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•• 
SG halla pendiente de discusión en el Parlamento francés una proposición 
de ley, por v i r tud de la cual se pretende impedir el matrimonio a los que 
sufran ciertas enfermedades contagiosas, transmitibles por herencia y con 
. el carác te r de incurables. 
Gon este motivo varios periódicos españoles se han pronunciado a favor 
del establecimiento en nuestras leyes del impedimento de, enfermedad pa-
ra el matrimonio. Y no se han limitado a exponer su criterio, sino que se 
han dirigido ai Gobierno en un tono de apremiante demanda. Tan ciertos 
se encuentran de que la medida que preconizan es buena y no ofrece se-
rios reparos, que n i siquiera se han creído en la necesidad de razonar su 
voto. Piden pura y simplemeaite la reforma legal, en nombre de la salud 
física de las generaciones futuras. 
Sin embargo, ¿será preciso decir que el problema no es de fácil solución? 
Más que en los problemas puramente «humanos», en este del impedimento 
matrimonial, se ha de tener en cuenta a d e m á s del aspecto fisiológico, so-
cial..., el aspecto religioso, cristiano. Pretender, por lo tanto, su solución 
desde el punto de vista huma.no, prescindiendo del divino, conduce de un 
modo inevitable a grandes errores. Es frecuente en nuestra época, sin du-
da por haberse perdido la tradición humanista y por el exceso de especia-
lizacióri en los estudios, la falta de visión de conjunto de las cuestiones cien-
tíficas. Y no son, ciertamente, los médicos quienes a diario no ofrecen 
menos testimonios de esa limitación intelectual en sus incursiones por el 
campo de las ciencias morales y políticas. 
E l impedimento de enfermedad es materia debat idís ima entre juristas 
y sociólogos. Acerca de este capítulo de la Eugenesia existe una literatura 
muy copiosa. Desde luego puede afirmarse que la prohibición de contraer 
matrimonio impuesta a los avariósicos, cardíacos, nefríticos, tuberculo-
sos...—la lista de las enfermedades transmisibles por herencia e incurables 
es m á s o menos extensa, s egún los distintos autores—en su visión de con-
junto es rechazable de una manera absoluta. Noble es, sin duda, la preocu-
pación por la salud de las generaciones. Pero hay que confesar que la pro-
hibición de' que hablamos no es idónea para la finalidad que se propone. 
Tal impedimento impide, sí, el matrimonio, pero no-tiene fuerza para impe-
dir la procreación fuera del matrimonio, y precisamente la descendencia 
es la que se trata de evitar. Establecido el impedimento en la forma di-
cha, su primer resultado sería la multiplicación de las uniones ilícitas, con 
daño parap el estado espiritual de los interesados, para la santidad de la 
faífiilia y para los derechos civiles de la prole, as í los del orden personal 
como los del orden patrimonial. 
Tan evidentes son, por un lado, la ineficacia de la prohibición y, por 
otro, sus inconvenientes práct icos, que la mayor parte de los autores que 
participan de las tendencias seleccionistas quitan al impedimento su ca-
rác t e r prohibitivo y toleran, por tanto, las nupcias de* los enfermos, pero 
con limitaciones odiosas y reprobables por la sana moral. No es un ar-
tículo de esta clase el lugar m á s a prepósi to para exponer por extenso los 
diferentes arbitrios imaginados pera que el matrimonio de los enfermos in-
curables no contamine las nuevas generaciones. Todos se reducen a que ta-
les enlaces no sean fecundos. La perversidad neomal tus iána en sus dife-
rentes formas es el primero de los ((remedios» propuestos por los defenso-
res del impedimento de enfermedad no dirimente del matrimonio. 
Más crueles, pero acaso m á s lógicos son los que, apurando las conse-
cuencias de los principios materialistas de la escuela, piden resueltamente o 
que se elimine a los enfermos incurables, para que no puedan transmitir 
sus lacras físicas a la descendencia, o .que se formen para ellos campos de 
concentración hasta que se extingan del todo. Estamos ciertos de que n i uno 
solo de los colegas que han pedido a l Gobierno la implantación en E s p a ñ a 
de tan audaz reforma defiende ninguna de semejantes aberraciones. 
El problema aun ofrece otro aspecto de la mayor importancia. Un impe-
dimento matrimonial como el que nos ocupa sólo sería aplicable al matri-
monio civil, por ser éste el único que es tá sometido a la potestad del Es-
tado. Teniendo en cuenta el exiguo n ú m e r o de matrimonios de esta clase 
que se celebran en nuestro país, la reforma que se demanda no se adver-
t i r ía en la p r á c t i c ^ , No es necesario probar que privativamente correspon-
de a la Iglesia el establecer impedimentos para el matrimonio canónico. 
Podr í an citarse múlt iples declaraciones de Concilio y pontificias en ese sen-
liúo. Nos rirnilarernos a transcribir, traducido al castellano, el canon 1.038 
del ((Codcx jur is canónici», que ha sido reconocido como ley del reino por 
real decreto de 19 de mayo de 1919. Dice así el canon mencionado: (¡Sólo a 
la suprema autoridad eclesiástica corresponde declarar cuándo el derecho 
divino impide o disuelve el matrimonio. A la misma suprema autoridad 
corresponde privativamente el derecho de establecer otros impedimentos im-
pedientes o dirimentes del matrimonio para los bautizados, por medio de 
una ley universal o par t icular .» 
Estas breves consideraciones pe r suad i r án a los colegas que han escri-
to acerca del impedimeñto de enfermedad, que en problemas como el que 
nos ocupa, en el que intervienen factores religiosos, morales, sociales y ju-
rídicos, no basta tener en cuenta para enjuiciarlos con acierto uno sólo 
de sus aspectos, y mucho menos un aspecto que, pese a su indiscutible 
importancia, tiene en relación con los d e m á s una natufaleza subalterna. 
En Inglaterra casi nadie Trotsky y Zinovief serán 
Sólo estuvo despejado el cielo 
en Giggleswich, donde estaban 
los astrónomos 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Tia habido hace pocas noches función 
de fuegos artificiales en el Retiro, y 
liay que decir francamente que gusta-
ron mucho. ¿Por qué nol Es un bonito 
espectáculo que injustamente se ha que-
rido desahuciar de las grandes capitales 
por considerarlo infantil y pueblerino. 
Parece que una ciudad de importan-
cia y a la moderna se avergüenza de 
entusiasmarse con estas funciones, co-
rno se avergonzaría una persona respe-
table si la sorprendiesen jugando a so-
las con soldaditos de plomo. No hay 
motivo. Los fuegos artificiales, aunque 
se los ridiculice en nombre de las nue-
vas elegancias, no desaparecerán. Son 
interesantes, vistosos, alegres, llamati-
vos, y quizá distraen de las preocu-
paciones y hacen dormitar las penas 
como ningún otro espectáculo. Si va us-
ted al teatro es posible que le hagan 
llorar por desdichas ajenas, que no te-
na usted necesidad de saber, aparte de 
que le entristecen sin razón, pues aque-
llos señores que gritan, se compugen y 
acaso mueren, luego que el telón cae 
se van a cenar y a dormir tranquila-
mente, mientras usted se revuelve in-
somne en la cama con el corazón en un 
puño. Si se le ocurre ir al cine, peor 
que peor, pues le,pasarán ante los ojos 
las más tenebrosas tragedias que pue-
de dar de sí una frenética y dañosa 
inventiva^ L a música es a veces dul-
zona y sentimental, y recuerda momen-
tos pasados de la vida, que si fueron 
alegres entristecen porque pasaron, y 
si fueron tristes, por lo que entonces 
sufrirnos. Otras veces es demasiado sa-
lí hr. y la angustia de no entenderla es 
múy penosa. E n toda diversión, en to-
do espectácido, puede haber peligro de 
ponerse melancólico. E n Jos fuegos ar-
tificiales, no. E l gue ve subir un cá-
llete rasgando la obscuridad, y espera 
que después del estallido en lo alto se 
deshaga en lluvia de estrellas, se absor-
he de tal modo en la contemplación, 
se emboba a tal punto con el encanto 
que todo lo olvida-, las enfermedades, 
los quebrantos, los problemas, los dis-
gustos. Muchos tristes han encontrado 
momentáneo alivio en ese emb&bamien-
10. Otros, en cambio, han perdido pa-
ra siempre la cartera o el reloj. Si esto 
consigue un simple cohete, ¿qué no 
conseguirá .una rueda o un castillo'! 
Los estampidos, las caballeras de fue-
gó, las luces giratorias, suspenden de 
tal modo el ánimo que producen una 
verdadera felicidad, acaso un poco anes-
tésica y analfabeta, pero intensísima y 
envidiable, por algo los pueblos en ma-
sa acuden atraídos por el pirotécnico, 
sin disimular su pueril alegría, como la 
disimulan* cvnque también 2a sienten, 
varones doctos, graves y pocos dados 
a niñerías. A muchos los he sorpren-
dido a la luz de unas bengalas con la 
boca tan abierta como el más asombra-
dizo lugareño. 
¿Y por qué se han de desdeñar los 
auténticos fuegos artificiales cuando 
tantas otras cosas que se les parecen 
embelesan y fascinant E l pueblo acu-
de siempre con el mismo fervor y la 
misma ingenuidad a todas las pirotec-
nias. ¿Qué otra cosa son los discursos 
retóricos1! Los programas políticos en 
la oposición, las notas oficiosas en el 
Poder, ¿no parecen a menudo artificios 
de bengalas multicolores'! ¿Qué son los 
gritos de los rebeldes sino cohetes de 
trueno y cola1! ¿Qué son las palabro-
tas de las proclamas revolucionarias 
sino bombas de pirotécnicoi y siempre, 
siempre hay gente embobada con estas 
cosas. Ya que al pueblo le gustan tan-
to regalémosle con funciones de piro-
tecnia ingenua y de verdad, como la 
de la otra noche, que le distraerán el 
ánimo sin el daño de los cohetes, rue-
das y castillos fabricados a base de 
frases luminosas, de promesas todas hu-
mo y de estallantes truenos falsos de 
pura palabrería. 
Tirso MEDINA 
La totalidad empezó con tres segun-
dos de retraso 
Medio millón de personas habían 
hecho el viaje 
—o— 
LONDRES, 29.—Casi nadie lia podido 
ver el eclipse total del Sol porque en 
la zona de totalidad lia telado nublado 
continuamente el cielo. Solamente en 
Giggleswick, el cuartel general del Real 
Observatorio Astronómico, tuvieron la 
suerte de que se despejara el cielo unos 
minutos antes del eclipse y se mantu-
viera limpio el tiempo sulciente para las 
observaciones que lian sido, según de-
clara el jefe de la misión, Sir Frank 
Dyson, magnífleas. La corona fué muy 
brillante y pudo retratarse la cromosfe-
ra, cosa que no puede lograrse con fre-
cuencia. 
El cronómetro ha demostrado que los 
ast rónomos habían calcuáado mal el 
momento de empezar la totalidad. Se 
equivocaron en tres segundos de re-
traso. 
El próximo eclipse. total del Sol se 
podrá ver en Siam en 1930. 
Medio millón de personas 
Se calcula que 500.000 personas se 
trasladaron a l a zona situada entre 
HartLepool y el país de Gales para ob-
ser var en las condiciones más favora-
bles el eclipse de Sol de hoy. Con este 
motivo se han registrado pintorescas 
escenas, y las Compañías ferroviarias 
han puesto en circulación todo el mate-
r ia l útil. Pero todo resultó insuficiente, 
y muchos millares de personas utiliza-
ron ios servicios de autocars y camiones 
pagando por los asientos importantes 
sumas. 
La inmensa afluencia de forasteros 
a la zona especialmente indicada para 
presenciar el eclipse de sod en mejo-
res condiciones ha hecho insuficiente 
todos los hoteles y fondas, siendo ne-
cesario habilitar para albergar a los 
forasteros los más diversos lugares, tar 
les como estaciones de ferrocarril, es-
cuelas, teatres, locales de empresas par-
ticulares, etc. Muchos de ellos se vie-
ron bien pronto convertidos en impro-
visados restaurantes. 
En Londres llovió 
En la capital la expectación desper-
tada por el fenómeno ha superado a 
la provocada, por suceso aJguno. Gran 
parte de la población ha permanecido 
sin dormir durante toda la noche, y 
en las primeras horas de la madrugada 
el público londinense invadió parques, 
jardines y otros lugares que juzgó más 
a propósito para presenciar el ecJipse. 
También desde las primeras horas de 
la madrugada .funcionaron todas las 
líneas de tranvías y autobuses, así co-
mo el «tubo». 
La l luv ia ha defraudado todas las es-
peranzas. En Londres nadie ha podido 
ver el eclipse. 
E L ECLIPSE EN PARIS 
PARIS, 29.—Aunque el eclipse ha sido 
parcial en esta zona, se pudo apreciar 
admirablemente. Comenzó a notarse a 
las 5 y veintiuno de la madrugada, lle-
gando a su mayor intensidad a las 
seici y quince. A las siete y trece lucía 
el Sol con todo su1 esplendor. 
LOS PESCADORES NO SALEN 
LONDRES, 29.—Los pescadores dane-
ses que vienen todos los años a realizar 
su trabajo en las costas de Grimsby 
se han negado a salir al mar por con-
siderar que el eclipse podr ía poner en 
peligro sus vidas. 
a 
Dos tiros al secretario general de los 
soviets de Leningrado 
BERLIN, 29.—Comunican de Riga al 
«Telegraff Union», que la oficina polí-
tica de Moscú ha acordado la depor-
tación de Trotsky y Zinovief, a Cri-
mea. 
El señor Trotsky, pretextando el es-
tado de su salud, se negará a salir de 
Moscú. 
SIGUEN LOS ATENTADOS 
MOSCU, 29. — Noimsky, secretario 
general de lo soviets de Leningrado, ha 
sido agredido por un desconocido, que 
le disparó dos tiros. 
Noimsky se halla en gravísimo es-
tado. 
Los soviets han designado ya los re-
llenes que serán ejecutados, en caso que 
fallezca ííoimfkj., como represalia, 
l ' N A RECTIFICACION 
PARIS, 29.—La Oficina de Prensa de 
la Embajada de los soviets desmiente 
categóricamente la noticia de haber si-
do fusiladas otras cinco personas en 
el territorio soviético. 
en 
Una manifestación y cargas porque 
tardaban en darles las notas 
—o— 
PARIS, 29.—Próximamente a las seis 
de la tarde de hoy un gnupo formado 
por unos 150 estudiantes se encontraba 
reunido en la plaza de la Sorbona, es-
perando que les fueran entregadas las 
calificaciones que habían obtenido en 
los exámenes de diversas asignaturas 
del bachillerato. Como la espera se pro-
longara excesivamente, los estudiantes, 
impacientes, se dirigieron en su mayo-
ría en manifestación de protesta al Jar-
dín del Lnxemburgo, y luego, parte de 
ellos, marcharon a la Cámara de D i -
putados, para realizar ante ella otra ma 
nifestación de protesta. En vista de élio 
intervino la Policía, que los dispersó dos 
veces consecutivas, produciéndose algu-
nos incidentes y siendo conducidos, de-
tenidos a la Comisaría correspondiente 
20 manifestantes. Solamente la deten-
ción de uno de ellos ha sido manteni-
da, acusado de ofensa a los agentes de 
la autoridad. 
BRIAND EN PARIS 
PARIS, 29.—El señor Briand ha re-
gresado a esta capital, pero no tarda-




E l Príncipe heredero del Yumen lleva al Rey y al duce mag-
níficos regalos. L a política mahometana del Gobierno fascista. 
E B 
ROMA, 28.—Mussolini ha recibido hoy 
con gran solemnidad en la Vil la Tor-
lonia a la misión del Yemen (Arabia Fe-
liz, Turquía) , que se encuentra actual-
mente en Roma. 
Con este motivo el jefe de la misión, 
príncipe Seid El Islán, pronunció un 
discurso rindiendo homenaje a Mussoli-
ni , cuya personalidad—dijo—es la base 
de la paz y la tranquilidad que reinan 
en el Universo. Agregó que entre los di-
versos actos bienhechores realizados 
por el presidente italiano debe recordar-
se especialmente el Tratado de xeiacio-
nes amistosas concluido recientemente 
entre Italia y el Yemen, de cuyos exce-
lentes resultados, ya puestos de mani-
fiesto, no cabe dudar. «Vuecencia—aña-
dió el Principe—debe estar plenamente 
convencido de que el Yemen, para con-
tinuar siendo independiente y feliz, tie-
ne necesidad, por parte de Italia, de 
una asistencia y un apoyo verdaderos, 
que vuecencia se servirá disponer le sea 
concedido para equilibrar la paz y la 
tranquilidad del mundo.» 
Rogó al Príncipe que expresara su ad-
miración al Rey su padre por la labor 
bienhechora que realiza en pro de la 
felicidad del Yemen. Yo, por mi parte, 
proseguiré m i amistosa colaboración con 
el Rey de ese pueblo, para lo cual no 
faltará seguramente la ayuda de la 
Divina Providencia. 
A l terminar el Príncipe, le entregó 
una carta del Rey su padre. 
Mussolini ofreció después un «lunch« 
a la misión y conversó con cada uno 
de sus miembros, haciéndoles numero-
sas preguntas acerca del Yemen. 
Terminó expresando su inmensa gra-
titud por los altos honores que le han 
sido tributados en su visita a Italia. 
Mussolini contestó dando primeramen-
te las gracias al Príncipe por sus efu-
sivas palabras en elogio de ja labor rea-
lizada a favor del Yemen, labor que 
cree firmemente debe ser proseguida, 
para bien de Italia y de la paz y tran-
quilidad del mundo. Esas palabras 
—agregó—demuestran que los objetivos 
perseguidos por el Gobierno italiano han 
sido, perfectamente comprendidos y apre-
ciados por el Yemen y por su Rey. 
La misión yemenita recibida ayer por 
Mussolini tiene toda la pompa orien-
tal. E l príncipe Seid el Islam Moamed, 
hijo de S. M. el Imán Yahia Emir El -
Nurmenin, rey del Yemen, acompañado 
de varios altos dignatarios de ' la corte 
y de un séqmto que no baja de cua-
renta personas, llegó a Ñapóles el día 
24. De allí fueron los enviados a San 
LONDRES, 29.—Un estanciero de Pi-
llesdon compró varios huevos importa-
dos de Egipto para proceder a su incu-
bación. La sorpresa ,del estanciero no 
tuvo límites al ver que al romperse 
cuatro de los huevos aparecían, en lu-
gar de pollos, otros tantos cocodrilos 
pequeños. 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
—oO»— 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
l ia vida en Madrid Pág. 5 
Más sobre «lia Acción France-
sa» (Un poco de historia), 
por Salvador Minguijón Pág. 8 
Una advertencia a tiempo, por 
José María Pemán Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
«El firmamento» (Impresiones 
de un profano), por Nicolás 
González Buiz Pág. 8 
E l que no podia amar (folletin), 
por Henry Greville Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Esta noche llegarán los con-
gresistas extranjeros de Prensa Latina; 
mañana será la sesión inaugural.—El 
eclipse de eol.—Nuevo uniforme a las 
tropas de Aviación.—El Instituto de 
Física y Química.—Niievos billetes de 
cien pesetas.—Festival en Vista Alegre 
a beneficio de la Cruz Roja.—Horario 
de trenes que se implantará, desde ma-
ñana (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S — E n Barcelona es obli-
gatoria la vacuna antirrábica para los 
perros.—Homenaje al maestro Esnaola 
en San Sebastián.—Se inauguró una 
biblioteca escolar en Puente Cesures 
(Pontevedra).—En el próximo mes será 
inaugurada la nueva Central telegrá-
fica de Valencia.—El Ayuntamiento de 
Vigo señaló una pensión vitalicia a la 
viuda de Curros Enríquez (página 3). 
—(OS— 
EXTRANJERO.—Se dice que León Dan. 
det ha llegado a Namur; parece de-
mostrado que la orden de libertad . se 
dió desde «L'Action Fran^aise» por 
medio de un empalme telefónico; el 
redactor-jefe de eete periódico ha sido 
detenido.—Los aviadores yanquis han 
llegado a Hawai; el «América», llevan-
do a bordo cinco personas, salió de 
Nueva York a las diez de la mañana, 
hora europea, y a las seis y media de 
la tarde estaba llegando a Terranova. 
Mussolini recibió ayer a una Misión 
árabe (páginas 1 y 2).—Una manifesta-
ción comunista en la llegada de los Re-
yes daneses a Anrhus.—Menendoz Pidal 
y el padre Ferreres doctores «honoris 
causa» de Lovaina (página 8). 
Lo que las tiestas del quinto centena-
rio del «Alma Máter» de Lovaina exal-
tan ante todo es la prodigiosa v i t a l i -
dad de ese Centro de enseñanza. Deno-
taría, en efecto, una ignorancia total 
de la historia de nuestra universidad 
católica el creer que por caminos uni-
formemente tranquilos ha gozado, desde 
1425, tina prosperidad siempre igual. E l 
pasado de Lovaina, por el contrario, es 
terriblemente accidentado, hasta él pun-
to que maravilla cómo haya podido su-
fr i r una Insti tución sin desaparecer, 
tantas vicisitudes y contratiempos. 
Sin duda, sus primeros días fueron 
felices. Creada a petición misma del du-
que de Brabante, que deseaba emanci-
par los Países Bajos, desde el punto de 
vista intelectual, de la tutela un poco 
absorbente de París , el «stúdium gene-
rale», disfrutó desde él primer momen-
to del favor oficial. Obtuvo sin dificul-
tad los privilegios necesarios para el 
libre desarrollo del «cuerpo universita-
rio». E l duque, la Municipalidad, el Ca-
bildo de la iglesia de San Pedro, h i -
cieron a favor de ella renuncia de sus 
derechos; Lovaina, lo mismo que las 
grandes universidades de la época, dis-
frutó de una autonomía completa y de 
jurisdicción propia. En esa atmósfera de 
libertad, llegó a ser espléndida la flo-
ración de la alta cultura. La teología 
y, sobre todo, el humanismo, brillaron 
allí esplendorosamente. 
Pero el siglo X V I traía para Lovai-
na la tempestad. Lovaina se empeñó en 
ser el núcleo de resistencia contra la 
Reforma. Ya el famoso Erasmo de Rot-
terdam, después de haber fundado allí 
el «Colegio de las tres lenguas» para el 
estudio de los textos antiguos, se había 
encontrado a disgusto en ese campo de 
ortodoxia declarada y sus intentos de 
mantenerse en una imposible neutrali-
dad entre Roma y Lutero, le habían 
obligado a abandonar Lovaina. Libre do 
ese elemento molesto, la Universidad 
provocó por sí misma medidas contra 
la herejía por parte del Papado y del 
emperador Carlos V . Pero cuando bajo 
Felipe I I cambió la si tuación en los 
Países Bajos, Lovaina pagó caro el pre-
cio de su fidelidad. La «ciudadela de 
la ortodoxia» vino a ser entonces el 
objetivo de las guerras de religión. Y 
si, en definitiva, tales asaltos no logra-
ron abatirla, es lo cierto que la quebran-
taron. A fines del siglo X V I , las aulas 
de Lovaina estaban casi desiertas. 
Fué entonces cuando se realizó la pr i -
mara resurrección. Bajo el reinado de 
los archiduques Alberto e Isabel, sobe-
ranos independientes de los Países Ba-
jos, la paz y los favores de los prín-
cipes restauraron y repoblaron la Uni-
versidad. La filología, con Juste-Lipse, 
resplandeció en ella de nuevo y la Fa-
cultad de derecho trabajó en la coordi-
nación de un derecho nacional llamado 
a favorecer poco a poco la causa de la 
unificación polít ica de nuestras provin-
cias. 
Pero acechaba todavía a Lovaina una 
nueva prueba. Lovaina sufrió el choque 
de los Austrias y los Borbones. Las l u -
chas sostenidas desde 1635 hasta 1713 
entre las dos grandes Casas, alcanzaron 
a los Países Bajos. De nuevo reinó la 
inseguridad en el Brabante y de nuevo 
declinó Lovaina. 
La Universidad, sin embargo, no ha-
bía desaparecido. En el siglo X V I I I ex-
perimenta un nuevo renacimiento. La 
Facultad de teología conservó su brillo 
en todas las grandes disputas de la épo-
ca, en especial frente al jansenismo. Si 
sus' intervenciones no fueron igualmen-
te afortunadas, jamás decayó su vigor. 
Y el prestigio de Lovaina se restableció 
una vez más. * 
No por mucho tiempo, sin embargo. 
En la segunda mitad del siglo X V I I I 
tuvo que combatir la Universidad peli-
gros hasta entonces .desconocidos. Uno 
de ellos, desde luego, fué <¡{ estatismo. 
Los emperadores de Austr ia , ,Liar ía Te-
resa y José TI, realizaron en este as-
pecto una polít ica de sojuzgan i en to ad-
ministrativo que afectó gravemente a 
la vieja inst i tución. Y recuperó la l i -
bertad, gracias a la revolución Braban-
zona de 1790. Pero iba a recibir un gol-
pe más terrible. E l encargado de dár-
selo no iba a ser el anticlericalismo de 
príncipes católicos, sino la irreligión t i -
ránica. Caída bajo la dominación fran-
cesa en 1795, sufría Bélgica las disposi-
ciones del Directorio. Desde 1797 el pre-
fecto del departamento de la Dyle su-
primió la universidad «porque, por su 
forma y por la naturaleza de las cien-
cias que allí se enseñan, no se adaptaba 
a la moda de instrucción pública, se-
gún los principios republicanos». Esto 
era la muerte. 
¿La muerte? No. Cierto que el esta-
tismo napoleónico tenía que impedir la 
reconsti tución de una universidad ca-
tólica y que el despotismo del Rey de 
Holanda, bajo el cual cayó Lovaina en 
1814, estorbó más radicalmente aún esa 
resurrección al instalar en los locales 
mismos de la antigua universidad una 
insti tución de Estado. Pero hay en Ból-
ica un resorte tan potente de vida ca-
tólica y de libertad, que ouarenta años 
de letargo no fueron suficientes para 
extinguir el hogar de Lovaina. Desde 
las primicias de la Independencia los 
Obispos belgas trabajaron por su res-
tauración. En 1835 la cosa estaba hecha 
y la Universidad i r rumpía triunfante 
y completamente autónoma en sus ve-
nerables colegios. 
Si al pasado remoto se une elo pasado 
reciente, hallaremos en el siglo X X una 
nueva confirmación de esa sorprenden-
te robustez. La prueba de 1914 fué ex-
trema; a r reba tó para siempre al «Alma 
Máter» los tesoros que varios siglos de 
ciencia habían acumulado en su biblio-
teca. Pero esto sirvió para estimular su 
energía. Las instalaciones antiguas es-
tán restauradas; se han inaugurado nue-
vos edificios: el Insti tuto del Cáncer, 
las Clínicas Psiquiátr icas de los terre-
nos de Reverle y de Lovenjoul com-
pletan la serie de más de treinta gran-
des construcciones dispersas por Lovai-
na y sus alrededores, en las que más 
de tres m i l estudiantes hacen su novi-
ciado de vida intelectual. 
Con el recuerdo de esas pruebas la 
Universidad de Lovaina ofrece tina f i -
sonomía grandiosa. No es solo u n pen-
samiento, es también una voluntad. La 
voluntad de vivir , la voluntad de v iv i r 
libre, esa fué su v i r t u d primordial. 
Guardando sin desfallecimiento una 
condición semejante, Lovaina ha podi-
do declinar, ha podido caer, pero no 
ha podido sucumbir. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, junio. 
Rossore, donde veranea Víctor Manuel, 
a presentarle los magníficos regalos. 
Para el Bey de Italia y para su pri-
mer ministro traen preciosos dones, en-
tre ellos armas antiguas primorosamen-
te labradas y varios caballos árabes, 
de esa raza tan celebrada por las le-
yendas, por último, han llegado a Ro-
ma y han sido recibidos por el aduce» 
que habilísimo jinete, habrá celebrado 
grandemente el obsequio. 
Y aquí acaba el cuento oriental. En-
tramos en la dura realidad europea y 
civilizada. «El Gobierno de S. M. el Rey 
del Yemen—dice el artículo tercero del 
Tratado itaioyeminita—declara que su 




candas o los medios y el material téc-
nico que puedan concurrir ventajosa-
mente al desarrollo económico del Ye-
men. Lo mismo se estipula para el 
personal técnico. Y el Gobierno italiano 
declara que pondrá todo su esfuerzo 
para que el envío de material técnico 
y de personal se efectúe de la manera 
más conveniente, tanto en lo que se 
refiere a la calidad, como al precio y 
los salarios.» 
Los enviados yemitas traen, pues, una 
misión práctica..., sobre todo, para Ita-
lia. 
Pero estas negociaciones económicas 
y comerciales yo han de hácernos olvi-
dar el aspecto político' de la aproxima-
ción entre Italia y el Yemen. E l Go-
bierno romano ha inaugurado su polí-
tica musulmana con un golpe ds efec-
to. Ninguna nación europea había con-
seguido hasta ahora firmar un Tratado 
con el Yemen. Nunca los príncipes de 
ese país habían salido del territorio na-
cional hasta que el heredero del Imán 
ha visitado Italia. E l éxito es fruto de 
esfuerzos tenaces, pues las negociacio-
nes del Tratado—firmado en septiem-
bre de 1926—duraron tres años. 
Se comprende el interés de Italia en 
asegurarse un amigo en la costa del 
mar Rojo, que mira a Eritrea. Los ita-
lianos no tienen colonias más que en 
Africa. Al Norte-, en el Mediterráneo la 
Tripolltania; el resto de su imperio co-
lonial está en el mar Rojo o muy cerca 
de ese mar. Podían temer la rivalidad 
inglesa, pero resuelta la cuestión de 
Draba y las esferas de influencia en 
Abis'.nia ha desaparecido el recelo del 
Foreign Office. E l incidente con Abi-
sinía, temerosa de las consecuencias del 
acuerdo angloitaliano se resolvió favo, 
rablemente y hace un mes el duque de 
los AbruzzOs era recibido cordialísima-
m.ente en Addis Abbeba por el Ras Ta-
fari, regente de la citada nación. . 
E l Yemen es tierra poco conocida y 
quizá los mismos italianos ignoran la 
posibilidad que ofrezca para su indus-
tria y su comercio. Su extensión pasa 
de 100.000 kilómetros cuadrados y no 
llega a 150.000. Se desconoce el número 
de sus habitantes. E l cónsul francés en 
Yedah aseguraba en un informe que 
eran seis millones-, la estadística (?) 
turca calculaba que eran más de dos 
y menos de cuatro millones de habitan-
tes ; una estadística egipcia dice que dos 
millones. El interés comercial y eco-
nómico no puede ser grande por ahora 
y por eso ponemos de relieve princi-
palmente el aspecto político de la cues-
tión. 
Y como en el Islam la religión* y ¡a 
poliíica suelen ir unidas, no hemos de 
terminar sin poner de relieve la vecin-
dad del Yemen y el Asir. En este úl-
timo reino, ahora casi feudatario de 
Hedjaz, se ha refugiado el emir de Jos 
senussitas, la secta religiosa más po. 
derosa de Tripolitania. Dicho caudillo 
tuvo en jaque a los italianos durante 
muchos anos. Ahora su santuario—en 
el oasis de Jarabub—está dominado por 
las armas fascistas y el profeta ha hui-
do. Pero cuanto más de cerra se le 
vigile más seguridad se tendrá. 
Por último, el Yemen adquiere con 
la amistad italiana una garantía con-
tra Ws apetitos del rey del Hedjaz. Due-
ño de la Meca y fanático mahometano, 
conservador—así lo dice—de la pureza 
del islam sueña, sin duda, con recons-
truir el reino árabe. Además está vacan-
te el califato. 
R. L . 
Una bomba en Lisboa 
Un muerto y tres heridos 
LISBOA, 29.—Esta m a ñ a n a se declaró 
un incejidio en un almacén de trapos, 
seguido de una violenta explosión que 
causó un muerto y tres heridos. 
De las investigaciones practicadas en 
el lugar del suceso se deduce que entre 
un montón de trapos había una bomba 
de dinamita, cuya procedencia no ha 
sido aclarada aún. 
E l redactor jefe del diario monár-
quico fué ayer detenido 
Había tres hilos que permitían 
establecer comunicación sin lla-
mar a la Central 
Se dice que León Daudet está en 
Namur, en Bélgica 
—o— 
BRUSELAS, 29.—La Agencia Belga di'-í 
ce, con toda clase de reservas, que, se-1 
gún informaciones que ha recibido, León 
Daudet, acompañado de dos amigos, ha 
almorzado hoy al mediodía en un hotel 
de Namur, a donde llegó en automóvil. 
¿ESTA EN PARMA? 
MILAN, 29.—«II Sécelo» ha recibido un 
telegrama de Parma, anunciando la lle-
gada a Salsolmaggiore de un automó-
v i l conduciendo a un caballero y dos 
señoras, que se aposentaron en uno de 
los hoteles de dicha población, dando 
un nombre que se supone no es el suyo. 
Las señas personales del citado caba-
llero coinciden con las de León Daudet. 
El automóvil donde realizan el viaje 
es propiedad de un importante indus-
tr ial extranjero establecido en Parma 
desde hace muchos años. 
DICE MAURRAS 
PARIS, 29.—En «L'Action Frangaise», 
Maurras ha declarado esta m a ñ a n a que 
la detención del redactor-jefe de dicho 
periódico, Maurice Pujo, es un ardiz, ua 
«chantage» del Gobierno encaminado a 
conseguir que salga Daudet de su escon-
dite. 
Se hizo detener—agrega—a Pujo, cre-
yendo que al saberlo el señor Daudeí 
se entregaría para no consentir una in-
justicia; pero el ardiz es demasiado 
grosero. Daudet se encuentra en la ac-
tualidad en lugar seguro y la Policía 
no logrará dar con él. 
PESQUISAS INFRUCTUOSAS 
PARIS, 29.—Sontinúan siendo infruc-
tuosas todas las gestiones que vieiie ha-
ciendo la Policía para dar con el para-
dero de Daudet y Delest. El ministro 
del Interior ha redactado la siguiente 
nota, que ha sido enviada a todas las 
Prefecturas de Policía de Pa r í s - «Pro-
cédase a la inmediata busca y captura 
del subdito francés León Daniel, que 
nació el 16 de noviembre del año 1867 
y de un individuo que 'e acompaña, 
llamado Delest, y entréguease a la Di-
rección de Seguridad d© esta cap:tal.>< 
SE BUSCA UN AUTOMOVIL 
PERPIÑAN, 29—Por onden del mi-
nisterio del Imteriof, fuerzas de Policía 
viiglan intensamente, todas las carrete-
ras del distrito para impedir el paso 
de un automóvil, acerca de cuyo nú-
mero y circunstancias se guarda la más 
absoluta reserva. 
Acerca de ello se hacen las más con-
trarias suposiciones, pues hay quien 
cree que dicho automóvil conduzca a 
.Daudet y quién a elementos comunis-
tas. 
PUJO, DETENIDO 
PARIS, 29.—El redactor-jefe de L'Ac-
tion. Frangaise, Mauricio Pujo, fué de-
tenido a las doce y media. Después de 
contestar a las generales de la ley, pro-
testó, no contra su detención, sino con-
trn las condiciones en que ésta se efec-
tuó. Pensaba, en efecto, ser detenido 
esta misma m a ñ a n a temprano, al salir 
del periódico, en cuya Redacción h a b í a 
pasado la noche, y hasta había reco-
mendado a algunos amigos suyos que 
le acompañaban al salir que'se estu-
viesen quietos y no (intervinieran para 
nada si se presentaba algún policía a 
detenerle; pero no ocurrió así, sino que 
fué detenido mucho más tarde, y en 
su propia casa, en presencia de su ma-
dre, que tiene m á s de ochenta años de 
edad. La deolaración duró dos hoxas. 
Pujo ha sido procesado de complici-
dad y usurpación de funciones. 
Interrogado por un redactor de la 
Agencia Havas, ha declarado uno de 
los magistrados que intervienen en el 
asunto que el papel desempeñado en 
éste por Pujo se vió muy claro desde 
el primer momento, sobre todo al leer-
se los dos art ículos publicados por él 
en el mencinado periódico, y en los 
cuales, como se sabe, daba detalles de 
lo ocurirdo y explicaba detenidamente 
la manera cómo sus amigos los «ca-
melots du Roy» habían logrado telefo-
near con el director de la prisión de 
la Santé. Por cierto que al declarar 
ante el juez, Pujo ha manifestado .que 
asumía personalmente, en su calidad 
de redactor-jefe de L'Action Frartgaise, 
toda la responsabilidad de lo ocurrido 
en este affaire. 
Por otra (parte, los registros prac-
ticados en los locales de L'Action Fran-
gaise y en los de la l ibrería de la Liga 
de los Patriotas han aportado también 
mucha luz. Resulta, en efecto, que en 
el periódico, en donde únicamente de-
bía haber dos l íneas telefónicas, h a b í a 
en realidad cinco, tres de las cuales 
llevaban cerradas las llaves y pea-mi-
tían, por sencillo manejo, no solamente 
establecer derivaciones, sino además 
mantener abierta la comunicación des-
pués de lograda, y sin que nadie pu-
diera notarlo. Merced a esas líneas, fué 
como pudo realizarse la estratagema 
que tuvo por resultado la liberación 
de Daudet, Delest y Semard. 
El juez instruirá con toda energía y 
rapidez el sumario hasta que quede he-
cha por completo la luz sobre los he-
chos de autos, hechos que no pueden 
tolerarse. 
Pujo está sometido a procesamiento. 
* * * 
PARIS, 29.— L'Action Frangaise se 
queja de las desconsideraciones de que 
ha sido objeto el señor Pujo al ingre-
tar en la cárcel. Afirma que fué des-
pojado del reloj, boquillas y corbata 
y conducido a una celda de detenidos 
por delitos comunes, donde hay muchos 
apaches. 
* « 5 
PARIS, 29.-E1 redactor-jefe de L'Ac-
han Frangaise ha declarado que mon-
sieur Daudet ha rá todo lo posible por 
librarse de las investigaciones policía-
cas; poro si no lo consiguiese, no per-
mit i r ía que por su causa se derramara 
sangre francesa. 
[le junio üe VJlii E L D E B A T E M A D R I U . - A f l o X V l l . - N ú m . 5 ^ 
Lleva a bordo cinco pasajeros, pues un ingeniero de la casa Wright se 
ocultó en el a v i ó n , y fué descubierto cuando había empezado el viaje. 
E L A V I O N D E JÍAITLAND 
-IDE) 
L L E G O A L A S ISLAS H A W A I 
NUEVA YORK. 20,'—El comandante 
Byrü lia emprendido el vuelo con di-
rección a París , saliendo de Roosevelt-
Field a las 5.25 de la mañana, hora lo-
cal (10,25 de Madrid). 
Byrd mantuvo hasta últ ima hora la 
mayor reserva acerca de la hora de sa-
lida del América, hasta el punto de que 
las nos personas que con él forman 
la tripulación del aparato fueron secre-
lamoiic-e avisadas sólo tres huras antes 
de la salida, que fué presenciada por 
pocas porsunas. 
Como ocurrió ya en el último vuelo 
trásailánlico, a últ ima hora hubo una 
sorpresa. Amanecido ya, y cuando casi 
se perdió de vista el avión, se supo-
por un mensaje sin hjlos, que a bordo 
del Amórica había sido descubierto un 
inesperado tripulante, el ingeniero de 
la Compaiiía constructora de automóvi-
les Vright, Harold Kinkade. Como el 
aparato había iniciado ya el vuelo en 
condiciones excelentes siguió su ruta 
con cinco personas a bordo í n vez de 
cuatro. 
En el avión van, pues, Byrd, Acosta, 
el compañero de Chamberlin en el re-
cord de duración ;, el teniente Nouville, 
un mecánico y el ingeniero Kinkade. 
Antes de la partida del América Byrd 
declaró que creía que sus compatriotas 
apreciar ían el valor del vuelo, cuyo"úní-
co objeto es ver el resultado práctico 
para la navegación aerea, 
«No queremos gloria—añadió-^ni títu-
los de ninguna clase, solamente aspira-
mos a apreciar el valor práctico de las 
enseñanzas recibidas. Nuestros aviado-
res muertos—terminó—no habrán pere-
cido en vano». 
A las 12,15 (17.15 de Madrid) el Amé-
rica volaba sobre Sherbrooke, en di-
rección al Estrecho de Canso, y a las 
13,30 el América comunicaba el paso 
sobre Ja isla de Cabo Bretón, a 1.400 
kilómetros de Nueva York. 
» * » 
NUEVA YORK, 29.—El comandante 
Byrd lleva a bordo del Miss América 
La estación naval de radiotelegrafía 
recibió la primer noticia de los aviado-
res Maitland y Hergenberg por el bu-
que «American Legión», quien, a las 
ocho de la mañana , o sea, una hora 
después de haber despegado ambos avia-
dores, comunicaba el paso del «172-K. M. 
San Francisco». 
Después, un «radio» del vapor «Sono-
ra» señaló el paso del avión, a 250 mi-
llas al Oeste do la costa americana, a 
las dos treinta y cuatro de la tarde. 
Una liora más tarde, la Oficina me-
teorológica de San Francisco avisaba 
que fué visto a 300 millas de la costa 
por otro paquebote. 
A las siete cincuenta, la estación de 
la Marina de Honolulú comunicaba el 
«radio» de un buque dando cuenta del 
paso de los aviadores a una distancia 
de 750 millas de la costa americana, lo 
que supone una velocidad media de 
200 kilómetros por hora. 
Por último, a las ocho treinta, el va-
por «Cleveland» vio a 1.150\ millas de 
la costa y marchando con dirección Oes-
te el avión de Maitland y Hergenberg. 
Los aviadores preguntaron al «Cleve-
land» la dirección que habían de se-
guir. 
«• * * 
NUEVA YORK, 29.—Se ha dirigido un 
mensaje radiotelegráfico al comandan-
te Byrd, anunciándole la llegada a Ho-
nolulú de los aviadores Maitland y Her-
gtrberg. El comandante contestó rogan-
do so transmita su felicitación a ambos 
aviadores. 
U N AVION AVERIADO 
NUEVA YORK, 29.—Richard Grace, 
que intentaba realizar la travesía del 
Pacífico, en sentido inverso, tuvo que 
desistir por habérsele roto la hélice. 
No obstante, ha anunciado su propósi-
to de realizar la tr.avesía en cuanto la 
avería esté reparada. 
A MADRID EN AVIONETA 
ORLY, 29.—Esta mañana , en el aeró-
dromo de Orly, el piloto Magnard, a 
bordo de una avioneta de 40 caballos. 
E l p r o b l e m a d e l o s B a l k a n e s 
un cofre en el que transporta una ban- ha emprendido, a las 10,05 el vuelo con: ga(íaf: ^ean 355. milimeuros,. el cali-
denla, fiel reproducción de la primera 
bandera americana, de 1876, que será 
entregada a M. Doumergue. 
Tamhién transporta varios paquetes 
dirección a Madrid, con objeto de esta-
blecer el record de distancia en l ínea 
recta en avioneta. 
El aparato lleva 130 litros de esencia, 
para c i s m a s per. onalidades francesas., ^'e le permit i rán mantenerse en el 
.XTT^T aire durante doce horas. 
LA MARCHA DEL A V I O N 
LONDivKS, ¿y.—Comunican de Boston 
que un mensaje del comandante Byrd, 
recogido por el arsenal del puerto, di 
E n Washington se teme el acuerdo 
anglojaponés 
WASHINGTON, 29.—Las noticias de 
la Conferencia naval recibidas ayer no 
han producido muy buena. .lupr. Mon. 
t. l hecho de no haber sido "rechazada 
por completo la proposición británica 
de dividir a los cruceros en dos clases 
y la decisión qué; según parece es fir-
me, de no limitar el número de los 
barcos inferiores a COO tpneladas, se 
ju/gan aquí como una victoria inglesa 
la primera y una victoria japonesa, la 
segunda. Con todo, lo . que más recelo 
ha despertado es el acuerdo, por lo, rné» 
nos aparento, de Inglaterra y ol Japón. 
Por lo demás, en los círculos navales 
se insiste de modo fotundo en que la 
cuestión de los acorazados no se. vol-
verá a p lan tear—£. D. 
« * * 
GINEBRA, 29.—La Conferencia del 
desarme naval abordó ayer la cuestión 
de la limitación eventual del número 
de cruceros para cada país . Como es 
sabido, los representantes del Almiran-
tazgo británico han concretado su pro-
posición encaminada a dividir los cru-
ceros, para su limitación eventual en 
dos clases: la de-cruceros de 10.0()( 
toneladas, armados de cañones de 203 
milímetros y' la de- cruceros de 7.500 
toneladas, armados con piezas de 105 
milíinetros. 
Las-:Dolegaciones . japonesa y amer-
cana .'-pidieron tiempo para examina; 
detenidamente esta proposición, con e 
fin cte-evitar que en ,1a. misma ses ón 
se hiciera ^patente una viva ^oposición 
al pró^fecto británico. • 
Pon óti}'. parte, la cuestión de los sub 
marind? sigue en pie, como el primer 
día . y sú:-discusión no será reanudado 
nasfi qm la Dolégación j aponesa 'dé a 
conocer-la- opinión definitiva de.su Go-
b i e r n o ^ ; • !-. •> • • 
J^PON Y LOS ACORAZADOS 
TOKIO, . 20.—El . ministro de Marina 
ha manifestado .que el Japón se halla 
ditpuesto- '.a la reducción i ded tonelaje 
máximo # 1 * .ios capitales- «shíps» hasta ¡ 
30.00ít :taiiciíada€, - llegándose a 14' pul- i 
BALHAlUS 
• Wí 
Inglaterra e Itália de un lado y Fr ancla y Yugoeslavia de otro se distraen 
en un tiro a la cuerda, que puede convertirse en un ti'-o a la guerra. 
i . \ (Del Kikerihi, Viena.) 
y 
bre máximo de los grande6""cañoii€s. 
LA REUNION DE HOY 
GINEBRA, 29.—Esta m a ñ a n a se han 
reunido los peritos navales, dando co-
mienzo a* estudio en conjunto de la 
categoría de contratorpederos, en sus 
ce que el América se encontraba a la. 
ocho y cuarenta y cinco, a la mitad 
del camino entre el Cabo God y Yar-
mouts (Nueva Escocia). 
El aviador se lamenta en el mensaje 
dei mal funcionamiento de su bhijuia, 
a causa de los depósitos suplementa-
rios. Por lo demás, todo iba bien a 
bordo. 
A las nueve y veinte (14 y 20 de 
Madrid) de la m a ñ a n a el avión Amé-
rica avisó que volaba sobre Yarmouth, 
en Nueva Escocia. 
Y según un telegrama recibido por la 
Associated Presse, el comandante Byrd 
ha sido señalado a las once y treinta 
y cinco (16,35 de Madrid), cerca de 
Halifax. 
EL «AMERICA» 
NUEVA \'ORK, 29.—El aparato con 
que Byrd realiza su vuelo a Europa, 
es un «Foker» del último modelo, mar-
cado con las iniciales F. 7. Las alas 
tienen 24 metros de extremo a extremo, 
y 2,50 de ancho. En sus depósitos llevi. 
0.400 litros de esencia y 162 de aceite. 
En virtud de un dispositivo especial 
los depósitos de esencia pueden vaciai 
se rápidamente en caso de peligro. 
Debajo de las alas lleva pequeños 
depanamentos, donde van depositados 
los vl\»eres y la ropa. 
Para mantenerse durante el camino 
porta el avión cuatro pollos asados, 
cuatro bocadillos de jamón, cuatro di 
polio frío, cuatro de queso, cuatro l i -
tros de café y agua caliente. 
La cabina de los pasajeros está s 
tuada en la parte anterior del apara 
to, delante del piloto y comunica con 
el fuselaje por medio de una puerte 
cita. 
Lleva el aparato también, estaciones 
transmisora y receptora de T. S. H. 
con un compás de inducción con 11 
rra. 
E L VUELO A H A W A I 
SAN FRANCISCO, 29.—El aviador Mait-
land y su acompañante "han a'.r.irzado 
en el aeióuromo de Wheeler Fiel en 
Honolulú (islas Hawai) a las seis y vein-
tidós de la mañana (ocho y veintidós de 
la tarde hora de Madrid), habiendo re-
corrido, sin escala, 2.400 millas, o sean 
unos 3.8G0 kilómetros. 
L O Í ^ H Í E ^ 21^—El c a p h á ^ Ccmrtney asP<;Clc* üe tonelaje, tiempo de sem-
que intentará la travesía del Atlántico, C10 y armamento, con vista a construc: 
ha llegado a Calshot, cerca de Sou- 01™6* ulteriores 
thampton, en un aparato construido eni El 35111110 no íué abordado defimti-
Friedrishafem, a las orillas del lago de vamenle. . . 
La Delegación británica establece dos Constanza. 
Ha recorrido una distancia de 1.370 
kilómetros en 9 horas y 12 minutos, lle-
categorías -de destroyers. Una de 1.400 
toneladas para los contratorpederos y 
vando como pasajeros a su esposa y a d r a de 1.750 para los conductores de 
un piloto americano. 
L A VUELTA A L MEDITERRANEO 
PARIS, 29.—El «as» francés Pelletier 
D'Oisy prepara un raid por el Medite-
rráneo, en el que a ser posible no reali-
zará n ingúna escala. 
Será acompañado por Gounin. 
- OTRA VEZ NUNGESSER Y COLI 
NUEVA YORK, 29.—Circula insisten-
temente el rumor, aunque no ha sido 
confirmado oficialmente, de que en el 
Cau.n á han sido hallados con vida por 
unos misioneros católicos los aviado-
res franceses Nungesser y Coli. Se di-
ce que el hallazgo ocurrió en el lugar 
conocido por el «Lago fantasma». 
LOS RESTOS DEL AVION DE 
SAINT ROMAN 
RIO DE JANEIRO, 29.—Comunican de 
Belem de Pará que han llegado a aque-
lla ciudad ios restos del aparato que 
>e supone sea el del aviador Saint Ro-
mán. 
u-chos ppfrtos serán examinados por t i 
cónsul de Francia antes de ser envia-
dos a París . 
L A AVIACION BRASILEÑA . 
RIO DE JANEIRO, 29.—Bajo la de-
•lon inación de «Aero Lloyd Brasileño» 
se na constituido en San Paulo una 
íio.uedad para favorecer el desenvolvi-
miento de la Aviación. 
«il enmandante Siciliano Júnior se he 
suscriptj con 400 contos de reis. 
COSTE Y RIGNOT 
PARIS, 29.—Los aviadores Coste y 
Hlgnot se preparan para salir nueva-
mente con dirección a Tokio. 
Su aparato ha sido reparado minu-
ciosamente, habiendo probado sus mo- r 
torei ambos pilotos, en Villacoublay, 
quedando muy satisfechos de la prueba. 
DOS NUEVOS «RECORDS» 
DESSAU, 29—El piloto Zimmermann 
de la fábrica Junkers, ha batido con 
un trimotor Junkers G. 24 y motores 
L. 5 de la misma marca, el «record» 
flotilla. 
Los americanos y japoneses preten-
den que en la clasificación sean con-
siderados como contratorpederos en los 
tonelajes de 600 a 3.000. 
• El comunicado que se facilitó de la 
reunión deja entrever la posibilidad 
de que en los principales puntos de 
vista no existe gran diferencia. 
El Comité se reunirá el jueves por 
la mañana. 
Un discurso del presidente Colombo 
ROMA, 29.-d21 coniendadór Colombo. 
presidente general de la- Acció'n ;Cató-
lica, ha pronunciado en' V.eneciá Un dis-
curso soore las relaciones;-enue' lá ac-
ción católica y la acdióri d5i-:.'fijado. 
Dije qa«- la acción católica, se;'>(fe^arro-
11a sin impedimentos y ap.iv.ciadál por 
los Poderes públicos.- La'-Acoión • Cató-
lica actúa en la órbita de. las leyes y 
de las instituciones nacionaU^s,-.coope-
rando con intentos éticos ahmtóenfe be-
neficiosos pa rá el resúrgjird.e-hÍO,;iÍÍ conj 
fines espirituales. - ' 11 • 
El Estado, aun pixiveyendo ilir..•clá-
mente con- un programa f K ' i t p M t i v a s i 
para la infancia, la j 1 tv^túdv'• <>)>*•]us c e -
ciales -y btgá'niziacionés^fe^me^Báleé. 
no sólo acepta y reconoce cuanto es 
útil en la preparación espiritual y cul-
tural que los católicos organizados re-
ciben en las instituciones de la acción 
católica, sino que recqnoce y respeta! 
la existencia de estas instituciones, sa-i 
hiendo bien que éstas obran bajo laj 
disciplina de la autoridad eclesiástica, 
como participación dejaicos en el sa-j 
grado ministerio. 
Quede bien claro—añadió Colombo— 
que no existe contraste entre la acción 
Católica y las instituciones creadas por 
el Estado, dirigiéndose éste a la pobla-
ción italiana en general y mirando que 
aquélla, en lugar de preparar en el es-
pí r i tu y en la conciencia de aquéllos, 
entre mucáios, que aceptan superiores 
ESTRASBURGO, 29.—Circulan con in-
sistencia rumores de haber ocurr do un 
suceso sangriento cerca de Lachen 
Speyerdrf, donde hay instalado un cam-
po de aviación. 
Ocho soldados franceses que se en-
contraban en dicho aeródromo fucion 
agredidos por un grupo de jóvenes ale-
manes, quienes llegaron a hacer uso 
de sus armas, hiriendo gravemente a 
dos militares franceses. 
S P TEME LA RUPTURA DE LAS NE-
GOCIACIONES COMERCIALES 
BERLIN, 29.—El jefe de la Delega-
ción alemana en las conveisaciones 
francogermanicas que se celebran en 
París , salió anoche con dirección a la 
capital francesa, llevando la respuesta 
alemana a las proposiciones dei Go-
bierno Poincaré. 
El Tag afirma que Posse no es por-
tador de instrucciones paia la realiza-
ción de nuevas negociaciones comer-
ciales, por lo cual es de temer que 
mañana surja la ruptura de negoda-
ciones, que no significaría una guerra 
de tarifas, sino la aplicación de las 
corrientes. 
E L VIAJE DE LOS 
DUQUES DE YORK 
Todos los grandes periód-'ios de 
Londres dedican preferente atención a 
comentar con motivo del regreso de 
los duques de York a la patria las in-
cidencias y los frutos del viaje. En ge-
neral, el tono es de satisfacción com-
pleta por lo que toca a los resultados 
obtenidos. Unán imemen te manifiestan 
los periódicos que la utilidad de este 
viaje lia de ser g rand í s ima para el Im-
perio bri tánico. El duque de York ha 
ido como representante de su padre el 
Rey de Inglaterra. 
Dice «El Times»: 
«El conocimiento que el duque de 
York ha adquirido en su viaje a Ultra-
mar, será necesariamente de eficaz ren-
dimiento práct ico en la futura vida del 
Imperio. Salió de Inglaterra como re-
presentante del Rey. Vuelve como el in-
térprete de los Dominios qiue ha visi-
tado.» 
El primer editorial del ((Daily Tele-
graph» es tá dedicado al mismo asun-
to y encierra, como el del ((Times» 
y los de los d e m á s periódicos, una 
bienvenida cordial y entusiasta, y un 
reconocimiento del servicio prestado 
al pa í s : 
«Pueden los duques de York estar 
completamente seguros de que el pue-
blo inglés se une "al de los Dominios, 
para reconocer unán imemente el gran 
servicio prestado al Imperio.» 
El «Daily Mail» escribe un editorial 
breve en el que expresa solamente 
la idea de grati tud: 
«Con la grati tud más profunda da la 
bienvenida hoy al pueblo inglés, a los 
duques de York, después de su viaje a 
través del Imperio. Han prestado un 
gran servicio al Estado y merecen las 
más calurosas gracias de la nación.» 
LOS SOCIALISTAS Y LA 
con el teléfono en Par í s . No olvideirm' 
que el teléfono está actualmente T 
moda en la capital francesa. • ' 
Duran 1c un día—y hay de esto 1 
testigos necesarios para que se dé ^ 
suceso como verdadero—se pidiero 
desde el leiéfono de una oficina 2Í 
comunicaciones. Do éstas dió la ccri 
t ral equivocadamente seis, corló 
tro, no hubo contestación en dos v 
14 replicó con el «está comunicando611 
Resulta do aquí que sólo tres común!' 
cacionos do las 29 pudieron establecer 
se ¡nmeíüa tamente a continuación de 
ser pedidas. 'e 
•¿I pciiódico hace con este motivo 
consideraciones amargas acerca del 
deplorable estado de los servicios fe 
lefónicos. Alude a las naciones civü 
lizadao, en las que está ya estable 
cido o cr v ías de establecerse el ser" 
vicio automát ico , y termina con ia 
•ndirecto ¡le que el teléfono sólo fun-
ciona b en cuando se comunica cor 
algún director de cárcel. 
LOS ROBOS DE AUTO-
MOVILES 
Ha corrido casi toda la Prensa una 
estadís t ica de los robos de automóvi-
les realizados en Par í s , donde por lo 
visto ocurren con bastante frecuencia 
El n ú m e r o de automóvi les robados dia-
riamente se calcula en 50. 
Nos parece indudable que los auto-
móviles desaparecidos se rán encontra-
dos de nuevo por la Policía. De lo con-
trario, nos bas ta r ía arrancar del dato 
del número de automóviles que existen 
en P a r í s para saber la fecha en que 
(a 50 robos al día) no quedaría nin-
gún automóvil en la gran ciutiari. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
DE TODAS 
C L A S E S 
MADRID Calle Toledo. 142 y 144. T.0 15.324 
OSLO, 29.—El Oldesting (Cámara de 
diputados)'ha aprobado un proyecto de 
ley encaniinado a asegurar la libertad 
del trabafcv' 
Los diputados laboristas que habían 
combatido vivamente el proyecto, aban-
donaron la sala de sesiones al cono-
cer el resultado de la votación. 
sabe que las mejores y más baratas ame-
ricanas de punto son las que desde 10 ptas. 
vende la Casa Seseña, y pantalones «ten-
n i s » df silo 20. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
. 1 1 ' = r 
deberes del apostolado católico social.— 
Daffina. 
REGALO DEL PAPA A L CARDENAL 
GASPARRI 
ROMA, 29.—El Pontiñce, con motivo 
del santo del Cardenal Gasparri, le ha 
regalado un precioso misal encuaderna-
do en piel con adornos de plata dorada 
y encerrado en un estuche con las ar-
mas pontifleias y conteniendo una car-
ta autógrafa—Da//ma 
S ^ I 2 — B - 1 4 — B - 1 5 
4U4&uo o de ocou&Lótt., 
<x pCcuzoO o o j C cmXojbo 
wslbs, D E S P U E S o l 
dfi velocidad sobre 1.000 kiló-
nixiios con 2.000 kilos de carga útil y 
sobre 500 kilómetros. Sobre los 1.000 k i -
lómetros desarrolló una velocidad de 
¿08,7 por hora; sobre los 500 una de 
m . 
Con estos posee «Junkers» cuatro 
«records» mundiales. 
ampare ¿y C Ü U J Ü C L O L i o 
DEFENSA NACIONAL 
El Consejo Socialista francés ha dis-
cutido el punto concreto de la cues-
tión de las reformas militares, y ha 
estado muy lejos de hallar la unani-
midad que le hubiera sido necesaria 
para expresarse luego claramente. To-
da la Prensa comenta las discusiones 
habidas y la actitud del socialismo an-
te tema tan importante como el de la 
defensa nacional. Daremos algunas 
opiniones de periódicos de la derecha 
y de la izquierda. 
((Le Gaulois» escribe: 
«No nos cansaremos de repetir que 
los socialistas son enemigos de la c i -
vilización y del orden social mucho 
más peligrosos que los comunistas. Se 
ve y se sabe donde quiere conducir-
nos Cachin. En cambio, Blum disfraza 
sus planes y disimula sus fines.» 
Esta es una opinión extrema. Los 
periódicos de tono moderado se l imi-
tan a s e ñ a l a r la existencia de una di-
visión en el seno del socialismo, que 
coloca de un lado a algunos políticos 
teorizantes, pero en el fondo, lo bas-
tante franceses para no olvidar del to-
do el patriotismo, y de otro a los 
marxistas furibundos. Ta l así , el 
«Journal des Débats» y el «Fígaro». 
Este últ imo dice: 
«El socialismo contiene representan-
tes nacionales que, por pacifistas que 
sean, no están locos hasta el punto de 
querer suprimir de hecho la patria; 
Los demás marchan al comunismo y 
no tienen ya sentido francés. Así en-
tre los radicales socialistas algunos han 
perdido el instinto de conservación so-
cial y se lanzan a la revolución.» 
Los periódicos de la izquierda—nos 
referimos en este caso a los radica-
les—brindan la ocasión al socialismo 
para que de una vez abandone lo que 
han sido siempre sus teorías y dé la 
mano al radicalismo para renovar la 
gran alianza que permi t i r ía el asalto 
al Poder.-
((Le Quotidien» dice: 
«Pastores imprudentes—pues no du-
damos de tsu buena fe—, o ligeros, o 
sin carác ter han conducido el socialis-
mo a un callejón sin salida. Hoy es 
necesario romper, volver atrás, o acep-
tar la responsabilidad de lo peor. De-
seamos-de todo corazón que no se lle-
gue a ese extremo.» 
EXPERIENCIA TELEFONICA 
religiosas yanquis 
NUEVA YORK, 28.—El Cardenal I J ^ 
yes ordenó ayer a 30 presbíteros, uno 
de ellos misionero negro, de Filipinas,-
El Obispo de Brooklyn presidió el so-
lemne acto de hacer entrega de süs 
títulos .universitarios a 62 religiosas dé-'? 
dicadas a la enseñanza. 
El gobernador de Michigan ha nora--
brado a la hermana Mary Gannon di-í, 
rectora del Asilo de Ciegos y miembro 
del Comité inspector de Asilos y Aca-
demias de enfermeras de aquel Estado. 
•La Universidad de California ha co-
misionado a tres padres jesuítas y dos-
seglares para realizar determinados es-I 
tudios científicos en el mar de Ber^ 
hing. 
La Universidad de Columbia confirió 
el grado de doctor en Ciencias al her¿5 
mano León, antiguo profesor del Ca-
ler 'o T-- - - ' i0 (]p ' • • - i h n - n . . ,.' 
((Le Petit Journal» da cuenta de las 
siguientes observaciones realizadas 
TANGER, 29—En Rabat se ha cele-
brado una reunión del Consejo de go~ 
bienio' del Protectorado francés, a la-
que asistieron por primera vez los nue- , 
vos miembros representativos de la co-
lonia e'egidos en vi r tud de la reforma^ 
hecha por el residente general. M. Ste£g;: 
pronunció un discurso en que dijo que 
esta reforma señala una nueva etapa, 
en el desenvolvimiento económico social 
del Protectorado. Las rcc'amaciones in-
dividuales y corporativas se presenta-
rán ahora con beneficio de interés ge-
neral.. De esta forma el Consejo actua-
rá robustecido con autoridad que « | 
presta la ampliación del organismo. 
Añadió que se hacen verdaderos os-, 
fuerzos para mitigar el hambre y-las-
epidemias en la región Sur, especial-
mente en el Sus, producidas por la se-
quía de los campos en años anteriores 
y en cuya labor se ha gastado más 'le-
dos millones de francos. También se 
procura trabajo, para lo cual el Protec-
torado francés se ha gastado en seis me-
ses 18 millones en jornales. El número 
de fugitivos de las regiones asoladas as-
ciende a 10.000. aproximadamente, ha-
rá atenuar estos males harán falta i-n 
el próximo invierno unos 20 mi,Io^|| 
—Hoy al amanecer zarpó la EscuatU 
francesa. 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
ELLA.—¿Cómo te atreves a mentir de esa manera? 
E L . — T e juro que soy tan sincero como tú. 
ELLA.—¿Y aun dices que no mientes? 
(^ussíe, Sydney.) 
\ í '¿ 
Á 
—Me cuestan un ojo de la cara los estudios de mi hijo. 
— ¿ Q u é estudia? 
—Economía. 
{Karihaturen, Oslo.) 
E N T R E PINTORES 
-¡Valiente Exposición! ¡Qué mamarrachos! 
-Por lo visto han rechazado tu cuadro... 
{Windsor Magazine, Londres.) 
i'ÜU'.'. 
—Cuando una persona habla sola, ¿co-
mo se llama lo que dice ? 
—Monólogo. 
—Bien, ¿ y cuando hablan varios ? 
—Catálogo. 
(Péle.MSie, París.) 
I \ m 
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Descubrimiento de una lápida 
ALBACETE, 29.—Esia m a ñ a n a se ha 
descubierto una lápida en homenaje al 
hljó predilecto de la ciudad, don Anto-
nio Gotor Cuartero, inspirada obra del 
escultor Pinazo. Asistieron las autori-
dades y hablaron don Abraham Ruiz 
y don Tomás Pérez, presidente y secre-
taria de la Comisión organizadora, los 
alcaldes de Albacete y Hcllin, el go-
bernador y el homenajeado. 
La zona recaudatoria de Aranda 
ARANDA, 29.—Anoche se celebró en 
el Ayuntamiento una reunión de fuer-
zas vivas para protestar contra la re-
ciente disposición que suprime esta zona 
recaudatoria. Se acordó nombrar una 
Comisión que vaya a Madrid y realice 
las oportunas gestiones cerca del Go-
bierno, a. fin de que sea revocada la 
^citada orden. 
Muerto por asfixia 
BARCELONA. 29.—En ausencia del se-
ñor Miláns del Bosch, que se halla en 
Berga con el secretario del Gobierno, 
recibió hoy a los periodistas el oficial 
mayor, señor Más, que dijo que no ha-
bía novedad en la provincia. 
—La tradicional verbena de San Pedro 
se ha celebrado anoche con poca ani-
mación. Se produjeron algunas r iñas, 
y fueron puestos a disposición del Juz-
gado algunos individuos que se entrete-
nían desde los balcones de sus casas 
en arrojar petardos a la calle. 
—Al limpiar un pozo negro en la calle 
de Estefa, 126, Juan Jover, de cincuen. 
ta y tres años, car..vi , cayó a causa 
de las emanacicív ;-> una profundidad 
de diez metros. K¡ guardia urbano' Die-
go Rubi le extrajo con grave riesgo, 
pero era ya cadáver. El Juzgado dispu-
so fuese trasladado al Hospital Clínico. 
Para el puerto franco 
BARCELONA, 28.—La Comisión perma-
nente municipal ha aprobado el presu-
puesto extraordinario de 30 millones de 
pesetas, con destino al puerto franco. 
—Ha visitado a l rector de la Univer-
sidad el de la de Manila, don Rafael 
Palma, para enterarse de la estructura 
orgánica de nuestro primer centro do-
cente, con propósito de publicar los da-
tos que obtenga en un libro que pre-
para. 
E n honor del conde de Figols 
BARCELONA, 29.—Hoy se .celebró en 
Berga el homenaje a l conde de Figols, 
vicepreeidente de la Diputación pro-
vincial. Se le nombró hijo adoptivo 
de Berga y al acta han asistido todas 
las autoridades de Barcelona y nume-
rosos alcaldes. 
Antes del homenaje se ha descubier-
to una lápida que da el nombre "de 
Amoi.'iü Cornelias, a una calle de di-
cha localidad. 
— Con motivo del homenaje al conde 
de Figols, se dir igía al pueblo de Ber-
ga el alcalde de Gironella, don Esteban 
Cortichs, acompañado de cuatro ami-
gos. 
Ef automóvil en que viajaban á i ha-
cer un viraje volcó y resultó muerto 
el ¡señor Cortichs. 
Fallo de un Comité paritario 
BILBAO, 29.—La Comisión paritaria 
circunstancial creada para resolver el 
conflicto entre obreros y patronos de la 
Babcock Wilcox ha encontrado una 
fórmula que da por terminado defini-
tivamente el problema que quedaba en 
me después de la terminación de la 
huelga. 
—Esta tarde, en el barrio de la Peña, 
Fortunato López Ortiz, de cuarenta y 
cuatro años, que daba muestras eviden-
tes de hallarse perturbado, se arrojó al 
oaso de un t ranvía de la línea de DUT 
rango. El conductor del vehículo pudo 
frenar a tiempo, no sin causar al de-
mente varias heridas de pronóstico re-
servado. Trasladado a la Casa de So-
corro costó gran trabajo reducirle por 
'a gran excitación en que se encontra-
ba. Se cree que tiene extraviadas sus 
facultades mentales por la muerte de 
)m hijo de diez y ocho años. 
—En la Basílica de Begoña ha can-
'ado esta m a ñ a n a su primera misa el 
presbíter don José María Costa y Uri-
barri. 
—Esta tarde, a las cinco y cuarto, ha 
descargado sobre l a capital una tor-
menta. Llovió durante veinte minutos, 
pero luego quedó el cielo despejado. 
—En la anteiglesia de Deusto se ce-
lebró esta mañana la fiesta en honor 
de su Patrono. 
Asistieron representaciones de las au-
toridades y pronunció un elocuente 
fiermón el magistral de Madrid, señor 
Vázquez Camarasa. 
Línea directa Cádiz-Southampton 
CADIZ, 29.—En el expreso llegó el pre-
sidente de la Transat lánt ica, conde de 
Güell, que viene a girar una visita de 
inspección a l transatlántico Reina Cris-
tina, que inaugura rá el día 30 del ac-
tual, la nueva l ínea de Cádiz a Sou-
thampton. El buque llegará a Londres y 
regresará el día 16 de jul io . 
El conde de Güell habló después con 
loe periodistas acerca de la construc-
ción de un gran hotel en Cádiz. 
E ! puerto del Musel 
GT.TON, 29.—Procedentes de Inglaterra 
llegaron' a] puerto del Musel, conduci-
das por el remolcador Limhurg, dos 
grandes barcazas de cemento armado, 
de m i l toneladas de desplazamiento ca-
da una. que han sido adquiridas por la 
Junta de Obras del puerto, para cargar-
las de cemento y piedra, formando un 
bloque compacto. Después serán hundi-
das en el mar para servir de escollera 
de defensa del dique Norte del Musel. 
Despido de obreros en Asturias 
GIJON, 29.—LaiS Hulleras de Turón han 
despedido 300 obreros, y se cree que la 
Duro Felguera, la fábrica de Mieres y 
otras, despedirán más. Las causas obe-
decen a la ruinosa competencia del car-
bón inglés. El gobernador ha manifes-
tado a este respecto que es preciso in-
tensificar la agricultura en la región 
para solucionar la crisis obrera. 
—Se ha resuelto la huelga del grupo 
minero Pullo y Duro Felguera. 
L a parcelación de Villargordo 
JAEN, 29—Se celebró en Villargordo 
un acto convocado por el Sindicato 
Agrícola Católico para dar cuenta al 
vecindario de la adquisición por dicha 
entidad do los terrenos del marqués de 
Mondéjar, que han de ser parcelados. 
Reinó entusiasmo delirante. 
Tormenta en Pamplona 
PAMPLONA, 29.—Esta tarde, a las 
seis, ha descargado una formidable tor-
menta sobre esta capital y los pueblos 
de la comarca. Causó grandes daños, 
especialmente en Bulne e Irurzun, don-
de han sido arrasadas las cosechas. 
Homenaje a la Vejez 
PAMPLONA, 29.—Esta mañana , a las 
once y media, en el bosquecillo de la 
Taconera, se ha verificado el anuncia-
do homenaje a la Vejez. 
Primeramente se celebró una misa de 
campaña, que fué oída por los ancia-
nos y autoridades desde una tribuna le-
vantada al efecto. 
Luego pronunciaron discursos el pre-
sidente de la Comisión organizadora, 
señor Usechi; el Obispo de la diócesis 
y el gobernador civi l . 
Los niños desfilaron cantando him-
nos ante los ancianos. 
Por último, éstos fueron obsequiados 
con un banquete en el salón del Prín-
cipe de Viana de la Diputación provin-
cial. 
Se han concedido a siete ancianos 
pensiones de dos pesetas diarias y a 11, 
donativos de 25 pesetas. 
Una biblioteca escolar 
PONTEVEDRA, 29.—Esta tarde, a las 
cinco, se ha celebrado en Puente Ce-
sures la inauguración de la biblioteca 
escolar concedida por los americanos 
Manuel y Viceinte Moribe. Asistieron 
el gobernador, el delegado gubernativo, 
inspectores de Primera enseñanza, el 
rctor de la Universidad de Santiago, 
acompañado de varios catedráticos, y 
otras muchas personalidades. Se pro-
nunciaron elocuentes discursos. Las au-
toridades locales obsequiaron a los in-
vitados con una j i r a por el río. 
Homenaje al maestro Esnaola 
SAN SEBASTIAN, 29.-&1 homenajei 
tributado al director del Orfeón Donos-
tiarra se prolongó hasta anochecido. 
Después se celebró un banquete de más 
de 400 cubiertos. Hablaron el goberna-
dor, el presidente de la Diputación y 
el homenajeado. Se inició la idea de 
nombrar al maestro Esnaola hijo adop-
tivo de San Sebastián. 
L a familia real a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 29.—El día 2 de ju-
lio' es esperada en esta capital la reina 
doña Cristina. 
Mañana, a las nueve de la maña-
na, l legarán la Escolta Real y el ser-
vicio de Caballerizas. 
—La colonia escolar bilbaína de la 
Asociación Alfonso X I I I ha visitado los 
centros docentes. Por la tarde ha ido 
a I rún a presenciar el partido Real 
Unión-Arenas. 
L a cátedra de Francisco Vitoria 
SALAMANCA, 29.—En la reunión ce-
lebrada ayer para tratar de la inaugu-
ración de la cátedra del padre Fran-
cisco Vitoria, se acordó dividir el cur-
so en dos ciclos. El primero se des-
arrol lará en el mes de octubre, abriéu-
dos-e el día 18. Abarcará una sema-
na, que llevará el nombre de Vitoria. 
En ella se darán cinco conferencias por 
relevantes personalidades en Derecho 
Internacional y el segundo ciclo se ce-
lebrará en la primavera, a partir del 
pfjmor lunes de mayo. Se t ra tará en él 
asuntos de libre elección. 
En el acto inaugural se verificará una 
sesión solemne en el paraninfo, en el 
que pronunciarán discursos el señor 
Yanguas, el ministro de Uruguay, como 
presidente; el vicepresidente de la Aso-
ciación y el ministro de Instrucción pú-
blica, que cerrará el acto. 
Será invitado el presidente del Con-
sejo, que hablar ía en caso de aceptar, > 
terminado el acto universitario se tras-
ladarán los doctores con traje académi-
co a San Esteban, donde se pronuncia-
rán discursos y se rezará un responso 
por el alma del padre Vitoria. Después 
habrá una recepción en el 'Ayuntamien-
to y un banquete, a los que concurr irán 
los miembros universitarios, los orga-' 
nismos jurídicos nacionales y extranje-
ros que asistan a la inauguración. 
Se organizarán también excursiones 
por la provincia y se representará un 
auto sacramental. También se prepara 
una Exposición en la Biblioteca Univer-
sitaria, de libros, manuscritos y papeles 
del padr;- Vitoria, que podrán servir de 
base para organizar la biblioteca que 
lleva su nombre y una edición de sus 
obras, que serán imprimidas. 
En la Universidad se colocará una lá-
pida conmemorando la fecha del co-
mienzo del curso, al que serán invita-
das las Universidades españolas y algu-
nas extranjeras, en las que figuran per-
sonalidades destacadas en Ciencias ju-
rídicas, como Barthelemy, Del Vecchio, 
Mercier, etcétera. • 
L a infanta Isabel Alfonsa a Madrid 
SEVILLA, 29.—Esta noche ha salido 
para Madrid la infanta doña Isabel Al-
fonsa, acompañada de su padre, el in-
fante don Carlos. 
La Infantita marcha a la Corte con 
objeto de reunirse con la reina doña 
María Cristina, con la cual pasará el 
verano. 
En la estación fueron despedidos los 
Infantes por las autoridades y nume-
roso público. 
E l Centro de Telégrafos de Valencia 
VALENCIA, 29.—Por fin, desde 1 de 
julio el servicio- de Telégrafos se pres-
tará en el Palacio de Comunicaciones 
inaugurado en 1923 para Correos. 
—El señor Lamo de Espinosa, presi-
dente de ja Federación de Productores 
de Levante, con motivo de los acuerdos 
tomados por dicha entidad, contrarios 
a su criterio, presentó la dimisión de su 
•cargo. / 
La Federación se negó a aceptarla, 
y le dió un voto de gracias. Ha retirado 
la dimisión de su cargo el señor Lamo 
de Espinosa, pero siguen subsistentes 
los acuerdos tomados. 
—Para asistir" a las fiestas del Cente-
nario Franciscano que se celebra en Car-
cagente han marchado esta m a ñ a n a a 
dicha población el gobernador civil , el 
capitán general, presidente de la Au-
diencia y el alcalde. 
- P o r estar el cielo nublado esta ma-
drugada el eclipse de Sol ha pasado 
inadvertido en Valencia. 
Por la viuda de Curros Enríquez 
VIGO, 29.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento, en vista de la pre-
caria si tuación económica en que se 
•encuentra la viuda del poeta Curros En-
ríquez, acordó señalar a ésta una pen-
sión vitalicia de 75 pesetas mensiiales. 
También acordó felicitar al sacerdote 
vigués doctor Emilio Alvarez Martínez 
por la concesión, de la cruz de Benefi-
cencia de primera clase que acababa de 
otorgarle el Gobierno, así como hacer 
constar en acta la satisfacción de la 
Corporación por esta concesión mereci-
dísima por su labor al frente del Nc,q:o-
ciado de Beneficencia del Ayuntamiento 
de Vigo. **!* * " " '^ 
Dimite el alcalde de Zamora» 
ZAMORA, 29.—Por motivos 'particula-
res ha presentado su dimisión el alcal-
de de esta capital. El gobernador la ha 
admitido y en una nota oficiosa lamen-
ta prescindir de su cooperación y elogia 
su actuación laboriosa y constante. 
Las casas baratas para Seguridad 
ZARAGOZA, 29.—Como anunciames 
ayer se ha verificado hoy la inaugura-
ción de las obras del grupo de casas 
baratas de la Cooperativa de funciona-' 
rios del Cuerpo de Segniridad. 
E l alcalde, señor Aliñe Salvador, pro-
ruunció un discurso. También hablaron 
el secretario del Gobierno c iv i l en re-
presentación del gobernador, que se ha-
lla ausente, y el iniciador del grupo 
de casas baratas, señor Martínez. 
—El próximo sábado día 2 de jul io se 
celebrará la verbena organizada por la 
Asociación de la Prensa. 
n n e v a s p o s i a o n e s m 
L a resistencia del enemigo fué 
muy débil 
% [COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental. — Columnas Canis, 
Martínez i íonje y Buruaga han ocupa-
do hoy AKarrat Bardara, la colina de 
amegri y el Yebel Sfarla, que con Draa 
La vacuna antirrábica es 
Esta ciudad emplea por vez primera 
en Europa un invento japonés 
SE U S A CON E X I T O D E S D E 1921 
E l Laboratorio municipal hace 
gratuitamente las aplicaciones 
BARCELONA, 29.—Barcelona ha sido 
el Asef, las colinas de Amegri de Beni ja primera población de Europa qn» 
Yafen y zoco Had de Agadir cojistitu-] ^ hecho obligatoria la vacuna antirrú-
yen el frente de despliegue de las fuer-\ p^a umeno para perros, de la que es 
zas de esta zona sobre la parte dita dcl \ autor el doctor japonés Umeno y Doi. 
Se practica gratuitamente en e l Labo-
ratorio municipal, a propuesta del doc-
tor Navarro, delegado de Higiene y 
Ajmas. Resistencia ha sido débil. 
HACIA L A INVASION D E L AJMAS 
TETUAN, 29 (a las 21).—Las colum-
nas de esta zona desarrollan movimien-
tos que constituyen con las maniobras 
de los núcleos jalifianos de Mola ana 
acción concéntr ica para invadir el A j -
inas "y empujar a los rebeldes sobre las 
alturas, de donde luego son batidos por 
la Ar t i l l e r ía y la Aviación, qiue de esta 
suerta preparan fáci lmente el avance a 
las idalas adictas, que fuego caen por 
sorpresa sobre los aduares para some-
terles y desarmarles. Con esto se ave-
cina la pronta terminación de este ci-
clo de operaciones. 3'á que el enemigo 
se muestra cada día más aniquilado y 
falto de municiones. 
Las mismas noticias se reciben de la 
zona francesa donde la rebeldía se ex-
tingue por momentos. 
La inaugurac ión del ferrocarril de 
Tánger a Fez se anuncia para fines del 
próximo mes de Julio. E l acto tendrá 
gran solemnidad. 
PROXIMOS AVANCES 
Sanidad del Ayuntamiento de Barcelo-
na y por personal técnico que ha me-
recido elogios de los sabios enviados 
recientemente a España por la «Socie-
dad de las Naciones». 
Desde 1921 el doctor Roig y Roig, en 
Ja actualidad director del Laboratorio 
Municipal de Barcelona, emplea con 
éxito esta vacuna, en"colaboración con 
el jefe del Cuerpo de veterinarios don 
Pablo Marti, del Instituto Veterinario 
de Suero-Vacunación. Este Instituto ha 
vendido hasta la fecha 33.000 vacunas 
Umeno entre preventivas y curativas. 
El doctor Roig lleva tratados con éxi-
to desde las primeras pruebas 160 pe-
rros mordidos y ha vacunado preven-
tivamente a 3.100. Más de 1.000 fueron 
practicadas por los veterinarios parti-
culares. , 
Debido a esta vacuna el número de 
personas y de perros y otros animales 
mordidos desde la fecha citada ha de-
crecido de modo notable, y seguramen-
E l conde de la Mcrtera 
Don Gabriel Maura y Gamazo tiene un prestigio sólido ganado en 
el campo de las letras y en el de la política. Como historiador y como 
escritor ha llevado a cabo una obra extensa y varia. Sus obras "Jurados 
mixtos", "La cuestión de Marruecos desde el punto de vista español", 
"Carlos II y su Corte", "Rincones de la Historia** y otras varias son bien 
conocidas. Es académico de la Historia y académico de la Lengua. 
De sus ideas políticas no es este el lugar de ocuparnos. En lo fun-
damental son conocidas. Participa de las que profesó su ilustre padre, 
don Antonio; pero tiene menos fe que éste en la democracia. 
Don Gabriel Maura nació en 1879. Es abogado. Fué diputado a 
Cortes por primera vez en 1 904. Ha representado a España en la se-
gunda Conferencia de La Haya—1907—, en la Conferencia Naval de 
Londres—1 908—y ha intervenido en otras varias ocasiones en la vida 
internacional española. Es senador vitalicio. 
te se ext inguir ía sin el numeroso con-
TETUAN. 28 (a las 22).—Despupés de|t¡ngentfS de perros vagabundos que 
un corto descanso y conferenciar con el ¡abrigan las barracas de las barriadas 
alto comisario, ha vuelto al campo de y ias caSas de campo de las cerca-
operaciones el general Berenguer para níagi 
dir ig ' r los nuevos avances. Durante este • Numerosas poblaciones de España, 
plazo las columnas se dedican a re-|Como Madrid, Sevilla, Santander, B i l -
coger el armamento, para obtener la ab-j ba0) valencia. Pamplona Gijón y al-
eoluta seguridad de que no queden fu- gunas naciones extranjeras como Cu-
siles ocultos. 
Los ingenieros trabajan activamente 
en el arreglo de la pista, abriendo otras 
por terrenos difíciles, para facilitar el 
abastecimiento. 
Las columnas del general Seuza con-
t inúan en Dra el Asef y alturas de Ame-
i t a r e s 
^PF"'' '"""™"""""'"'' ' '"»! I l i i l i l l l l l * 
Mi imr i i i iüü 
susenptores por [l BE 
I SE ENCARGA DE LA ORGANIZACION L A AGENCIA SOMMARIVA | 
Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un | 
| sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- | 
g milias lo desean. ¡I 
I Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes | 
' s yor 
S ton 
I T I N E B A B I O 
16 do Julio.—Salifla de la estación 
del Norte, por la mañana. 
17 de,lulio.—Llegada a París. 
18 de lulio.—Salida de París, lle-
"ando por la tarde a Londres. 
19 de julio.-Londres. Visitas: Por 
la mañana: Plaza de Trafalgar, Los 
Quais del Támesis, El puente de 
Waterloo, Somerset House. Victoria 
Street, El puente de Londres, Plaza 
do Trinitv, El palacio de Lord Mar 
yor. La Catedral de Saint Paul, La 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres. Lufgate Circus, El Pa-
lacio de Justicia. 
Por la tarde: Wliitohall. Scotland 
Yard, El Cenotaph, Las Cortes, La 
Abadía de Westminster, El palacio de 
Buckingham, El palacio de Kensing-
toh. El Knightbrige, Marble irch, 
Oxford Street. 
20 do Julio.—Londres: Visita del 
British Museum y de los Museos de 
South Kensington. 
21 do Julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 do Julio.—Londres: Excursión en 
autctnóvil a Stoke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slougb, 
Stoke Poges, Burnhan y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis. Al-
muerzo en Windsor. \ Por la tarde, 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil, a Hampton Court, regresan-
do por la noche a Londres. 
23 do Julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 de Julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando él Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, El Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquanlenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo, 
25 de Julio Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
23 de Julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 
27 do julio—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 do Julio.—Estancia en París. 
29 do Julio.—Salida por la mañana 
de París para llegar a San Sebas-
tián por la noche. 
30 de Julio.—Salida de San Sebas-
tián y regreso a Madrid. 
P R E C I O S 
Primera clase . . Ptas. 1.450 
Segunda clase 990 
TODO COMPRENDIDO 
•E: A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re-
M greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por 
'E un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. 
;í= Inscripciones a EL DEBATE, «Excrrsión a Londres», Colegiata, 7. Apar-
'5 tado 4G6, y Agencia Somirariva, Av. C. Peñalver, 17. 
El plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. 
mi 
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Consejo Supremo de Guerra—Cesa en el 
cargo. de consejero togado por pase a la 
reserva- don Onofre Sastre Canet y se 
uombra para sustituirle al auditor gene-
ral de Ejército don José Muñoz Repiso 
y Vázquez, designándosele fiscal togado 
del Consejo Supremo. 
—Asciende a auditor general de Ejér-
cito, nombrándosele asesor del ministerio 
de la Guerra, el auditor de división don 
José Santa María Jiménez. 
Eesidencia.—So autoriza al consejero to-
gado én situación de primera reserva don 
Onofre Sastre Canet para fijar su residen-
cia en Valencia. 
Dirección do Preparación de campaña.— 
Se ha dispuesto que los capitanes don 
Fernando Pérez Pardo, don Manuel Ro-
dríguez del Rivero y don Julián Llamas 
de Rada, y los tenientes don Julio Melén-
dez Machado, don Albero González Boa-
da, Pon Isidoro López de Haro y don 
Luis Suevos do la Cruz, destinados en 
comisión en el servicio de Aviación co-
mo pilotos u' observadores de aeroplanos, 
pasen, destinados de plantilla al referido 
servicio. 
—Al mismo servicio y de plantilla tam-
bién pasan el capitán don Juan Díaz Cria-
do, y los tenientes don José Loríente Can-
cio, don Antonio González Marco, don 
Joaquín Mellado Pascual y don Fernando 
Pérez Cela. 
Direccióii d© Instrucción y Administra-
ción.—Han ascendido al empleo superior 
inmediato el coronel don Enrique Comen-
dador Díaz, comandante don José Juliá 
González y teniente don Manuel Rodrí-
guez Neira. 
—Se le han concedido dos meses de l i -
cencia para el extranjero al comandante 
de Inválidos don Vicente Moreno Morato 
y veintiocho días al capitán de la Guar-
dia civil don Agustín Recas Marcos. 
—Pasa a la reserva a petición propia el 
capitán de la Guardia civil don Manuel 
Valiente López Hermoso. 
Infanteria.—Ascienden a comandantes los 
capitanes don Alfonso SoteUo Llórente, 
don Agustín Ciar Pujol, don Carlos Arro-
yo Gibel, don Agustín Amoribieta Na-
dal, don Francisco Vidal Sureda y don 
Sisenando Martínez Tunta. 
—Se publica una extensa relación de 
destinos de jefes y oficiales del Arma. 
—Pasa a situación de disponible volun-
i tario el comandante don Francisco Lu-
jeena Serra. En la misma situación queda 
i el teniente don Simón Establés Cobeño. 
—Se le conceden veinticinco días de 11-
|cencia al teniente coronel don José Car 
rretero Amorós y al capitán don Joa. 
quín do Quintana Milanés y dos meses 
al do, igual empleo don Joaquín Bueno 
; Rodríguez. 
-Se han concedido premios de efecti-
vidad a dos coroneles, 10 tenientes coro-
neles, 13 comandantes, 46 capitanes, 57 
tenientes, dos alféreces y un oficial moro 
de segunda. 
-Queda. en situación de reemplazo ©1 
temente don José María Bordóns Gam-
boa. 
—Pasa a la reserva por edad el coro-
no! don Raimundo de Hita González. 
-Vuejve al servicio activo el teniente 
coronel don Bemardino Mulet Garrió, «1 
capitón don Adolfo Aponte Martínez y 
el teniente (E. R.) don Gabriel do la 
Riva Galán. 
Caballería.—Ha sido destinado al Dopó-
ba, se han dirigido al Laboratorio Mu-
nicipal de Barcelona para pedir datos 
sobre la vacunación ant i r rábica y sus 
resultados prácticos. 
En el Congreso de Ciencias Médicas, 
celebrado en Sevilla en octubre de 1924, 
trató don Pablo Martí d-e los métodos 
grL y han establecido puestos de enla-1 d6 vacunación antirrábica. Y fué muy 
ce y tendido de líneas, sin que los sol-| aplaudido por la asamblea que por una-
dados sean hostilizados. 
—Por disposición del alto comisario 
han sido puestos en libertad varios in-
dígenas sospechosos, pobladores de las 
comarcas ú l t imamente ocupadas. Esta 
medida ha causado buen efecto en las 
cabilas. 
—Los aduares abandonados en los re-
cientes avances vuelven a ser poblados, 
convencidos sus habitantes de que las 
iropas no toman represalias contra ellos. 
—Las fuerzas indígenas que manda 
Cap ÍZ siguen el avance en dirección de 
Bao Taza, parte Sur oriental de la co-
marca rebelde del Ajmas, que está blo-
queada. Un núcleo de dicha columna, 
que ten ía orden de desplazarse, en una 
marcha nocturna alcanzó el objetivo 
propuesto y ocupó gran parte del maci-
zo de Xerafat. Con este dominio asegura 
el acceso a la fracción insumisa de Beni 
Felóuad. El enemigo, sorprendido por 
nlmidad acordó felicitar al alcalde de 
Barcelona por haber sido la primera 
ciudad europea que hizo obligatoria la 
vacuna mencionada. 
Y, por últ imo, l a Asamblea de técni-
cos de Laboratorios municipales cele-
brada recientemente en Madíld, acordó 
proponer al ministro de la Gobernación 
que su adopción sea obligatoria para 
toda España. 
La vacuna Umeno 
Este procedimiento de vacunación an-
tirrábica en los perros surgió en e l 
j'apón, ante la alarma de las autori-
dades por los frecuentes casos de hidro-
fobia, sobíé todo en el período de 1915 
a 1918. El doctor Umeno Doi ganó el 
premio ofrecido por el Gobierno a quien 
inventara una vacuna eílcaz. 
La primera inoculación se hizo en 
octubre de 1918 y hasta 1921 fueron va-
Ayer se celebró en Madrid el d ía de 
la Prensa católica. En todas las igle-
sias parroquiales, en las filiales y en 
los templos de las órdenes religiosas 
se Instalaron durante la celebración -de 
las misas, mesas petitorias que eran 
atendidas por señoritas de las Juven-
tudes femeninas y por damas de la 
Buena Prensa. En algunas parroquias 
distinguidas señoritas pasaban por el 
templo con unas bolsas encarnadas a 
recoger donativos de los fieles. 
Hubo también algún miembro de la 
Junta, que recibió en su casa sobres con 
donativos. 
Aún no se sabe la cantidad recau-
dada, porque hoy se reunirá la Junta 
en a Acción Católica de la Mujer para 
practicar el recuento. 
Una función en el Pilar 
ZARAGOZA, 29.—Con motivo de la fies-
ta de la Prensa católica se ha celebrado 
esta m a ñ a n a en el Pilar una misa de 
comunión general que estuvo muy con-
currida. 
Por la tarde, a las siete y media, 
se verificó una solemne función con el 
Santísimo expuesto, en la que precfTcó 
el padre Leandro Mayoral. 
Asistió el señor Arzobispo. 
Durante e l día se practicaron colec-
tas en todas las iglesias y las mesas 
fueron presididas por las señoras de 
la Junta de la Buena Prensa. 
Pontifical en Sevilla 
SEVILLA, 29.—Se ha celebrado el día 
de l a Prensa católica. Hubo comunión 
general de señoras en la iglesia de San 
Alberto y de caballeros en la capilla 
de las Congregaciones de la Iglesia d j l 
Sagrado Corazón. 
En todas las iglesias se colocaron me-
sas petitorias, presididas por distingui-
das señoras de la Junta de la Buena 
Prensa. 
En la Catedral se celebró un solem-
ne pontifical, en la que ofició e l Car-
denal Ilundain. Se cantó una misa de 
Eslava y predicó e l misionero del Co-
razón de María, padre Díaz, que habí 
sobre la Prensa católica. A l final e l Car-
denal Ilundain dió la bendición papal 
a los fieles. 
La Catedral lucía una espléndida i lu-
minación en el altar de San Pedro. 
ALMERIA, 29.—Se ha celebrado el 
Día de la Buena Prensa con numero-
sas comuniones en todas la» igüesias, 
donde l a colecta fué muy lucida. 
camento do Ubeda, el capitán don Por-
firio Landínez Abreu y a la Yeguada mi-
litar d» Jerez el teniente don Francisco 
López Cantero, 
—Se conceden premios de efetividad A 
seis tenientes (E. R.). 
Intendencia.—Se ha concedido el pase a 
la situación de retiro al coronel don Luis 
Ruiz Escudero y a los tenientes (E. R.) 
don Francisco García Gástelo y don Ma-
nuel Peña Carrasco. 
Sanidad Militar.—Asciende a teniente de 
complemento el alférez de esta escala don 
Bernardo de Miera y Nozaleda. 
—Pasa a situación de retirado el co-
mandante médico don Julio Vías Oclio-
¡3 I sito de Recría y doma de Ecija, desta-fceco. 
la audacia de nuestras tropas, apenas cunados en las prefecturas de Kama-
uvo tiempo de apercibirse a la defensa, U^va y l o uo 31.307 perros de los que 
y huyó hacia el Ajmas. w ^ ^ í ^ 0 T " f ^ al l5" ^ !f0 
- L a columna Mola se dedica a con- ^ reducción de casos de rabia en di-
solidar la victoria con la recogida de | chas prefecturas 
armamento y el nombramiento de auto-! En e¿ distrito de los Angeles (Califor-
ridades prestigiosas-para poner al fren-i ^ a ) se produjeron en 1923 8Q8 casos 
te de los sometidos. positivos de rabia, entre perros y otros 
—Ha sido abierto expediente para con-
ceder la laureada de San Fernando al 
teniente fallecido de Regulares de Ceu-
ta, don Javier Rodríguez Ibarluce. 
UN «HIDRO» DOS DIAS EN EL AGUA 
^mMH^^SÍ l u n S - ^ del Laboratorio m u n i c ^ a l 
por la m a ñ a n a de Melilla para Ceuta, f Barcelona al que el doctor A. Rich-
Sonde h a b í a de quedar a las órdenes b u ^ P ^ s e n t ó perros vacunados que a 
animales domésticos, por lo cual en 
diciembre del mismo año se ordenó 
que todos los perros que circulasen l i -
bremente fuesen vacunados. 
En noviembre de 1921 visitó los La-
boratorios Lederle de Pearl River, Nue-
.va York, el bacteriólogo don Cayeta-
del general Sanjurjo, tripulado por el 
alférez Miguel Kir iquin. sargento me-
cánico Pérez y sargento de Radio Ace-
do, se le rompió el manguito dé agua 
entre Punta Pescadores y Tiguisas, que 
le obligó a amarar a veinte millas de 
la costa en forma violenta, sin que su-
frieran daños por el momento, merced 
a l a pericia del piloto. No obstante 
la violencia del oleaje, repararon la 
avería y llenaron los depósitos con el 
agua del mar, pero al intentar despe-
gar con los dos motores no lo consi-
guieron a causa del estado del mar. 
El aparato pasó allí todo el lunes y 
su noche, sin poder poner la antena de 
socorro, hasta que mejoró el tiempo, 
y entonces comenzó a demandar soco-
rro, hasta que se les descargó la ba-
tería. E l aviso lo recogió únicamente 
la estación de radio de Targuits, la 
cual intentó comunicar con el aparato, 
sin conseguirlo, pues la radio del «Dor-
nier» ya no funcionaba. 
Comunicada la noticia a Melilla sa-
lió un hidro piloteado por el capitán 
Rubio, al que acompañaban el capitán 
Cañete y un sargento mecánico y radio-
telegrafista. 
Pero como éstos no sabían la situa-
ción del aparato emprendieron el vue-
lo primero a Alhucemas, luego a Má-
laga y a continuación a Uad Lau, des-
de aquí otra vez a Málaga y de esta ca-
pi ta l a Tiguisas y Gibraltar, hasta que 
al fin encontraron a veinte millas de 
Pescadores el, aparato, hundido, puĉ s 
como llevaba más , de un día en el mar 
había sufrido la pérdidasde los timones 
y tenía un plano y un flotador dentro 
del agua. 
Por no permitir el estado del mar 
que el aparato de socorro se acercase 
adonde estaba el «Dornier 9», aquél se 
volvió a elevar, con objeto de buscar 
un barco que pudiera llegar hasta don-
de se hallaban los náufragos. Poco des-
pués hallaron un ¡ pesquero, llamado 
«Fernando», de la matrícula de Málaga, 
junto a l cual amaró el hidro. Sal tó de 
éste el capitán Cañete, que se dirigió 
con la embarcación adonde se hallaba 
el aparato hundich), y consiguió reco-
ger a los tripulantes de éste, los cuales 
fueron traídos a esta plaza. E l RDOT-
nier 9», al intentar ser remolcado por 
el pesquero, se hundió totalmente. 
Cuentan los aviadores del «hidro» hun-
dido que han atravesado situaciones pe-
ligrosísimas, y que se hubieran ahoga-
do si tarda un poco en llegar el apa-
rato de loe capitanes Rubio y Cañete. 
Añaden que desde el mediodía del lu-
nes se les habían acabado los comesti-
bles y el agua, viéndose precisados pa-
ra mitigar la sed a beberse el agua que 
había en los radiadores. Además e& ha-
llaban completamente extenuados a cau-
sa de los incesantes trabajos realizados 
103 veinticinco d ías fueron sometidos 
a la prueba infraocular sin alteración, 
lo cual demuestra l a perfecta inmuni-
dad. Convencido de su utilidad el doc-
tor López, llevó a Barcelona la ' técnica 
seguida en los citados Laboratorios. 
E l procedimiento Umeno es el m á s 
práctico de los usados, pues basta una 
inyección como preventiva y dos s i el 
perro ha sido mordido por otro rabio-
so. Se debe repetir la inyección duran-
te tres afio^, a una por año. 
Composición de la vacuna 
La vacuna Umeno se prepara t r i tu-
rando en el , mortero cerebros y médu-
las de conejos muertos de virus fijo, a 
los que se añade una vez reducidos a 
papilla, cuatro veces su volumen de 
agua glicerina íen icada , compuesta de 
60 partes de glicerina neutra y 40 de 
suero fisiológico isotónico conteniendo 
1,25 por 100 de ácido fénico. La mez-
cla, llamada vacuna original, se con-
serva ,a la temperatura del Laboratorio, 
de 18° a 22°, durante dos semanas, o 
treinta días en una nevera para redu-
cir su virulencia. Dicha vacuna es ac-
tiva durante dos o tres meses a la tem-
peratura ordinaria del Laboratorio. An-
tes de usarla se diluye al 1 por 4 de 
suero fisiológico. A los perros peque-
ños hasta, 5 kg-., se les inyecta 3 c. c. 
üe 5 a 20 kg., 6 c. c. y de 20 kg. en 
adelante, 10 c. c. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L PUNTO D E 
SU R E S I D E N C I A , SIN A U -
MENTO D E P R E C I O , P R E -
V I O ABONO D E UN T R I -
M E S T R E ANTICIPADO. 
para achicar el agua que penetraba en 
el «hidro». 
UN OFICIAL HERIDO 
VALENCIA, 29.— Se ha recibido un 
telegrama en el que se da la noticia 
de que er oficial de Caballería don Leo-
poldo Trenor, afecto a los Regulares 
de Larache, ha sido herido en el pecho 
en uno de los úl t imos combates de 
Africa. 
Por pertenecer dicho oficial a una 
ar is tocrát ica familia de Valencia l a no-
ticia ha circulado ráp idamente . LoS'pa-
dres del señor Trenor han salida esta 
noche para Marruecos. 
Jueves 30 de junio de 1Ü27 / (4) E L D E B A T E ¡ v i A D i u ü . — A n o x y n . 
ayer en la Castellana. El Real Unión, de Irán, ven-
F O O T B A L L 
La 'Aáamblea Nacional 
La tercera jornada de la Asamblea de 
Federaciones españolas de «fooíball» 
duró tanto como las anteriores, ,pero se 
u : tó de un solo asunto. De esos que 
una hora es más que suflcionle; que-
ivmos decir que se perdió lastimosa-
mente el tiempo en discursos y hasta en 
divagaciones. 
Recordarán nuesros lectores que se ro-
gó al Comité de selección que informa-
ra ante la Asamblea sobre su labor en 
la temporada, especialmente sobre los 
hechos relacionados con loe partidos de 
I 'ar ís y Bolonia, 
Abierta la sesión, el presidente pide 
un voto de gracias para el señor Mateos, 
presidente del Comité de selección, quien 
ha venido para ponerse a disposición 
de los asambleístas, abandonando sus 
ocupaciones. 
La representación de la región Cen-
Por fin, a ios representantes de la 
Federación Centro se les ocurre pro-
poner, después de la discusión larga 
y de vez en cuando bochornosa, que 
todo se quede en el aire. 
Y los vizcaínos, con gran sensatez 
—es una apreciación—(proponen que, ya 
Que Ins asambleístas no se limitaron 
a la información, sino que juzgaron 
también, es conveniente saber si la la-
bor del Cumiié de selección fué acer-
tada o no. Porque los madrileños po 
nen resistencia, la Mesa se encarga do 
plantear la proposición, que se vota co-
mo sigue: 
Galicia, Vizcaya, Guipúzcoa, Aragón, 
Castilla-León, Murcia, Canarias y Ba-
leares votan que el Comité estuvo" acer-
tado. 
Asturias, Cantabria, Valencia, Sur, 
Centro y Extremadura dicen que su la-
bor no estuvo acertada. 
Total, ocho votos a favor del Comité 
tro, que en realidad fué la que solicitó de selección contra seis. 
Í%^ ^1Ólll ^ Mateos' hacf Ia Cataluña se abstuvo, por estar direc-ac la radón de que sólo exige la debi-j tamente intere6ada. A \a verdadi no6 
extrañó que llegaran hasta seis los ve-da información y no la discusión de la labor realizada por los seleccionado-
res. 
El señor Mateos explica de un modo 
clavo y terminante todo lo ocurrido. 
Son suyos estos pár ra fos : 
«Hay jugadores acostumbrados a ha-
cor lo que les da la gana. 
La historia internacional de España 
nos enseña mucho de esto. 
Por ejemplo, Piera y Samitier estu-
vieron hace algún tiempo a punto de 
(.Ve un presideñte de la Nacional, muy 
simpático, los dejase en la frontera. 
Fué cuestión de un minuto. 
Siempre se ha creído que no había 
directivos capaces de prescindir de 
ellos. 
Son muy grandes jugadores... 
¡Prescindir de ellos! 
Modestamente, sin ruidos, con una 
energía, a veces muy conveniente y nun-
ca 4nás que ahora, frente a ciertas su-
gestiones muy respetables, hemos sabi-
do cumplir con nuestro deber. 
Su exclusión, hecha con todo el dolor 
del corazón, pues hemos sido y segui-
remos siendo admiradores de tales fut-
bolistas, ha estado erizada de peligros 
y a servido a crear nuevas dificulta-
des a los seleccionadores.» 
«Quienes pretenden que por llamarse 
Piera y Samitier se debe pasar por to-
dos los deaprecios y las burlas, quienes 
creen que impunemente puede dejarse 
en Par í s al equipo en las graves cir-
cunstancias de que ya hablaremos, y 
después se haya de aceptar en Bolonia 
esa misma colaboración, menguado 
concepto tienen del honor de España.» 
«Muy satisfechos podemos estar del re-
sultado habido en Colombes. 
No pueden creer los dos Jugadores 
catalanes que su sola presencia hubie-
se alterado la victoria. 
Precisamente el ala que les reempla-
zó fué la que dió mejor rendimiento, 
para lo cual basta leer los juicios emi-
tidos por la alta crítica italiana. 
No negamos que su participación hu-
biese ejercido influencia encaminada al 
triunfo. Pero sólo hubiese sido parcial. 
Faltaban otros valores tan esenciales 
como Errazquin, como el interior iz-
quierda, como l a pareja de zagueros. 
Para ser un equipo a falta de esos 
valores el que hubo que alinear en Bo-
lonia, bastante hicieron, merced a su 
elevada moral y a su espíritu discipli-
nado, que a no tener la desgracia de 
marcarse un goal en su propia meta, 
como fué aquel segundo tanto metido 
por Zaldtia. ¡quién sabe lo que hu-
biera pasado! 
Indudablemente, el match se iba In-
clinando en nuestro favor. 
No lo vamos a examinar técnicamen-
te. ¿Que se pudo vencer al equipo ita-
liano? 
Sin la influencia de ese desdichado 
goal... y con un poco, muy poco más 
de suerte. 
Pero ganaron legalmente, sin que en 
lo m á s mínimo se pueda discutir su 
Victoria. 
. Después de todo, ;,qué esfuerzo más 
formidable no suponía en nuestro equi-
po el vencer al italiano?» 
Respecto al plante supuesto de ju-
gadores, el señor Mateos afirma rotun-
damente que no existió plante alguno 
por parte de n ingún jugador en Bolo-
nia. 
Descarta toda responsabilidad de 
Piera y Samitier. • 
A nuestro juicio, el señor Mateos 
procura la debida información. 
No obstante lo convenido anteayer y 
los acuerdos de la úl t ima Asamblea, di-
ríase que algunos delegados se extra-
l imitan, analizando y discutiendo las 
intervenciones del Comité de selección. 
La Federación Sur pide explicación 
sobre la no Inclusión de Gabriel como 
medio izquierda en el partido contra 
Suiza. 
La Fedaración Cántabra no se expli-
ca cómo Olaso, designado como suplen 
te, no jugó en Santander, y en su lu-
gar se puso a Juanín. Esta misma Fe-
deración no llegó a comprender cómo 
se alineó a Calatas estando lesionado: 
lo que dió ocasión a que Valderrarna 
ocupase otro puesto. Y cree que se de-
signó a Yermo indebidamente para de-
lantero centro, poniéndose de pantalla 
el nombre de Errazquin, de quien se 
sabía que no podía actuar. 
La respuesta a Mateos, si bien sati*, 
face a la mayoría, no convence al de 
legado cántabro. 
Dejamos aparte las disquisiciones que 
s© hicieron fuera de lugar. 
Valencia intervino también bastante, 
extrañándose de que se olvidasen los 
seleccionadores de Cubells. Este es uno 
de los puntos más importantes. Los 
delegados citados insisten alternativa 
mente sobre el mismo tema, que obliga 
al señor Mateos a la misma contesta 
ción, y por esto duró tanto la Asam 
blea. 
El delegado de Castilla-León maní 
fiesta que en la reunión celebrada por 
su Federación, ésta no estaba del todo 
conforme con los procedimientos sesui 
dos por el Comité de selección; pero 
este delegado, lejos de censurar.; debf 
aplaudir la actitud de los selecciona 
dores. El señor Mateos le había con-
vencido^ 
Intervienen varios delegados, mflsbien 
bien para enredar. 
tos en contra. Afortunadamente, la ma-
yoría se inclinó por el señor Mateos. 
Y no hubo más asuntos que tratar. 
Partido de promoción 
R. S. Gimnástica Española 0 tantos 
C. D. Nacional 0 — 
Se ha celebrado en el campo del Ra-
cing este segundo partido de pinmo-
ción. Como ve el lector, se ha registra-
do un nuevo empate, que justo es re-
conocer que refleja, si no el valor de 
los dos equipos, al menos su juego 
desarrollado. 
E.-t i empate complica algo la cues-
tión. En efecto, conforme al reglamen-
to de la Real Federación Española de 
Football, hoy jueves es el único día 
hábil, reglamemario, para disputar ei 
tercer partido de desempate. El artículo 
ÍÍJ icapítulo 11) dice textualmente lo 
siguiente: «La temporada oficial de 
Juego en España empieza en primero 
de septiembre y termina en 80 de ju-
mo. Todos los campeonatos y concur-
sos de cualquier clase que sean deben 
quedar terminados antes del 30 de ju-
nio, y la Federación que infrinja este 
precepto será castigada por la Nacio-
nal.» 
Ya los dos equipos, por imprevisión 
miudablemente en la Federación Cen-
tro, porque está dentro de lo posible 
empatar diez veces, han jugado dos 
partióos en menos de cuarenta horas. 
Háeerlos jugar hoy sería un solemne 
d e p á r a t e al menos deportivamente. 
A propósito de estos partidos de pro-
moción, escribimos días pasados lo Si-
guiente : 
«Acaso resultar ía más acertado am-
pliar el número de Clubs del grupo A. 
La Federación Regional puede hacerlo 
muy bien. Y no sólo un Club, el Na-
cional, que es el campeón del grupo B. 
podría ascender, sino dos y ha.-ta tres. 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria, 
por ejemplo, es una de las Sociedades 
que, colocada en el grupo de honor, 
llegarla a formar un gran equipo. En 
plan secundario, hay poco estímulo pa-
ra reunir a buenos jugadores. 
Quiere decirse que en vez de cinco 
Clubs habría seis o siete. Respecto a la 
importancia o interés de los partidos, 
gran parte depende del sistema de eli-
minación. 
La Federación Guipuzcoana, maestra 
en reglamentaciones y fórmulas, acaba 
de lanzar una para su próximo coiKur-
so regional, que tal vez daría aquí me-
jores resultados. El Real Madr.d, Ath-
letic y el Racing representarían—esta es 
la realidad—lo que allí el Real Unión, 
Real Sociedad y Osasuna. El otro sec-
tor lo formarían, con la Gimnástica y 
el Unión, los dos o tres ascendidos del 
grupo inferior.» 
Los comentarios transcritos se publi-
caron vanos dias antes de que un pb 
riódico de la noche lanzara la misma 
o parecida idea. En El Noticiero del 
lunes pasado el redactor de tfootbalh 
alude a semejante fórmula, creyendo 
<.« de actualidad, y atribuyéndosela al 
citado diario de la noche, cuando la 
realidad es que la fórmula indicada 
queu. expuesta bastante antes. 
El Real Unión gana al Arenas 
IRUN, 29.—Se ha celebrado esta tarde 
un interesante partido entre los finalis-
tas del campeonato de España. Asistió 
numeroso público en el Stádium Gal, no-
tándose un sinfín de forasteros, que 
han acudido para presenciar las, fiestas 
del pueblo. • 
Se ha registrado el siguiente resul-
tado : 
* REAL UNION campeón de 
España 8 tantos. 
Arenas Club, de Guecho 1 — 
El Barcelona gana al Zaragoza 
BARCELONA, 29.-Esta tarde se cele-
bró en el campo de Las Corts el partido 
entre el Barcelona y el Zaragoza. < 
Los jugadores del Barcelona creyeron 
en una superioridad grande, pero el Za-
ragoza se creció y logró muchos aplau-
sos. 
Durante la primera parte se han lo-
grado los tres tantos marcados. 
El pnmeru [o marcó Peyro en una Ju-
gada preciosa, burlando a los defensas. 
Puco después Arocha logró los dos tan-
tos del Barcelona, al rematar un ceniro 
de Piera y un pase de Sagi Barba. Se 
tiraron nueve «coriiers» contra el Zara-
goza y dos contra el Barcelona. 
Arbitró el sefiótf Vela regularmente. 





Zanujoza : Hernández, Urdiroz—'Mon-
tesinos, Casullo—Dauden—Arilla, Bolao 
—Arsenio—Peyro—Larrinoa—Costa. 
El medio centro' del Barcelona, Cruz-
mán, fué la revelación, y se cree que 
ocupará el puesto en la próxima tem-
porada. Fué lesionado y le sustituyó 
Castillo. 
Barcelona-Gimnástico 
BARCELONA, 29.—El Barcelona (re-
serva) venció por 7—2 al Gimnástico de 
Tarragona. 
Homenaje a Alcántara 
Í3AIICEI.ONA. 29.—Están muy adelan-
tados los trabajos para la organización 
del homenaje al jugador Alcántara. Has-
la ahora se han recibido adhesión de 
los jugadores Eizaguirre (Sevilla), Ma-
tías Real de San Sebastián) y Oscar 
(Racing de Santander). 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
La reunión de ayer 
La Sociedad no puede quejarse de la 
asiduidad del público aficionado a las 
carreras. Sin llegar, como es natural, 
a la entrada del domingo, hubo mu-
cha gente en el Hipódromo. Las pruebas 
en sí no respondieron en cuanto a la 
regularidad, pero si en lo que se rela-
ciona con las apuestas, porque se pa-
garon buenos dividendos, gracias a que 
la mayoría de los favoritos se confor 
marón con llegar en segundo término. 
Noja sigue abonada en el segundo 
puesto, sin" que la variación en las con-
diciones de la carrera inlluya en lo 
más mínimo. 
Entre los dos años. Guada- Joz está 
mostrando unas buenas actuaciones, 
muy regulares. En su úliima carrera pa-
reció aflojar, y esto, unido a una ven-
tajosa salida, todo lo contrario de Lo-
caaz precisamente, hizo que nos incll-
nára.iRS a favor del caballo militar. 
En los reclamables, Doria Ignacia to-
nó bieu pronto su desquite contra La 
FLLouse. 
üuücbc y Oracle, al ganar sus res-
pectivas carreras, han hecho pensar 
que la milla es un buen límite para sus 
facuJtades, y que no pasando de esa 
distancia merecen ciertas considera-
ciones. 
Detalles: 
PREMIO SWEET HEART (handicap), 
3.01)0 pesetas; 2.200 metros.—1, ADELAI-
DA (Larnlxin-üinette), 46 (* J. Díaz), da 
don Ensebio Bertrand, y 2, JVo;a, 54 
(Romera), del marqués del Llano de 
San Javier. 
No colocados: 3, Polonaise, 49 (Cár-
ter), del Harás Velasco, y Jocoso, 50 
(Sánchez), de la Dirección de Cría Ca-
ballar. 
Tiempo: 2 m. 18 s. 1/5. 
Ventajas: corta cabeza, dos cuerpos, 
cinco cuerpos. 
Apuetsas: ganador, 53,50; colocados, 
17 y 7,50. 
PREMIO AJAX, 2.500 pesetas; 1.000 me-
tros.—1, GUADA JOZ (Grosvenor-Storno. 
way Girl), 56 (Ripert), de don Jenaro 
Par ladé ; 2, Pere Noel, 56 (Rodríguez), 
de Floridablanca-Montealegre, y 3, Lo. 
cuaz, 52 (* J. Díaz), de la Yeguada Mi-
litar Cuarta Zona Pecuaria. No colo-
cados: 4. llunida. La Cebadilla, LoquU 
lio. Karata, Consuelo I I y Tailleuse. 
Tiempo: 1 m. 18 s. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuartos 
de cuerpo, do» cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9,50 pesetas; co-
locados: 6,00. 9 y 7,50. 
PREMIO VALLECAS (carrera de ven-
ta), 2.Í.C0 pesetas; 1.600 metros.—1, DO-
NA 1GNAC1A {Larrikin-Diflore], 58 .'Ri-
pert), de doña Rosa D. Arias, y 2, La 
Pueuse, 62 (Sánchez), de don Eusebio 
Bertrand. No colocados: 3, Grand Pía-
ce (*J García), Khamwese, Bochers Rou-
ges, Sauveuse y Sepüme. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, dos 
cuerpos, cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12,50; colocados, 
6,50 y 7,50. 
PREMIO BRABANT, 3.000 pesetas; 
I . 600 metros.—1, RIULOBA (Larrihin-Au-
gusta), 52 (Rodríguez), de la condesa 
de San Martín de Hoyos, y 2, Bougie, 
52 (Romera), del marqués de Loriana. 
No colocados: 3, Jipi, 51 (* Díaz); Star, 
gate, Parsifai y Marte Rose. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 2/5. 
Ventajas: .medio cuerpo, un. cuerpo. 
Apuestas: ' ganador, 23; colocados, 
I I , 50 y 7,50. 
PREMIO TEDDY, 3.000 pesetas; 1.600 
meiros—1, ORACLE {Passchendacle I I -
Alabama), 57 (* Díaz), de don Manuel 
Ponce de León, y 2, Reinosa, 54 (Le-
wis), de don Eusebio Bertrand. No co-
locados: 3, Ena, 43 ( ' Méndez), Hersee. 
Si j veux y Labourdive. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuartos 
de cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 63,50; colocados. 
17 y 9 pesetas, respectivamente. 
July Stakes 
LONDRES, 29.—La importante carre-
ra July Stakes, reservada para los dos 
años, fué ganada por el caballo Far-
rvay, de lord Derby. 
CONCURSO HIPICO 
Cuarto día en Barcelona 
BARCELONA, 29.—Esta tarde se ha 
celebrado el cuarto día del concurso 
hípico. 
• Se disputó el premio Barcelona, con-
jlstentfl en 8.000 pesetas y una Copa. 
Tomaron parte 50 caballos y se clasi-
ficaron por el siguiente orden: 
'ti ELECTRICO, montado por Agul-
rre, en 2 m. 23 s.; sin ninguna falta 
Se 1? adjudicó el premio. 
2. Veiididv, montado por Guerrero, 
en E m 5*' s.; sin ninguna falta 
3. Acib rndo montado por Serrano, 
en 2 m. 57 s. 2/6. 
L a prueba Jlecorrido de Caza no te 
mn camino señalado entre los obstá ú 
Se computaban por tiempo envplea 
do y cada falta cometida correspondía 
a ' f ho segundos. Clasificación: 
1. GALLAR!), montado por Bamomdl 
en 2 m. 1 s. 3/5; sin ninguna falta. 
2 Colorado, montado por Serrano 
on 2 m. 3 s. 1/5; una falta. 
3. Sofista, por Cabanas, 2 ni . 6 s. 
P U G I L A T O 
Campe^ - 'o de Castilla 
A las diez y l ! cuartos de esla no-
che se celebrará la primera jornada del 
campeoliato de Castilla para púgiles 
«amateurs», en el Gran Cinema de la 
ralle de Atocha, junto al Hotel Nacio-
nal. 
El programa comprende los siguien 
tes combates: 
Pesos moscas: 
Manuel González contra Alberto Ba-
rrios. 
Eusebio Sánchez contra Juan Vidal. 
Luis Jiménez contra Emilio Cas-
tillo. 
Pesos extraligeros. 
Manuel L6pez-J. Antonio Sánchez. 
Antonio Pérez-Enrique Fernández. 
Miguel Calleja-Ambrosio Pérez, 
Peso libero. 
Cruz Zaragoza-José Serra. 
Todos esos encuentros serán a 
asaltos de tres minutos. 
R E I N A V I C T O R I A (C. S. Jerónimo. 28). 
10,45, La señorita del Cassis-Bar. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—7 y 11, Sor Te-
resa de Paúl. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7 (moda). 
El sobre verde.—A las 11, El sobro verde, 
siempre el éxito del año. La Yankce ein 
o' «charlestón». 
PAVON (Embajadores, 11).—6.30, El ca-
serío.—10,30. Jugar con fuego. 
r U E N C A R B A L (Puencarral. 145).—(J,;i0. 
Carnavalada.—10,30, Bohemios y La ver-
bena de la Paloma. 
CIRCO P A R I S H (Plaza del Rey).—A las 
10,45 noche, función de circo.—A las 12 
noche, extraordinarias, sensacionales lu-
chas: el terrible Lehmann contra el for-
zudo Kohler. Emocionante fuerza y dos-
treza: Constant Le Marin, belga, contra 
fenomenal Seigfreid, el estrangulador 
suizo. 
F R O i l T O N J A l - A L A l (Alfonso XI).—4,30, 
a pala: Izaguirre-Ermúa contra Azurmen-
di-Üchoa; a remonte: Ürquidi-Amorebie-
ta I contra Fernández-Pérez. 
P A L A C I O B E L A MUSICA (Av. P¡ y 
Margall, 13).—A las 6,15 y 10.30. Marido yj 
mujer. La dama indómita (por Gloria 
Bwanson). La marca de fuego (por Pola 
Negri y Jak Holt. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6.30, 
y 10,30, estreno: La enemiga de loa hom-
bres (creación do Dorothy jRevier y Cu-
Uen Candis). La ciudad que nunca duer-
me (por Cortez-Dresser y Gorbiu). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqués do ür-
quijo. 11 y 13).—Deliciosa temporada, f-os 
mejores programas. 7 y 10.30. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—11, 
dos becerros de Santos para Charlot, Chis-
pa y su Botones, y cuatro de la misma 
ganadería para Chico del Matadero y An-
tonio Lafarque . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartele-
ra no supone su aprobación ni recomen-
dación.) 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios econó'micos. Preciados, 7. MADRID 
G r a n H o t e l D e v a 
Dirección: Idarreta. Deva, Guipúzcoa. T . 40 
Restaurante — Cafó — Pastelería 
Servicio esmerado. Pensión completa 
desde 12 pesetas. 
DEVA, deliciosa estancia veraniega con 
hermosa playa y magníficas alamedas, 
equidistante (50 kms.) de Bilbao y San 
Sebastián, con servicio de trenes cada dos 
horas. 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad J 
15 do Junio a 30 de septiembre 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
E l e c l i i í M Bronces Rplísíicos 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
C R U Z , NUM. 12 u M tn n 
Teléfeno 13.152 lOT ^ IW ¡n 
A G U A "Sf 
B A L N E A R I O 
Primero de Junio a 30 de septiembre. 
P E D I D O S . Apartado 6.—TOLEDO 
ganlza anualmente el Club campeón de 
España. Participaron 32 corredores. Ri-
cardo Montero sufrió una aparatosa caí-
da y resultó con algunas heridas; pero 
continuó la lucha con Telmo García, a 
quien disputó el primer puesto. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1, RICARDO MONTERO (Real Unión). 
Tiempo, 4 h. 14 m. 125 kilómetros. 
2, Telmo García (Real Madrid), en 
4 h . 14 m. 30 s.; 3, Olargues (francés). 
LAWN-TENNIS 
Campeonato del mundo 
WIMBLEDON, 29.—Pocos -partidos SP 
Man celebrado esta tarde. En dobles se 
han califleado para la próxima vuelta 
las siguientes parejas: 
Tilden v Hunter (Estados Unidos). 
Brugnon y Cochet (Francia). 
Austin y Lycett (Inglaterra). 
Trajes de dril, piqué, etcétera, etc. Zapatos de lona, con planta 
de goma o cáñamo, propios para campo y playa. Artículos de 
"sport". Sombrillas, etcétera, etc. Muebles de junco para jardín. 
Estos e infinidad de objetos más, propios de esta estación, 
venderéis inmediatamente si os dais prisa en anunciarlo por R A D I O . 
E l anuncio radiado es oído en un instante por millones de seres. 
E l anuncio radiado es de resultados eficaces. 
Una llamada por teléfono o una carta dirigida a cualquiera de 
nuestras oficinas, e inmediatamente un agente nuestro le pondrá 
al corriente de cuantos datos necesite. 
Vuestros anuncios podéis contratarlos en MADRID (Avenida 
de Pi y Margall, 1 0 ) , en B A R C E L O N A (Caspe, 1 2 ) , en B I L B A O 
(Hotel Garitón), en SAN S E B A S T I A N (Avenida de la Liber-
tad, 27), en S A L A M A N C A (Rodríguez Pinilla. 4) y en S E V I L L A 
(Rafael González Abreu, 4 ) . 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenida de Pi y Margall, 10, Madrid. Teléfonos: 12.930-12.939. 
A P A R T A D O 7 4 5 . 
A LAS MADRES 
A vosotras nos dirigimos especialísimamente para demostraros de qué manera 
tan sencilla j facilísima podéis constituir un capital que a la mayor edad de vues-
tros lujos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota militar,, el 
pago de un título académico o una iJoda 
Dirigirse a «LA UNION Y E L F E N I X ESPAÑOL», Alcalá, 43. o apartado 67. quien 
os facilitará todos cuantos informes os sean precisos. 
C H A M P A G N E v n u VE R E I M S PONSABDIN 
Fie l a sn tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
95 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
frente a Frincipe. Nü T l ^ N U SUCURísALLS 
OJO: SALDOS MADi l lU . - OJO: 46. MAYOR. 46. 
S . A . 
Cestas de merienda, baúles, maletas, artículos de caza 
y «sport». Precios de fábrica. A L C A L A , 4, M A D R I D . 
L A O R R A 
Fábrica de sombreros para señora y niñoe. Precios de 
ñn de temporada. Desde cinco pesetas. 
F U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
B A C H I L L E R A T O E l e m e n t a l , u n i v e r s i t a r i o y p l a n a n t i g u o . 
El antiguo Colegio de Calderón de la Barca, incorporado al Insti-
tuto y siempre con los mayores éxitos alcanzados, abre cursos breves y extraordinarios para los exámenee 
septiembre venidero, tanto de asignaturas como de grupos, combinando las enseñanzas de los del sexto año (plan 
antiguo) con la« de los Preparatorios Universitarios Completo material pedagógico y científico. Museos y Laborato-
rios. Más de cuarenta profesores. El MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O . Casa-Palacio con espléndido jardín para re-
creo. Reglamentos y detalle» gratis. A B A D A . 11. M A D R I D . 
tres 
C I C L I S M O 
La carrera del Real Unión 
SAN' SEBASTIAN, 29.—En Irún se ha 
celebrado la anunciada carrera que or-
L l e g ó e l m o m e n t o d e p a r t i r . ¿ N o o l v i d a U d . n a d a ? 
El momento de la partida, tan impacientemente esperado durante todo un año de trabajo, 
es indiscutiblemente el más delicioso de las vacaciones, pues se tienen aún delante de 
si semanas enteras de libertad, de tranquilidad, de descanso, de alegría y de distracción. 
Todos esos días de verdadera felicidad pasarán, sin embargo, rápidamente a l 
olvido, si parte usted sin tener la precaución de llevar consigo un "Kodak '-
mm l i e 
No-olvidará usted pues sus bellas vacaciones este año, si tiene 
usted la precaución de traerse consigo a su regreso la viva 
realidad de sus más felices instantes en bellas fotos hechas con su 
<cKodak"? que serán el encanto y la alegría de su familia^y amigos. 
Unos minutos son bastante para 
«aprender a manejar un "Kodak" 
E n todos los t í b lec imientos de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , 
m o s t r a r á n a usteci l a super ior idad de los a p a r a t o s " K o d a k " . 
" K o d a k s " Autográf i cos , desde 4 5 Ptas. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. Madrid. 
/ 
r 
Pendientes que se evaporan. CebaSar 
a bajo precio. Dos gitanas detenida^ 
Desde un andamio colocado a la ' ' i ' 
tura de un tercer piso, de la obra i 
la calle del General l 'aniiñas, 26 > 
cayó el albañil Antonio Uoilr¡¿uez' v-6 
ñuelas, de cuarenta y siete aílos donv" 
ciliado en la Fuente del Berro, núiner" 
75, bajo. ' ^ 
Llevado por sus compañeros a la r 
sa de Socorro del diairito, se le am» ' 
ciaron gravís imas lesiones. Vwb cond 
cido después a la clínica operatoria ¡¡Si 
Centro, donde falleció a las diez de la; 
noche. a 
O T R O S SUCESOS . 
Cn chaleco /a/íícisíícc».—Francisco Mar 
tlnez Mammz «el Cgmandaiue»,- dt 
cuarenta y ociio años, se quedó 'bjZC(J 
ame un chaleco de fantasía, pura se 
da, coior manzana podía con fr? 
saciones crespuscuiares que estaca ex' 
puesto en un almacén üe géneros al 
ia plaza del Cunde de Miranda. pro. 
nimciu tres o cuatro ¡Ahí y dos ¡üh! 
y casi perdió el sentido. La prenda era 
el extracto de la esencia cunceuíftfla 
• leí buen gusto. Francisco reaccion'ó, y 
ávido de contemplar el chaleco de cer-
ca se fue al m a i i H | u i que lo lucia,, y 
cuamto lo acariciaba con deleite fué 
SL-rprendidu por un depcndieaie de la 
ca^a, que le hizo deuner. 
El Comándame» negó que fuera su 
proposito llevarse el chaleco; pero por 
c(3i acaso» encubría hgeramenre la ver. 
dad fué conducido al Juzgado de guar-
dia. 
Fallecimiento de una niña.—En su ¿Q. 
micilio, calle de Fundadores, 2, falleció 
ayer por la mañana la niña Rusario 
Llamada, de dos años", víctima de las 
lesiones que sufrió el día anterior al 
caerse desde un balcón, suceso de que 
dimos cuenta. 
Desaparecen vnos pendientes.—DQH 
Emilio Correa Bullan, de cincuenta y 
cuatro años, con domicilio en la Aveni-
da de Pi y Margall, ae, denunció que-
el día 22 le desaparecieron de su caátí. 
unos pendientes que valen 1.500 pese-
tas. Sospecha de una criada que se mar-
chó hace poco, y cuyo nombre, apelli-
dos y señas facilitó a las autoridadesVl 
/níoaucación.—Arístides Cogida Ochóa^j 
de seis años, que habita en la calle de-
la Bola, número 2, sufrió Intoxicación,, 
da pronóstico reservado, por haber 
gerido lejía en un descuido de sus ma-
yores. 
Dos raterías—A\ industrial don Cgtyk' 
Colombi, de nacionalidad italiana, le" 
robaron, al apearse de un tranvía en 
ia Puerta del Sol, la cartera con 900. 
liras, 100 francos y documentos. 
—Por el método del encontronazo Ifc: 
robaron en Puerta de Moros el reloj y 
un dije, tasadas ambas joyas en 100 
pesetas, a don Rafael Blanco Escobar,! 
de sesenta y siete años, con domicilié 
en Santos, 4. 
Chófer lesionado—A\ poner en mar-
cha un automóvil se produjo diversas 
lesiones de pronóstico reservado Eran-
cisrc Fernández Perrero, de veinte 
año?., que vive en la calle de Vallejo, 
número 2. 
La afición a ia cebada.—El mozo de 
minas Isidoro Pérez Llórente, de trein-
ta y siete años, que prestaba su?ner-
vio os en un almacén do granos de la, 
carretera de Toledo, 30, entusiasmado 
coa la abundancia de cebada que de 
conLnuo veía en derredor suyo, em-
pp/c d tomarla tamo cariño que llegó 
a figurarse que era de su propiedad. 
Y ya en este plan se llevó hasta ufSSp 
100 fanegas del citado grano, que ven-
dió baratiias en otro almacén de la ca-, 
lie riel General Ricardos. 
El amo rie Isidoro, Angel Fernández 
Mani;.;:in, sospechó de la honradez de 
su dependiente y se dedicó a acechane," 
En efecto, ayer se le encontró, eíi-.,fib 
puente do Toledo cuando iba cargádoA 
con unas guarniciones, que se llevaba a 
que hicieran compañía a la cebada. 
Detenido el mozo confesó su delito. 
Gitanerías—Ayer fueron detenidas las. 
gitanas Consuelo Hernández Gobarre, 
de veintidós años, y María Luisa Haj^-
dia Moreno, de diez y s;e;e, que habi-
i&n en el barrio de las Pavas (Ventas) 
por sustraer la cartera, con doeunSen-. 
tos, a don Daniel Beunza Sáez, que es-
taba sentado en la terraza de un bar 
en la puerta de Atocha. 
/ 
Unica que NO P E R T E N E C E AL TsüfJ; 
Xo tiene sucursales ni filiales, pescqnnaq 
de las que clisan lo inicuo y íll;^lis 'P 
termediarins. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S . 25. Teléfono 14.685. 
La jornada del presidente 
Al mediodía de ayer despachó con e 
jefe del Gobierno el director gen^m * 
de Marruecos y Colonias, conde de JV' , 
daña. ...A Ai 
A las cinco de la larda recib'ó a 
marqués de Eslella a los señoree 
forman el Comité central de ünjon r 
triótica. para darles cü.ehta lie m* 
bajos de reorganización. 
Después marchó a .a plaza Q^ . . 
de donde se retiró mediada la coi , , ^ 
para hacer algunas visitas. • 
El monopolio de p(.!i^'eos 
La Gaceta publica lu>y el r e a \ . f " [ 
to-ley estableciendo el M i m o p o l i ^ ^ • 
Estado sobro la imp.i'U''>"• 1,15 S 
pulaciones ¡mlnstnalcs do l0ÜaS.J%?e^| 
el almacenaje, la dbiribucion y ia 
;a de los comlmsiii-les minerales mi • 
dos y sus derivados. -kima 
Esta disposición, que es «XIPÜM. ^ 
ocupa más de seis pagina- del pen 
oficial. 
El Congreso de actuarios de Londres ^ 
En la Casa de España se >'eun*®$| 
los delegados de nuestra Patua cu 
Congreso Internación,d de Act1u^11 ,1.1:. 
Londres, bajo la presidencia del su 
rector de Seguros del nnnisteuo , 
Trabajo, señor Iranzo, cxaniinanaose ^ 
teresantes aspectos, de conJunt°/ldD5e 
representación española y aProba" ta, 
la ponencia de orientaciones expu « | 
por el vicepresidente del Congreso • 
Londres, señor "Maluqucr Salvador, j v 
presentante también del ministro , 
Trabajo. De esta suerte, r e c o g i c n o ^ 
todos los aspectos del Seguro, se i -
l i tarán las declaraciones de- la Asorfjfij 
ción de Actuarios ele España en 
sesiones de mañana. J a 
E l presidente del Comité Pcrnin¡ 
internacional, míster Bégault, ha e '08B 
do la representación numerosa de . ^ 
paña y ejemplarmente compacta. 
i * 
'\"0 W l l . — N ú i n . 5.6Ú2 
E L D E B A T E 
Casa rea! 
É 
La real familia oyó ayer m a ñ a n a en 
sus habiiacioiics panicularcs la misa üe 
precepto. 
—LÍÍ soberana fué cumplimentada por 
el general Millán Astray. el embajador 
de Inglaterra y la duquesa de Mont-
i pensier. 
—El martes, al regresar de La Gran-
uja la soberana deiúvose en San Rafael 
para visitar el prevemorio autiiubercu-
loso denominado Infanta Isabel. 
E l eclipse de ayer 
Para presenciar el eclipse de Sol acu-
dieron ayer al Observatorio unas cin-
cuenia personas, que acompañaron a 
los astrónomos en la azotea de obsoí-
vaciones. En varios lugares de Madrid 
podían verse también grupos de ma-
drugadores, reunidos con el mismo ob-
jeto. 
I Los primeros tonos del rosicler cre-
puscular eran, según los que acostum-
bran a verlos a diario, más pálidos que 
de ordinario en estos días de verano. 
•' •En un principio el Sol, oculto por la 
arboleda del lletiro no eo percibía 
desde el Observatorio; pero las ráfa-
tras de luz brillante e intensa que se 
'notaban sobre los árboles anunciaban 
que ya babía salido. La disminución 
de luz era poco perceptible, y siguió 
siéndolo durante todo el fenómeno, a 
causa de no abarcar la parte eclipsada 
más que un 0,821 del diámetro solar, y 
de la hora en que ocurrió el eclipse. 
El cielo aparecía diáfano, despejado, 
con cierto tinte levemente morado en el 
poniente. 
.• Después de las seis se elevó el astro 
sobre la arboleda, y los curiosos di r i -
(,gieron a é ! sus miradas por interme-
dio de vidrios ahumados. Al princi-
pio, aunque con dificultad, se podía 
observar el fenómeno sin necesidad de 
vidrios. Además, un anteojo colocado 
en la azotea recogía la imagen del Sol 
sobre UP papel especial, y era contem-
plada por astrónomos y público, entre 
el que figuraban varios estudiantes de 
Ciencias. En la proyección se observa-
ban manchas solares de importancia. 
Sólo por un momento una nubecilla 
ocultó el fenómeno. 
Los astrónomos pululaban entre la 
azotea y las diversas torres del Obser-
vatorio. En unas se obtenían fotogra-
fías de las fases del fenómeno; en otras 
se examinaba el Sol a través del espec-
troscopio. Otros astrónomos recogían 
señales horarias transmitidas por ra-
dio La torre Eiffel, Londres, Unión Ra-
dio y otras estaciones hicieron trans-
misiones extraordinarias de señales de 
media en media hora. *• 
Al dar el astrónomo que cuidaba del 
anteojo la señal del último contacto, el 
cronómetro que había al lado marcaba 
las doce y diez minutos; sin embargo, 
se oían campanadas de varios relojes 
que daban las siete. Ello hizo exclamar 
a uno de los curiosos: 
—Cómo tienen los relojes estos astró-
nomos. 
Es que el cronómetro no marcaba la 
hora solar, sino sidérea, o sea con re-
lación a una estrella. Luego hay que 
iiacer varios cálculos para conocer la 
• solar, rvlv '-^. . :^. , 
Los astrónomos que actuaron fueron 
los señores Cos, Carrasco (don Pedro y 
don Rafael), Tinoco, Gastardi, Jiménez, 
Aguilar y Pinto. \ 
Los trabajos realizados ayer en Ma-
drid no tendrán transcendencia cientí-
.flca, pues las condiciones de visibilidad 
en, la Corte no reunían condiciones, pa-
ra efectuar trabajos de altura. Las me-
didas que se obtengan a base de las 
fotografías servirán quizás con datos 
de otros Observatorios, para hacer rec-
tificaciones acerca, de la magnitud del 
diámetro lunar. Esas fotografías se ob-
tienen con un gran anteojo ecuatorial 
' fotográfico de cinco metros de distancia 
focal, que gira alrededor de un eje pa-
ralelo al terrestre. 
—En los trabajos que se habrán efec-
tuado en Inglaterra, si las nubes lo han 
permitido—nos dicen los astrónomos— 
se estudia l á debatida cuestión de la 
cantidad de desviación, que, según Eins-
tein, sufre la luz de las estrellas al 
pasar cerca del Sol. En sucesivos eclip-
ses serán menester • nuevas observacio-
nes. 
El primer eclipse total de Sol lo con-
templarán los filipinos en 392!). En Es-
paña no será visible un eclipse total 
hasta 1950. 
E l Ins t i tu to de Fís ica y Q u í m i c a 
Según anunciábamos en nuestro nú-
mero do ayer, ha sido adjudicado el 
premio de anteproyectos para la cons-
.trucción der Instituto de Física y Quí-
' ¡mea ai presentado por los arquitec-
tos don Manuel Sánchez Arcas y don 
LUÍS Lacása. 
Hace algún tiempo se dirigió a la 
Junta d? Ampliación de Estudios el 
«ín*erhcu>,üliai Education Board», fun-
dación de • Rockefeller, hijo, y especie 
de oficina administrativa para cuestio-
nes de enseñanza, preguntando qué ha-
cía falta en España bajo el punto de 
vista docente. Dicha Junta contestó que 
éste Instituto, c inmedialaincnte Rocke-
feller puso a disposición de nuestro Go-
b erno la cantidad suficiente para el 
3l/j"éíü que se pretendía. 
La Junta de Ampliación de Estudios 
convocó entonces el concurso que aho-
ra ha sido fallado. Según las bases,, es-
te concurso hab ía de ser de antepro-
yectos, primero, y de proyectos, des-
pués. A él han concurrido, además ih 
ios premiados, seis concursantes, pero 
por no haber sido premiado más que 
UD trabajo, no se convocará nuevo con-
curso, y aquel anteproyecto p a s a r á a 
ser el proyecto definitivo. 
Los arquitectos señores Sánchez A r 
cas y Lucasa disponen de seis meseí 
para desarrollarlo. Durante ellos, y en 
viados por Rockefeller, visi tarán diver-
sos países de Europa (entre los cuak»' 
l lgurarán probablemente Holanda y 
Alemania) para estudiar los más moder 
nos laboratorios de Física y Química, y1 
las úl t imas mejoras introducidas en 
ellos, y hacer observaciones prácticas, 
cuyos resultados han de importar al 
futuro Instituto. 
Al fin de estos seis meses, será el 
proyecto sometido a la Junta de Am-
pliación de Estudjos para que ésta In 
troduzca las modificaciones que crea 
pertinentes, y seguidamente se empe-
zarán las obras. Calcúlase que sólo 
en la construcción del edificio se in 
•vertirán dos años, y han sido presu 
puestas para el edificio, sin contar los 
'gastos de las posteriores instalaciones, 
millón y medio de pesetas. 
Hockefeller satisfará el coste; no sól ' 
del edificio, sino de todas las instala 
ciones, y a este fin ya ha entregado 
el dinero que se calculó para las obras. 
Al Gobierno español sólo compete el 
sostenimiento del Instituto. 
L o que ha de ser este Ins t i tu to 
El Instituto de Física y Química será 
construido en unos extensos terrenos 
enclavados entre la Residencia de Es-
tudiantes y la prolongación de la calle 
de Serrano. Quedará aún terreno para 
futuras ampliaciones y será rodeado de 
jardines el edificio para que quede con-
venientemente aislado. 
Este Instituto, cuya dirección y per-
sonal serán absolutamente españoles, 
ha de constituir un verdadero centro 
de investigación y de preparación de 
especialistas, por medio de una estric-
ta selección entre los alumnos avanza-
dos de Física y Química de nuestras 
Universidades. No se darán en él lec-
ciones teóricas, pues todo el trabajo se-
ra eminentemente práctico. 
Se compondrá de tres plantas-, la 
baja se destinará a la sección de Físi-
ca, y a la de Química las otras dos. 
En la sección de Física existirán, entre 
oíros laboratorios, los de magnetismo, 
rayos X, electricidad, espectroscopia, et-
cétera ; en la de Química, los de orgá-
nica, inorgánica, microquímica, quími-
ca física, etc. Por cierto que el de mi-
croquímica será el segundo de Europa, 
ya que en la actualidad no existe más 
que un laboratorio similar, que está en 
Austria. Todos ellos estarán dotados del 
más perfecto y moderno material. 
Además ,de-las dependencias comunes 
a cada grupo, cada sección tendrá labo-
ratorios para profesores y para alum-
nos aventajados. 
Estará dotado el futuro Instituto do 
instalaciones completísimas de agua, 
gas, vacío, aire comprimido, vapor, ca-
lefacción, ventilación artificial, de elec-
tricidad de distintas clases y de aisla-
mientos térmicos por medio de forros 
de corcho. Tendrá asimismo una sala 
de conferencias capaz para 150 perso-
nar, con acceso exterior para el público 
e interior para el personal del Instituto, 
y una espléndida biblioteca1 compuesta 
exclusivamente de obras científicas. 
Para combatir los siniestros, tan fre-
cuentes en esta clase de edificios, habrá 
una completa instalación contra incen-
dios, con bocas en todos los pasillos y 
en el exterior. En las distintas salas 
se insta larán duchas para atajar los po-
sibles riesgos de los que manipulen con 
materias infiamables. 
En la construcción sólo se emplearán 
ladrillos'aparentes, sin revocar, hormi-
gón armado y una serie de apoyos ver-
ticales, también de hormigón. 
Todas las instalaciones serán vista», 
es' decir, que se podrán reparar desde 
el exterior, sin tener que tocar para 
nada la fábrica del edificio. 
Finalmente, en la sección de Física 
se dispondrán apoyos sobre grava y 
aislantes de distinta estructura, inde-
pendientes de los suelos, para evitar 
en lo posible toda trepidación que pue-
da alterar las observaciones registra-
das en los aparatos. 
La Junta de Ampliación de Estudios, 
en quien ha delegado ên absoluto Roc-
kefeller, nombrará en su día una Comi-
sión de obras, que se encargará de lle-
var a la práctica el proyecto. 
M a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n de l 
nasterlo, que va en verde, y el núme-
ro de orden, en rojo. « 
El reverso es una reproducción, en 
morado, del célebre lienzo «La silla de 
Felipe II», y va encerrada en una orí;, 
de color naranja. 
Las tropas de A v i a -
c i ó n estrenan un i fo rme 
Desde' ayer, las tropas de Aviación 
visten nuevo uniforme. Este, que gual-
da relación con el recientemente ms-
tiiuído^ para los oficiales aviadores, es 
ae color azul. 
compárese de guerrera abierta y pan-
talón largo; camisa con cuello y cor-
bata, y gorra cuartelera de dos picos, 
con borla roja. 
Sobre la gorra y el brazo Izquierdo 
llevan el distintivo de la Aviación. 
Entrega de una ban-
4era a l a Guard ia c i v i l 
La Asociación de Cazadores y Pesca-
dores (le España prepara una excur-
sión t.n homenaje a la Guardia civil 
del puesto de San Fernando del He-
nares. Las inscripciones tanto para los 
miembros d la Asociación, como para 
las i,K-rsoncs que simpaticen con P1 ac 
to se cierran m a ñ a n a ; pueden efectuar-
se en la calle de la Bolsa, número 10. 
El programa de la excursi'jn es el 
siguiente : siete de la mañana , salida 
de Madrid en autobuses, que estarán 
situados en la Puerta del .Vol. esqui-
na a Carmen; a las once, misa de 
campaña, bendición de bandera y en-
trega de la misma al puesto de la Guar-
dia c ivi l . Terminados estos actos con-
t inuará la j i ra hasta la ermita del Cris-
to de Rivas, a orillas del Jarama. 
Fest ival a beneficio 
de la Cruz R o j a 
Congreso de Prensa La t ina 
.'Esta noche llegarán a Madrid los pe-
riodistas extranjeros que han de asistir 
al quinto Congreso de Prensa Latina, 
cuya sesión inaugural se celebrará ma-
ñana, a las doce de la mañana, en el 
Senado, bajo la presidencia del jefe 
del Gobierno y con asistencia de los 
ministros de Gobernación e Instrucción 
pública, gobernador civil , alcalde, re-
presentantes diplomáticos y otras per-
sonalidades. 
Hablarán los señores Palacio Valdés, 
secretario del Congreso; de Waleffe, 
presidente del «Bureau de la' Presse La-
tine» ; Francos Rodríguez, presidente del 
Congreso y de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid, y el ma¡rqués de Estella. 
Los 60 congresistas extranjeros son 
prestigiosos periodistas franceses, bel-
gas, italianos, rumanos, portugueses, 
brasileños e hispanoamericanos; ha ve-
nido de provincias cerca de un centenar 
de periodistas, que ostentan representa-
ción de gran número de diarios y de 
entidades, entre las que figuran las Aso-
ciaciones de la Prensa de Huesca, Jerez, 
Tarragona, Ciudad Real, Toledo, Córdo-
ba, Salamanca; Agrupación de Perio-
distas Sevillanos, Agrupación de la 
Prensa Diaria de San Fernando, Agru-
pación Profesional de Alicante, Sindica-
to de Periodistas de Barcelona y otra. 
También concurrirán la Agrupación de 
Periodistas de Madrid, Asociación de la 
Prensa Extranjera en Madrid, todas las 
agencias y representantes de los* más 
importantes periódicos hispanoamerica-
nos. Las Asociaciones de Granada, San 
Sebastián, Badajoz, Huelva, Burgos y 
Orense han confiado su adhesión y re-
presentación a don Eduardo Palacio 
Valdés. 
Por la noche, a las diez, en el Rltz se 
celebrará el banquete que ofrece el Go-
bierno a los congresistas. 
U n a d i s t i n c i ó n a Concha Espina 
La «Hispanic Society of America» do 
Nueva York, ha decidido conceder a 
Concha Espina la Medalla de plata do 
Arles y Literatura. Concha E-pina ya 
habla sido nombrada antenormente 
miembro correspondienie de dicha So-
ciedad. La medalla, que es una es-
pléndida pieza de gran tamaño, origi-
nal de Emil Fuchs, lleva, en inglés, 
la siguiente inscripción (anverso) : 
"Benditos sean aquellos a quienes ins-
piró e l Genio. Son como las estrellas. 
Tienen orlo y ocaso. Tienen Ja vene-
ración del mundo. Pero no repasan ja-
inás.—Th-e Hispanic Society of Ame-
rica, 1907.» (Reverso): «Inspiración.» 
La «Hispanic Society of América» ha 
encargado el retrato de Concha Espma 
a un pintor español . 
Nuevos billetes de cien pesetas 
A beneficio de la décima Comisión 
de la Cruz Roja se celebró ayer en 
Vista Alegre un festival que llamaron 
taurino, y que tuvo de todo menos' de 
taurino. 
Mucha alegría en los tendidos y un 
plantel de bellas señoritas en la presi-
dencia. Los novilleros Lorenzo de la 
¡'orre, Escudero, Torerito de Malaca, 
y ^ t n g u t n Chico, Chavito y El Mo-
reno sólo salieron a desnacbar unos 
becerretes previos sendos brindis a las 
señoritas Carmen Primo de Rivera, 
Blanca O'Donnell, María Antonia Oroz-
co, María Liñán y Victoria Pérez San-
millán, que correspondieron con boni-
tos y valiosos regalos. El puesto de 
honor de la presidencia fué ocupado 
por la condesa de Puebla de Montal-
bán. 
Los novillos, mansos de solemnidad, 
no se prestaron al lucimiento y coad-
yuvaron al aburrimiento público. Los to-
reros quisieron, no obstante, complacer. 
Y mientras en el ruedo corrían todos 
de un lado para otro, los espectadores 
se dedicaban a buscar por los tendidos 
e] espontáneo que se arrojara al anillo 
para deshacer la monotonía. Cuatro 
fúeron los que ss lanzaron, uno de ello? 
un chaval de trece años, qne fué re-
volcado aparatosamente; los cuatro 
fueron detenidos por la autoridad. Pero 
en esta fiesta benéfica no era posible 
que nadie sufriera castigo, y la seño 
rifa de Primo de Rivera se encarsíó de 
interceder por ellos y lograr su per-
dón. 
Cuando la fiesta estaba nróxima a 
terminar se presentó en la plaza el 
marqués de Estella. que fué recibido 
a los acordes de la Marcha Real v 
acogido con una eran ovación, que se 
repitió al retirarse cuando se arrastró 
el último novillo. 
De banderilleros actuaron los mata-
dores de toros Emilio Méndez, Paradas. 
Gavira y Carnicerito. míe tampoco pu-
dieron lucir sus habilidades. 
La única nota artística dp la fiesta 
la dieron las hermanas Perelli. que co-
rrieron la llave e hicieron inreciosas 
evoluciones en briosos corceles. 
H o r a r i o de verano 
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa. (ííon-
da de Toledo, 9), de 4 a 10. Hospicio 
(San Opro-pio, 14), de 6 a 10. Buenavista 
(Don Ramón de la Cruz, PZ), de 6 a 10. 
Latina {Mayor, 85), de 4 a 10. En todas 
ellas: domingos, de 10 a i . 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (Almagro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce-
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE-
LAS: DE ARQUITECTURA (Estudios, 1), de 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse 
a la limpieza. INDUSTRIAL (San Mateo, 5), 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI-
NARIA (Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce-
rrada la segunda quincena de agosto. 
FACULTADES: DERECHO (San Bernardo 
59), de 8 a 2. En agosto, de 8 a 1. Do-
mingos, do 10 a 12. FARMACIA (Farmacia, 
2), de 9 a 12 y de 3 a G. FILOSOFÍA Y LE-
TRAS (Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a í . MEDICINA (Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 
I . GEOGRAKICO (Paseo de. Atocha), de 
8 a 2. JAROIN BOTÁNICO, de 8 a 2. MINIS-
TEIUO DE HACIENDA (Alcalá, 7 y í), de 9 
a 2. MUSEOS: ARQUEOLÓGICO (Serrano, 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a 1. La 
consulta de libros requiere autorización 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURALES 
(Hipódromo), de 8 a 2. REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS (Alfonso X I I , 58), de 9 a 12 y 
de 4 a 7. En agosto, cerrado por dedicar-
se a limpieza. ECONÓMICA MATRITENSE 
(Plaza de la Villa), de 8 a 2. TALLERES 
DE LA E. INDUSTRIAL (Embajadores, 88), 
de 8 a 2. 
Homenaje a Benedi to 
^ E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
I R E C O G E L O S A N T I P O D A S 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
El ilustre pintor don Manuel Bene-
dito ha sido obsequiado con un vino 
de honor por un grupo de escritores, 
artistas y periodistas, que han querido 
celebrar así el éxito de s.u úl t ima Expo-
sición de obras. 
La fiesta estuvo muy concurrida. Wal-
ken ofreció el homenaje. Benedito ex-
presó su agradecimiento en breves fra-
ses. 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
Leemos" en La Voz Médica que du-
rante la semana del 13 al 19 del ac-
tual, han ocurrido en Madrid 225 de-
funciones, cuya clasificación, por eda-
des, es la siguiente: 
Menores de un año, 33; de uno a 
cuatro años, 20; de cinco a diez y nue-
ve, 13; de veinte a treinta y nueve, 51; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 48; 
de sesenta en adelante, 60. 
Las princiopales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 8; bronconeumonía, ' 10; 
neumonía, 5; enfermedades del cora-
zón, 14; congestión, hemorragia y re-
'andecimíento cerebral, 9; tuberculo-
sis, 43; meninguis, 13; cáncer, 18; ne-
fritis, 12; difteria, 2; diarrea y enteri-
tis, 34 (de ellos, 3 de más de dos años). 
El número de defunciones ha dismi-
nuido en uno con relación al de la es-
tadística de la semana anterior, no-
tándose, sin embargo, aumento en las 
producidas por tuberculosis. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
para las Bibliotecas 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los días la-
borables las siguientes: 
ACADEMIA ESPA.ÑOLA (Felipe IV, 2), de 
8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA (León, 
21), de 3,30 a 7,30. ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL (Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re-
coletos, 20), de 8 a 2. Domingas, de 
10 a 1. 
BIBLIOTECAS POPULARES : Chamberí (Pa-
Estado general.—Llueve en los Países 
Bajos y en Suecía y Noruega. En el res-
to del continente el tiempo es en ge-
neral bueno. 
Convocatorias para hoy 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
üran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobran y Sopor-
tilla curan las enfermedades del r i -
ñón, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a lo-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y Soportilla. Alava. 
¿Su alojamiento.en Madrid? 
NO D E B E P R E O C U P A R S E 
La moralidad y -seriedad de esta casa | 
»B proverbial: la directa vigilancia del | 
propietario garantiza la prontitud y i 
limpieza en todos los servicios; la am-^ 
plitud de sus habitaciones, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliente y fría; la mesa ex-
celente, el trato afable, y el hallarse 
confortablemente instalado en un e d i -
ficio con dos únicos pisos. íi 
Todo contribuirá a hacerle agradable 
su estancia en la Corte. Infórmese; en-
tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. ¡j 
HOTEZ. I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. MADRID 
Muebles de lujo y eeonomi 
cos. Constanilla Angeles. 15 
. 7 jienfe rnale/hp. debido 
a una imh digef/jdn, euj/g Ja 
frijfezd y el ma/hurnop queje 
pef/ejón enju C Ú P Ó . fojvsndo 
G I M E N E Z - / A L I I N A Í & C * 
yAGUtJ,¿ r 4-, SARCLLONA O.G.; 
iPIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllillllllllllllllllllllM 
Curso de educación física.—7 t., emel 
jardín de la Unión Patriótica (Alcalá, 
jU) calusura del curso del gimnasio de 
la escuela práctica aneja a la Normal 
de maestros. Asistirá el feje del Go-
bierno. 
Sociedad de socorros mutuos de se-
renos (Duque de Osuna, 3).—3 t., se-
sión en la que se descubrirá un retrato 
dedicado por el Rey, presidente hono-
rario de la Sociedad. 
Asociación d<e Empleados y Obreros de 
la red interurbana.—"7,30 t , en Pizarro, 
14, conferencia sobre «Los Sindicatos l i -
bres» ; su concepto de los problemas 
que plantea la actuación de la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España a 
su personal», por don Mariano Puyuelo. 
Otras notas 
Un banquete .—Mañana,, a la una y me-
dia de la tarde, se celebrará en el Círcu-
lo de Bellas Artes un banquete en ho-
nor del estampador de' la Calcografía 
nacional don Adolfo Rupérez. 
Las tarjetas se venden en el estanco 
del Círculo y en Jovellanos, 2. 
—o— 
Hoy se cumple el undécimo aniversario 
del fallecimiento de don Alfonso Maldo-
nado y Sartorius. Las misas que se cele-
bren en varios templos de Segovia y Sa-
lamanca y la de once, con manifiesto, en el 
Santo Cristo de la Salud (Madrid), serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
ARENAXi, 4. POMPAS P U N E B R E S = 
A I e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios teidos en E L D E B A T E 
U l t i m a l i s t a d e p r e c i o s d e l o s 
T u r i s m o s 1 2 - 1 8 H P . 5 p l a z a s : 1 1 . 5 0 0 p t a s , 
1 6 - 2 4 H P . 5 " 1 4 . 5 0 0 " 
2 0 - 4 0 H P . 7 " 1 6 . 9 0 0 u 
El Banco de España ha puesto en 
circulación una nueva emisión de bi-
lletes de cien pesetas para sustituir a 
los de la serie U, de 1906, cuya reco-
gida se empezó recientemente. La nue 
va emisión lleva fecha de 1 de jul io 
de 1925. 
Tienen grabado, en el ^anverso, el 
busto de Felipe I I , descubierto y semi 
de iperíll; en la parte inferior, la vista 
del Monasterio de El Escorial. El color 
es de un tono azulado, salvo el M*-
Desde el 1 de julio regirán las siguien-
tes horas para la salida de Madrid y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 

























Tranv. Escorial (domingos). 10,10 
Tranvía Navalperal 18,20 
Exp. Hendaya (v. Avila)... | 
Exp. Galicia (v. Avila} 
itáp. Hendaya (nuevo) 
Sudex. Franoia (v. Avila)., 
iiap. Asturias - Santander 
(v. Avila) 
líáp. Francia (v. Seguvia). 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. Segovia). 
Cor. Asturias (v. Avila) 
Cor. Galiqia (v. Avila) 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 
i l i x . Francia-Bilbao (vía 
Avila) 
Mix. Galicia (v. Segovia)... 
Mens. Segovia-Esconal 
Ligero Avila ) 
Ligero Segovia., 


































Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viérnes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 











M A D R I D , C A C E B E S , P O R T U G A L 
Sal.^ Lleg.i 
Exp. Cáceres-Val. Alcántara. 21,05 8,25 
Cor, Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 10,24 
Mix. Cáceros-Val. Alcántara 8,35 19,48 








Mix. Andalucía y Cuenca... 
V\x. Aranjuez y dionea 






































































L a V i s i t a c i ó n de Nues-
tra Señora . 
El 2 de julio serán los días de la mar-
quesa viuda de Viana y de las señoras 
de don Francisco, de don Joeé Fernán-
dez de Heiie6irosa. 
Lee deseamos felicidades. 
Primera comunión 
Por vez primera han recibido el Pan 
de los Angeles los preciosos niños An-
tonio y Rafael Aparicio y Pesquelra, 
hijos de don Alheño. 
Nuevo caballero hijodalgo 
Ayer en la artísiica residencia del du-
que de Pinoherniuso, vicepresidente de 
este Heal Cuerpu, se celebró el jura-
mento do dun Ricardo Fernando de Vi-
nuesa y .Novales. 
Actuó de padrino su primo, el mar-
/ i é s de Malutna, y de maesi.ro de ce-
lemonias, el marqués de SaiKa Lucía 
de Cdchan. 
La Comisión que fué a buscar al neó-
fito estaba compuesta por don Grego-
rio de Chávarri y Romero, conde de la 
Ribera de Adaja. 
Asistieron también el marqués de VI-
ilámantil la de Perales, don Luis Herre-
ro^ de Tejada, don Fernando Ruano 
Prieto. ' 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con un té por el duque de Pinohermoso. 
Entre éste y el neófito se cambiaron 
los discursos de rúbrica. 
Boda 
En el próximo otoño se celebrará el 
enlace de la angelical señorita Elisa 
Castañón y Lombard con el duque de 
Gaeta. 
Viajeros 
Han salido: Para Torrelodones, el ex 
ministro don Jüáquui Huiz Jiménez y 
su uisunguiua lami l i a ; ipara Víilavicio-
sa de Uüon, la oeiia conburie y preciosa 
hija de don Eu^iaquio García ianes; 
¡para sus posesiones de Asturias, don 
ánge l Mamnez Uun y distinguida lami-
l l a ; para ¡áau Senasaan, don Eduardo 
Pizacas Maníuez, dona Ana Suva de 
íiuyeiieclie, ios couues de Artaza, seño-
rita. Matuue Esconazá y don LUIÓ La 
r r á u r i ; para v illacameao, üun Goiuulo 
rernauuez de Vulasco; para ü idax , la 
seuura vmua de U ñ a r l e ; para Avña, la 
sbiiuia viuaa ue Lascaueda; para Urdu-
ua, Uuña Virginia Liaguiio üe Valle; 
para üinadeseiia, don Miguel del Lia 
uo; para Anuirriu, don l^canuio Pinc-
uo; pura Tói tola ue Henares, don Pau-
lino Zaera; para Paito, dun AtanasiO 
Malo; pora Los Cúrrales, don i-cupb 
uiaz liuoia; para Boo, dona Loiures U^u 
j o ; para Villanueva del Campo, don 
f rancisco Arrazula; para Medliui Sido 
nia, don Manuel Sánchez Ruiz; para 
Uuoianes, don Federico Chinclidla; pa-
ra Liniipias, la señora viuda de Pico; 
para La Granja, don Antonio Uómez 
Herrero; para Boecillo, los condes de 
Morales de los Ríos ; para Tarragona, 
don Rafael Cañellas; para Deva, don 
üunzalo de Cárdenas y «ioña Elisa Pa-
redes; para El Escorial, don Juan de 
Ysasa; para Torre de Figueroa, los mar-
queses de Figueroa; para Collado Vi-
lialba, la señora viuda de Bastarreche; 
para Alza, don Esteban Ruiz Mantilla y 
señora ; para Coruña, el conde de Ta-
beada; para Londres, don Pedro Gó-
mez Aramburu; para Pontevedra, la 
¡marquesa viuda de Riestra; para Infan-
i zón, la señora viuda de Vereierra; para 
| Castro Urdíales, don Alfredo de la Gar-
;ina; para Leaño, don Jacinto Gutiérrez; 
para Solares, don Enrique Nardiz; para 
Saint Názaire, la condesa de Casa-Mon-
| talvo ; para Altafulla, la marquesa viuda 
de Tamarit y su hija Carmen ; para Se-
villa, don Luis Par ladé Heredia; para 
i La Granja, la marquesa viuda de Ló-
pez Bayu; para Villardompardo, el viz-
Iconde de .Uegí ja i , para Avilés, doña Pi-
ilar P. Baldera, viuda de Gutiérrez; para 
i Carabia, el ex,ministro don Manuel Ar-
güelles y su distinguida familia, y para 
San Rafael, don Tomás Liniers y la 
; suya. 
Aniversario 
Mañana se cumple e] primero de la 
, muerte del marqués de Villasinda, que 
j tan grato recuerdo dejó en el mundo 
diplomá.tico y de las letras. , 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se aplicarán misas por el di-
funto, a cuya familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Demostraciones, de 
sentimiento. 
Recibe muchas demostraciones de sen-
timiento el señor don Ramón Sans de 
Pinilla, con motivo de cumplirse el ani-
versario del fallecimiento de su virtuo-
sa esposa. 
E l Abate FARIA 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición- excepcional. Ver 
daclero específico del Artritismo, Koiunn 
tismo. Gota, Flebitis y Obesidad. En I. 
ínea de ferrocarril de Bilhao-Sanlander 
Detalles, administrador Mejoras para este 
año: Ascensores y agua corriente en las ha 
bitaciones. Teléfono interurbano 
Abierto de 15 de lunio a 15 de octubre 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , EN Q U E 
SE O P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A ¿ N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata , 7. 
L A S A L U D D E S U S 
El frío es el enemigo de la salud 
de sus hijos, es la causa de todas 
las enfermedades del aparato respi-
ratorio, de la bronquitis, que es lá 
que más contribuye a la mortalidad 
infant i l . El frío retarda el desarro-
l lo de los niños. Los alimentos que 
tomen para nutrirse los tienen que 
invertir en producir calor, a expen-
sas de su consti tución. 
Las leyes inflexibles de la salud 
infant i l son las mismas para el rico 
y el pobre. Hay que proteger al niño 
contra el frío y contaminación? Si 
las habitaciones donde viven y jue-
gan sus hijos tienen un pavimento 
duro, frío, antibigicnico, o que sir-
va de albergue a los microbios y 
gérmenes nocivos, ahí está el peligro 
que debe usted evitar inmediatamen-
te, cubriendo los pisos con LINO-
L E U M NACIONAL, que por sus pro-
piedades antisépticas, por los ele-
mentos de que se compone, vela por 
la salud de sus hijos, protegiéndolos 
~ontra las temperaturas extremas y 
contaminación. 
Pídanos hoy mismo el interesante 
folleto «La Belleza y la Comodidad 
de su Hogar» para que aproveche eñ 
seguida las ventajas del LINOLEUM 
NACIONAL. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




q u e l i m p i a l a s a n g r e 
se expende en francos 
. de triple cabida 
para una cura completa 
Pueblo Prov. 
••' : -..-i i i i ii i 'iii i |i l11 Jl•IMMWlHlWpllni 
m m 
para tener ordenados y su 
jetos sus papeles de car 
tas, Fnctliras, etcétera. Mid 
21) x a!) cnis. 
Precio: 1,L0 pesetas 
'j\ envió por lenucarri 
cuesta 1.80 para uno, igual 
que para 12. 
L . A S I N 
P r e c i a d o s , 23 
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L O N D R E S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8553125; bel-
gas, 34,94; francos suizos. 25,22; flo-
rines, 12,121JB5; liras, 87,4375; marcos, 
20,49; coronas suecas, 18,11; ídem da-
nesas, 18,105; ídem noruegas, 18,775; 
chelines austriacos, 34,51; coronas che-
cas, 103,875; marcos ílnlandeses, 192,80; 
pesetas, 28,545; escudos porlugueses, 
2,40875; dracmas, 359; reis, 810; mil 
reis, 5,84375; pesos argentinos, 47,71875; 
Bombay, 1 chelín 5 peniques, 9375; 
Changai, 2 chelines 7 peniques; Hon-
Icong, 2 crelines 0 peniques, 25; Yoko-
' ¿ama, 1 chelín l l peniques, 6875. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,7325; libras, 18,115; mar-
cos, 88,55; francos, 14,66; belgas, 51,90; 
«orines, 149,50; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 96,55; marcos finlande-
ses, 9,415; liras, 21,25. 
BERLIN 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 20,495; francos, 14,525; mil 
reis, 0,496; pesos argentinos, 1,789; flo-




SEVILLA.—La situación del campo es 
buena. Están en plena-faena do siega de 
la cebada y ya ha comenzado la de tri-
go en muchas partes*. Según las noticias 
que 'llegan del campo, la cosecha es 
buena y el trigo de muy buena calidad, 
por lo que están satisfechos los agri-
cultores de las comarcas así favoreci-
das. Las viñas y el olivar presentan 
buen aspecto. 
Cereales y aceites.—La. novedad de la 
semana es que ha cerrado con las pri-
meras cotizaciones del trigo de la nue-
va cosecha, cuyas muestras están circu-
lando los corredores. Los precios a que 
pe han pagado estas primeras partidas 
de trigos buenos recios, son de' 48 a 
50 pesetas las 100 kilos. La demanda es 
bastante, sobre todo, en las fábricas de 
harinas de la localidad, que por efecto 
de este descenso en los precios de la 
materia prima, han bajado también de 
72 pesetas los 100 kilos, a 68. Trigos bue-
nos de la anterior cosecha vienen aún 
de Castilla y Extremadura, pero cada 
día en menor cantidad. Las cebadas cs-
lán sostenidas en los mismos precios de 
la semana anterior, y se paga la nue-
va del país a 35 pesetas los 100 kilos. 
El maíz prosigue su ;' ! mentó de pre-
cio, habiéndose pagado .as últimas par-
tidas que, por cierto, han sido bastan-
tes, a 45 pesetas los 100 kilos con saco. 
Los aceites están sostenidos, pero el 
mercado un poco desanimado. Sólo han 
entrado al mercado alrededor de 500 
Arrobas diarias con tres grados de aci-
dez, a 125 reales la arroba de 11 kilos 
y medio. En cambio, la exportación con. 
tinúa, y para este fin se han vendido 
algunas partidas de aceite muy fino a 
130 y 131 reales. 
I Gcmados.—También ha bajado algo el 
ganado. Los precios a que se han pa-
gado en el matadero han sido los si-
guientes: vacas, de 2,50 a 2,90 pesetas 
• el kilo; novillos, de 3,30 a 3,35; utre-
ros, a 3,35; erales, de 3,25 a 3,35; año-
jos, de 3,20 a 3,30; terneras, de 4 a 
4,25; carneros, a 2,80; ovejas, a 2,80; 
corderos, a 3,40. 
C a s a S u b i r a ñ a 
UNION L I B R E R A D E EDITORES, S. A. 
Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de acciones preferentes 7 por 100 
de esta Sociedad que a partir del día 1 de 
julio próximo pueden pasar al cobro de 
pesetas 8,75, contra cupón número 1 de las 
citadas acciones, en las sucursales, agen-
cias y corresponsalías del Banco Hispano-
Americano de toda España.—Por el Con-
sejo de administración: E l secretario, Jos¿ 
María Subirana. 
A U L T I M A D E A B O N O 
-CDIIJ-
Rayito obtiene un triunfo ruidoso en Madrid. En Córdoba se 
celebra la corrida de la Cruz Roja. 
¿TOROS NUEVOS? 
Para la corrida que cierra ed abono 
hay estreno de ganadería. 
Estreno relativo, pues estos toros de 
don Ernesto Blanco, fueron antes de 
Camero CÍVICO, y antes de Parladé, y 
antes de Ibarra, y mucho antes de Mu-
rube y de Vistahermosa. Deben ser bue-
nos por consiguiente. 
Desde luego, el primero muestra co-
dicia con los garrochistas, lo que da 
lugar a que Posadita se ciña en los 
quites, Rayito, se ajuste al bicho, y el 
Ñiño de la Palma entusiasma al con-
curso con su oportunidad y eficacia al 
manejar la capichuelív. 
Posada despacha a esta buena mues-
tra de ganado, grande y con brío, de 
un pinchazo y una entera, previa una 
faena defensiva con achuchones y so-
bresaltos. 
E l toro no tenía otra cosa que ner-
vio, como corresponde a su prosapia se-
villana. Todos lucen tal condición, más 
o menos, hasta el mismo segundo bi-
cho, que por dolerse a la segunda vara 
es condenado a fuego. Ello sirve de 
pretexto al Niño de la Palma para to-
rearle por la cara; antes de calarle con 
un sablazo bajo. Otro torero con más 
ansia de palmas hubiera hecho pasar 
a la res, pisando su terreno. 
UN R A Y O . . . D E ES-
PERANZA 
Rayito parece la antítesis del «Niño», 
por su buen deseo ante los cornúpe-
tos. Verdad es que el astado tercero que 
le corresponde en primer lugar es bra-
vo, pero verdad es también que le pasa 
el toro por la faja como no les pasa 
a los otros. Sus verónicas de saludo 
ponen de pie a los espectadores, que 
jalean los más ceñidos lances que se 
ejecutan en la corrida. Se arma pelea 
en el tercio, pero el quite mejor es el 
que realiza Rayito como remate, lan-
ceando al costado entre los mismos pa-
tones, e intercalando unas navarras bri-
llantísimas, que provocan una tempes-
tad de aplausos. 
Digna faena de este aperitivo, es la 
que realiza Manuel, corriendo la ma-
no en tres naturales, de los cuales el 
segundo no tiene mejora posible, entre 
los actuales ases del escalafón taurino. 
Lluego para y manda a*su capricho con 
la derecha, entre justas aclamaciones, 
y termina calando por las agujas con 
inedia lagartijera, que tira al toro sin 
puntilla. E l espada recorre en triunfo 
el redondel \ o n la oreja del enemigo 
en la diestra mano. 
Y duran las palmas a Rayito de ter-
cio a tercio durante la lidia anodina 
del cuarto burel. Anodina por la poca 
resolución de Posada, que ni para ni 
castiga al bicho antes de echarle a ro-
dar al segundo linternazo. ¿Qué tienen 
estos toros? Nervio y cabeza... y ser 
andaluces. Nada más. 
UN N I Ñ O . . . MUY CRECIDO 
E l quinto animal bate bien a los ca-
ballos después de ser lanceado con éxi-
to por Cayetano Ordóñez. Pero ahí 
queda la cosa... por parte del torero. 
E l Niño coge los palos y prende al 
cambio, sin aguante ninguno, luego al 
cuarteo, sin apretarse ni clavar bien, 
y Analmente, en tablas, y muy abierto 
y deslucido. 
Requiere la muleta el rondeño y tire 
de naturales bastante despegado, para 
rematar muleteando de pitón a pitón. 
Pero este gran torero... que no torea, 
nace todo esto, por lo visto, con la 
obsesión de recibir al toro. ¡Y lo ú 
cibe! 
Cita la primera vez, ejecutando la 
suerte ajustado, aunque clavando des 
e s 
prendido. Vuelve a meter el pie y ca-
la arriba, saliendo prendido por la ro-
dilla Izquierda y lanzado a gran altu-
ra. Se levanta el de Ronda, cuadra por 
tercera vez y entra a volapié, con una 
gran estocada de efecto rápido. ¿Han 
visto ustedes? 
Un TOREKo que mata..., para ahorrar-
se el trabajo de torear. 
¡Pero anda, que si ese era su propó-
sito, se ha lucido!... Porque tan pronto 
salo de la enfermería, donde le curan 
un puntazo,- nota que el sexto toro, 
duro y brioso, se ha hecho el amo del 
ruedo, sin que nadie sepa por dónde 
gastarle una broma. Los picadores re-
huyen su encuentro y los banderilleros 
se dedican a clavarles arpónenlos en 
el testuz, con lo que las dificultades 
del cornúpeto crecen como la eapiíma 
Pero allí está Cayetano con su magno 
capote para domar a la fiera y poner 
en orden la desastrosa lidia. Cesan las 
carreras y los trompicones, y el Niño 
se muliplica aquí y allá, realizando 
quites oportunísimos, e intervenciones 
de torero grande, de consumado maes-
tro. 
- Y la plaza toda premia con sus aplau-
sos generosos la labor notable del li-
diad'): d;̂  Ronda, que esta tarde se ha 
apuntado el mayor tanto de favor de 
su vida torera. 
Cuando Rayito se perfila para matar 
al rebelde bicho, ya está éste toreado, 
batido, quebrantado, castigado y mulé, 
teado por la capa del mozo rondeño. 
Y no tiene más que meter hierro, des-
cordando al primer viaje. 




Una buena corrida 
ALICANTE, 29.—Los toros de Concha 
y Sierra, superiores. Fué ovacionado 
el mayoral y se dió la vuelta al ruedo, 
al ser arrastrado, al cuarto toro. 
Marcial Lalanda, Fuentes Bejaraño y 
Martín Agüero tuvieron una gran tar-
de. Lalanda y Agüero cortaron dos ore-
jas y Fuentes Bej araño una. 
Novillada en Barcelona 
BARCELONA, 29.—En las Arenas se 
celebró esta tarde una corrida de no-
villos. 
Se lidiaron dos novillos de Santos pa-
ra Palmeño II, que estuvo muy des-
igual. 
Fernández Prieto, Lorenzo Franco y 
Pastor se encargaron de la muerte de 
seis novillos de García Peña. 
Fernández Prieto en su primero no 
hizo nada en quites. Lo mató de dos 
pinchazos delanteros, una corta y me-
dia atravesada. Descabelló al segundo 
intento. E n el cuarto salió del paso 
bastante mal. 
Lorenzo Franco tuvo una actuación 
gris. 
Pastor en su primero estuvo muy va-
liente, y logró la oreja del novillo. En 
el que cerró plaza actuó de una ma-
nera vulgar. 
En Avila 
AVILA, 29.—Los novillos de Venan-
cio Robles resultaron mansos. 
Camará II, superior; Ruzafa, volun-
tarioso en el segundo y mal en el 
cuarto. 
Novillada en Bilbao 
BILBAO, 29.—Con media entrada se 
celebró esta tarde una novillada a cargo 
de Chiquito de la Audiencia y Manuel 
Agüero. El primero ha estado regular 
en sus dos toros por la mansedumbre 
del ganado. Al segundo le propinó una 
estocada caidilla. 
Manuel Agüero dió buenos lances al 
primer burel, realizando una 'buena 
faena con la muleta, que refrendó con 
media estocada excelente. Fué ovacio-
nado. Sigue la corrida. 
Novillada en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Esta tarde se ha ce-
lebrado una novillada económica, en 
la que actuaron Dionisio Obon y Sal-
vador Moret. 
Se lidiaron cuatro novillos de Cán-
dido Díaz. 
übón estuvo acertado y cortó las ore-
jas de sus toros. 
Moret, valiente, pero demostró igno-
Vuelco 
en la Castellana 
Sólo un herido leve 
—o— 
Esta tarde chocaron en la Castellana 
dos toáis que iban en dirección con-
traria. La colisión fué tremenda y uno 
de ellos, de tres asientos, con matrícu-
la de Madrid, número 17.1G0, volcó, 
quedando con las cuatro ruedas hacia 
arriba. 
Milagrosamente no tuvo el accidente 
las proporciones que se temían. 
E l chófer del citado coche, que con-
ducía a un torero a la plaza de Vista 
Alegre, sólo sufrió una contusión leve 
en la sien .derecha, de la que fué cura-
do en la Casa de Socorro de Buenavis-
ta, a, la que llegó por su pie. E l otro 
conductor y el torero resultaron ilesos. 
Loe coches sufrieron desperfectos no 
tan importantes como se creyó en un 
principio, dado lo aparatoso del su-
ceso. 
Médicos de Marina civil.—Se convoca a 
exámenes de ingreso en el Cuerpo de la 
Marina . civil. Los exámenes se regirán 
por el reglamento y programa que opor-
tunamente se publicarán en la «Gaceta». 
SUMARIO D E L DIA 29 
Estado.—Convenio con Portugal para la 
delimitación de la frontera hispanoportu-
guesa, desde la confluencia del Cuneos con 
el Guadiana, hasta la desembocadura de 
éste. 
Guerra.—R. D. disponiendo cese de con-
sejero del Supremo y pase a primera re-
serva el consejero togado don Onofre Sas-
tre; promoviendo a consejero togado al 
auditor general don José Muñoz Repiso, 
y nombrándole fiscal togado; promovien-
do a auditor general y nombrándole ase-
sor de este ministerio a don José Santa 
María Jiménez. 
Presidencia.—R. O. desestimando las pe-
ticiones de importación temporal de la 
maquinaria y herramientas de sondeo, 
formulada por Deslandes y Virloft, de San 
Sebastián; de los electromotores monofá-
sicos, formulada por don Jaime Guixart, 
de Badalona; autorizando la entrada con 
libertad de derechos a los tejidos nacio-
nales de algodón, seda, hilo o sus mez-
clas, que se devuelvan desde Canarias 
después de haber sido bordados y calar 
dos; disponiendo se publique la relación 
de bajas do porteros ocurridas durante 
mayo; concediendo ascensos de porteros; 
autorizando la libre exportación de la 
cantidad restante hasta las 50.000 tonela-
das do patatas tempranas, procedentes de 
la región valenciana, y que se exporten 
S i s e 
s e r a s u 
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Programas para el día 30: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—'11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre de la esta-
ción.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «Ro-
ma se divierte» (marcha), J . Gilbert; «Re-
flexión» (tango), A. Fernanvert; «Nevada» 
(vals), H. Nicholls; «Aída» (fantasía), 
Verdi. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Clemen Mena, soprano: «El majo 
discreto». Granados; «Llora», Camprubí; 
«La sonámbula», Bellini. Intermedio, por 
Luis Medina. La orquesta: «En las este-
pas del Asia Central», Borodín; «Manón» 
(gaveta), Massenet; «Pan y Toros» (fan-
tasía), Barbieri. Bolsa de trabajo. Noti-
cias de Prensa. La orquesta: «Rapsodia 
noruega», Svendsen.—18,30, Orquesta Ar-
tys: «Lucía de Lammermoor» (fantasía), 
üonizetti; «Maruxa» (fantasía). Vives.— 
19, Transmisión del concierto que ejecu-
tará en el Retiro la Banda Municipal. In-
termedio. Ultima lección de Castellano, 
por el señor Mojado.—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Bolsa. Re-
transmisión del programa de Barcelona. 
rancia. Fué enganchado por el novillo 
repetidas veces, aunque, por fortuna, 
no resultó con ninguna lesión. 
Después los charlots zaragozanos hi-
cieron las delicias del público. 
Beneficio de la Cruz Roja 
CORDOBA, 29.—A beneficio de la Cruz 
Roja se ha celebrado una corrida en 
la que Cañero rejoneó dos toros exce-
lentemente, cortando una oreja. 
Belmonte estuvo regular en su pri-
mer y superior en el cuarto, del que 
cortó la oreja. 
Sánchez Mejías dió la nota, de valen-
tía en sus dos enemigos. 
Zurito, soso con el capote y seguro 
matando. 
, * * * 
HARO, 29.—En la novillada de hoy 
Niño de Haro cortó dos orejas y fué 
llevado en hombros hasta la fonda. 
Festival de sardanas compuestas por <?1 
maestro Enrique Morera, interpretadas 
por la Cobla Barcelona y el Orfeó Gra-
cienc, bajo la dirección del maestro Juan 
Balcells: «Montanyenca» (cobla); «La can-
pó nostra» (orfeón); «Les neus que es 
fonen» (orfeón); Devant la Verge» (co-
bla) ; «La sardana de los monjes» (orfeón); 
«L'Empordá» (sección de hombres); «La 
nit do l'amor» (sección de hombres y co-
bla) ; «Girona» (cobla); «Les . fuUes se-
ques» (orfeón); «La postra verema» (or-
feón: tenor solista señor P. Pauli); «Re-
cordé d'Olot» (cobla); «La font de l'Al-
bera» (orfeón y cobla). Charla taurina por 
el matador Villalta. Noticias de última 
hora, servicio especial suministrado por 
E L DEBATE.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Sueño do una no-
che de verano» (obertura), Rossini. Peri-
quín a los pequeños radioescuchas. «El 
dictador» (carta), Millán, por el señor 
San Millán; «Berceuse de Joselyn», Godarú 
«II vacio» j «Parla», Arditi, Jjor la seño-
rita Romero. Noticias de Prensa. «Ama-
pola», Padilla, por el. señor San Millán; 
«Mandolinatta», Soller; «La Bohemo» (ra-
conto de Mimí), Puccini, por la señorita 
Romero; «Payasos» (prólogo), Leoncavallo, 
por el señor San Millán; «La Favorita» 
(selección), Donizetti. Cierre.—De las 22 
a las 24, «Fidelio» (obertura), Beethoven; 
«Arte Pictórico Español», por don Benja-
mín Marcos; «Tosca» (adiós a la vida), 
Puccini, por el señor Radelassi; «Todo tu-
yo» y «Las muñecas del plata», Joves, por 
el señor Llovet; «Madama Butterfly» (ee-
lección), Puccini; «La Marsellesa» (roman-
za do Flora), Caballero, por la señorita 
Regnier; «Crónica taurina», por «Talegui-
lla; «Toeca», Puccini (dúo), por la señorita 
Regnier y señor Radela§si; «Gallcguita» y 
«Fea», Pettososi, por el señor Llovet; «Ga-
veta», Jacopeti. Noticias de Prensa. «El 
huésped del sevillano». Guerrero (roman-
za), por el señor Radelassi; «M'lnganua 
va» y «Dolor© e Speme», Guercia, por la 
señorita Regnier. Poesía. «Serenata», Volk-
mann; «Ven a mí». Media Villa, por el se-
ñor Radelassi; «¡ Madre !», Serwato (tan-
go), por el señor Llovet; «El barberillo de 
Lavapiés» (fantasía), Barbieri. Cierre. 
por las Aduanas habilitadas en Valen-
cia, Castellón y Alicante. 
O. y Justicia.—R. ü. nombrando médi-
co forense del distrito de San Sebastián, 
de Almería, a don Manuel Fontán; conce-
diendo el reingreso en secretarios judicia-
les a don Juan Ayala; disponiendo que 
los penados quw seau licenciados de sua 
condenas y ptras menores pendientes, las 
extingan en la misma prisión en que se 
haya efectuado su licénciamiento, salvo 
que soliciten ser destinados a la prisión 
correspondiente y la Dirección de Prisio-
nes acuerdo el traslado. 
Hacienda. — R. O. nombrando porten, 
quinto, del Instituto de Sevilla a Tomás 
Fernández Madrid; de la Escuela do Ai-
tes y Oficios de Soria, a Juan Vallejo; 
por traslación, do ia Normal de Maestros 
de Lérida, a Vicente Lluch; de la Escue-
la industrial de Valladolid, a Nemesio 
González Salamanca; de la Escuela in-
dustrial de Sevilla, a .Celestino Rodrí-
guez Pérez; de la Jefatura de Estadística 
de Huelva, a Pedro Carrascal; de la De-
legación do Hacienda de Toledo, a don 
Julio Gutiérrez Pinel; disponiendo se teu 
ga por delegada en los presidentes del 
Supremo de Hacienda del Consejo do Ad-
ministración de Almadén, Tribunal Eco-
nómico Central, directores generales, or-
denador de pagos y delegados de Hacien-
da, la facultad referente a la concesión 
de permisos a los funcionarios durante 
julio y agosto. 
Gobernación—R. O. creando cinco pia-
zas de repartidores de Telégrafos con pe-
setas ' 2.000; que las referidas cinco pla-
zas se cubran ascendiendo a dicho empleo 
a los repartidores de Telégrafos con 1.500, 
y que las- vacantes resultantes da estos 
ascensos se comuniquen para su provisión 
a la Junta calificadora; destinando a va-
rios porteros; nombrando inspectores de 
segunda de Vigilancia en Barcelona a don 
José Coello de Portugal y a don Vicente 
Garrido; agente en Barcelona a don Ro-
gelio Sánchez Logroño; en Cáceres a don 
Miguel Lozano Beato: en Barcelona a don 
José Ibáñez López y a don Justo Antolín 
Pastor; aspirante de primera en Palen 
cia, a don Gil Ruiz de la Parra; en Ma-
drid, a don Fidel Sánchez CapiUa; en 
Tarragona, a don José Peñalvcr Pascual; 
en Barcelona, a don Arturo Capilla Al-
cázar; en Cádiz, a don Enrique Aguado 
Camazón; en Guipúzcoa y destino en Irán, 
a don Marcelino García Pérez; supernu-
merario a don Manuel Vélez y Fernán-
dez, oficial tercero do Telégrafos. 
Z. pxiblica.—R. O. disponiendo pase a la 
Inspección de primera enseñanza de La 
Coruña don Benito Luis Lorenzo; resol-
viendo las reclamaciones presentadas coní ra 
las órdenes de la Dirección general de Pri-
mera enseñanza de 31 de marzo próximo 
pasado; el expediente promovido a ins-
tancias del oficial tercero don Jacobo Ber-
mejo, sobre mejora de puesto en el es-
calafón de funcionarios administrativos. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del réírimen de subsidio a las familias 
sumerosajt; abriendo un plazo de veinte 
días para quo se inscriban en el censo 
electoral social las Asociaciones patrona-
les y obreras del grupo 12, Artes gráficas 
(todas las do imprenta, incluyendo la fo-
tografía y encuademación); del grupo 14, 
Artes blancas (molinería, panadería, ga--
lletas y pastas alimenticias); del grupo 
19 (Transportes terrestres); del grupo 23, 
Industria hotelera, apartados a y b (ho-
teles, fondas y. restaurantes, cafés, cerve-
cerías, «bares» y similares); ídem las Aso-
ciaciones de Empresas periodísticas y de 
periodistas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
DIA SO.-Jueves. _ La C. de s -a-^ 
ap. Stos. Marcial, Ob., Alpinian; 
pbro.; León, abd.; Lucina, Emft 
Basílides, mrs.; Ostiano, pbro l ^ 6 - 7 - Pbro., Cf. 
L/a misa y oücio divino son do 1 
memoración do, S. Pablo, ap., coj, C01»-
ble mayor y color encarnado. ^ 
A. Nocturna.—Sanguis Cfiristi m 
solemno Tedéum. " ^ n., 
Ave Maria._Jl misa, rosario y C^.A 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor i° ,1a 
jos de doña (.'armen Chívarri. "l" 
40 Horas.—Primer monasterio o , 
sas. ^ alo-
Corte de María.—Angustias, en »„ 
rroquia (P.), E- Pía* do S. Fernai Pl-
Olivar; Trilmlacionos y Paz interior * 
las Jerónimas del Cor] US Christi 
Catedral.—Novena al C. do Marí 
comunión general en su altar; 7 t p. 8' 
sieión, rosario, sermón, ejercicio rp I)0" 
y salve. ' eserva 
Parroquia do las Angustias. o ^ 
perpetua por los bienhechores de ' l ^ ^ 
rroquia. Pa' 
Parroquia de la Almádena.—Nove_ 
N. Sra. de la Flor de Lis. 10,30 iv-5 
cantada con Exposición y sermón' sal88 
párroco; 7 t.. Exposición, estación J ? / 
rio, sermón, señor Tortosa; salve'c;>nf 
da e himno. ' a" 
A. de S. José de la Montaña (Carnon \ 
3 a 0, Exposición; 5,30 t., rosario v h^' 
dición. ' Bn' 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di 
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio 
NOVENAS Y TRIDUOS AL S. CORAZON 
DE JESUS 
Parroauias.—C. de María: 7,30 t., eier 
cicio y reserva. 
Iglesias. — Carmelitas de Sta. Teresa-
6,30 t.. Exposición, rosario, ejercicio" v 
bendición. — Carmelitas (C. de los AÚR*. • 
les): 7,45, comunión; 10, misa solemne r 
Exposición; 5.30 t.. Exposición, rosario 
plática, P. Torres. S. .1., y reserva.—ller! 
cedarias de Don Juan de Alarcón; 6.30 t" 
Exposición, es)ación, rosario, sermón p-
López Santamaría; gozos y reserva—Pon' 
tifióla: 6,30 y 10.30, ejercicio; 7 t., Éxposi" 
ción,_ rosario, sermón, P. Hipólito García-
ejercicio y reserva. ' 
HORA SANTA 
Parroquias.— Almudena: Por la tarde 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolfis-
11 ra., con Exposición.—C. de María; 8 m" 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7.30 t.—Capucht 
nos (Conde do Toreno): 6 t.. Exposición :y -
sermón.—Comendadoras de Santiago: «¡So 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón: 6 t.—Franciscanos de S. Antonio-
6 t.. ron Exposición y plática.—Hospitai 
de S. Francisco de Pnula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 6 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t— 
Pontificia: 6 t. por el P. Santiago.—Repa-
radoras: 5 t.. S. Manuel y S. Bonito- 6 t 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t.—S. del Per-' 
petuo Socorro: 7 t.—S. Vicente de Paúl: 
7 tarde. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias—Almudena: 8, misa de co-' 
munión para el A. de la Oración.—C. de 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—S. Ci-
nes: 8, comunión para el A. de la Oración: 
5 t., ejercicio, sermón y reserVa.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Toque do oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun-
to do Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8.30, misa do comunión para el 
A. do la Oración; por la t , ejercicio do 
desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 8, 
comunión para el A. de la Oración.-Pran-. 
císcanos de S. Antonio: 8, comunión y-ejer-
cicio al S. C. de Jesús.—Olivar: 8, comu-
nión para el A. de la Oración; 6 t., ejerci-
cio.—S. C. y S. Francisco de Borja: 8, co-
munión general para el A. de la Oración; 
11,30. trisagio; 5.30 t., ejercicio y. sermón, 
P. Mesoguer.—Salesas ("primer monasterio): 
8,30, comunión para b\ A. do la Oración; 
5.30 1.. ejercicio.—Pontificia: 8, comunión 
general na ra el A. de la Oración y ejerci-
cio; 5,30 t., ejercicio con sermón, P. Ga-
marra. — S. Perpetuo Socorro: 7 i , ejer-
cicio.—V. O. T. (S. "Buenaventura, 1): 
4 t.. Exposición, vía erueis, sermón y re-
serva.—S. Vicente de Paúl: 7,30 t., rosariD 
y vía crucis.—Sta. María Magdalena: 8,30, 
misa de comunión general. 
A. C. N. DE P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las 8, en la capilla de Sta. 
Teresa, de la parroquia de S. José, se 
celebrará la misa do comunión mensual 
reglamentaria para los propagandistas" del 
Centro de Madrid. 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y CA 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
P A R A 
E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N / \ L 2 6 - I ? 
AN A D R I D 
Bragueros cien-
tíficamente. 
J . Campos 
único' M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Augusto Figucrca 8 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eücaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros. 3, MADRID.—Tel. 10.115 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y | 
sin salientes. La caja se | 
puede tapar con ©I papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del i? 
todo oculta. Tengo estas £ 
cajas en muchos tama- -1 
ños. Precios módicos. ^ 
Pedid catálogo á 
¡ M A T T H S . GRIUiSER 
Apartado 185, B i l b a o 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRADO) 
5; Se acabaron los calvos 11 
CAPILUCIO es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
mo tan bueno no 
habría calvos. 
7,50, pesetas 
El mejor purgante, Depurativo y curativo 
es 
n e o : 1 d e jyS 
a l 1 5 d e s e p t i e m b r e e n L o e c h e s ( M a d r i d ) 
Unico de esta clase de Aquas en España, y 
insustituible para la curación de la obesidad, l í iüs 
diabetes, iníarlos, del hígado; con especialidad en 
las enfermedades de la piel,' escrófulas, herpes, va 
rices ulceradas, erisipelas, catarros gástricos in 
testinales, gota y reumatismo, apendicitis y enfer-
medades propias de la mujer, tienen su curación 
asegurada*, visitando el Balneario de Loeches, en-
contrarán la salud. 
INFORMES, JARDINES, 15 (MADRID) 
CALVARIO. 19. — TIENDA 
01 H 
re - w o vi 
ta u 
ORIEKTAI., CARMEN, 2. 
AIiVAREZ GOMEZ, SEVI-
LLA, 2. PERFUMERIA IN-
GLESA, C. SAN JERONI-
MO, 3. 
O T O R C S E L É C T R I C O S 
V A L T E R N A D O R E S 
mi IBERICn, M. i . íspsñflla 
Conde de Xiquena, 15.—MADRID 
A G U A S D E A L Z O L A 
Lás mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 30 de octubre. Hotel del balneario. 
Gran «confort», agua corriente, ascensor. Abierto has-
ta el 31 de octubre. Depósito oficial para la venta: 
ADUANA, 35, D R O G U E R I A 
E N C A N T A D O 
D E L L U S T R E Q U E 
L E B R I N D A 
A S U C A L Z A D O 
Limpia, colora y lustra 
en una sola operación el 
calzado de iodo» colore». 
i\\ i imniiii IWIIIII i i 
MAGDALENA, 2 
M a r q u é s d e U r q u i j o , 5 
Reparación general de toda 
clase de automóviles. Pre-
supuestos g r a t i s . Precios 
económicos. 
e u a z o 
Sin rival para el tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio (bron-
quitis, asma, infartos pulmonares, laringitis, etc.) y las predisposiciones cata-
rrales, i 
Magníüfo balneario situado al lado de la línea férrea de Miranda; a Bilbao. 
Tren directo desde Madrid, Logroño, San Sebastián, Zaragoza y Barcelona. Ins-
talación Hidroterápica completa. Higiene esmerada. Clima suavo de montanâ  
Excelente cocina. Temporada de 1.° de julio a 30 de septiembre. MEDICO DlRLl^ 
TUh, Doctor Eloizegui. Pídanse informes al administrador en ZUAZO (ALAVA). 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D o n 
Marqués de Villasinda, ex embajador de su majestad católica cerca de la Santa Sedo, 
condecorado con las grandes cruces del Mérito Militar con distintivo blanco, de Isabel 
la Católica, de la Orden Piaña, de San Estanislao de Rusia, etc.; gran oñeial de la Le-
gión de Honor, comendador y caballero de otras Ordenes nacionales y extranjeras, gen-
tilhombre de cámara con ejercicio, etcétera, etcétera. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
í . P . 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señ 
Saavedra y Alfonso, marquesa de Villasinda; s 
ñón; don Francisco Javier, marqués de Bogara 
doña Carmen Valera de Serrat; hermano polít 
HACEN SABER a sus am 
próximo julio a las ocho, nu 
Suceso; todas las que se dig 
día inclusive en la iglesia P 
mismo día se celebren en va 
por el eterno descanso de di 
sirvan encomendarlo a Dios e 
ora doña María de la Clemencia Ramírez de 
us afligidos hijos, don Enrique, marques de Au-
ya; doña Beatriz y doña Carmen; su hermana, 
co, sobrinos y demás parientes, / 
igos que las misas que se celebren el día 1 del 
eve, diez, once y doce oii la iglesia del men 
an desde las eeis y media hasta las once y me-
ontiíicia de San Miguel, y todas las <il™ven,^ 
ríos conventos de Fuonterrabía serán aplicadas 
cho excelcntíeimo señor, y les ruegan nue so 
n sus oraciones. ' ' 
•*»»•« 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. COR I E S . VA i .\ ¡'"RDE, 8, PRIMERO. T E L E F O N O 10.905 
w A i m i U — A ñ o X V U . — i \ ú m . 5.tíU2 E L D E B A T E (7) Jueves 3U (le junio de li)2y 
k 
MÍ 1111 n;!!! mm ' > M ^ m 
Hasta 10 palabras, o j o pesetas | 
¡MIBIIIIWIM 
Cada paianra mas, 0,10 pesetas 1 
Estos antinclos se reciben 
en la Administración de E l . 
P E B A T E . Colegiata, 7 ; 
(juiosco de E l . D E B A T E , ca-
He de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo. 
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral ¡ quiosco de la 
plaza de Lavapiés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú- J 
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calie de Atocha, frente al 
nximero 68. Y E N TODAS J 
L A S A G E N C I A S D E P U - / 
B L I C I D A D . , 
ALMONEDAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», l íoiuanones, 7 y 9, 
entio. (Jrancles Descuentos. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50" pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesaraz. 
¿XQVIDACZON muebles, ob-
jetos, todas las cosas de dos 
pisos, mantas, cortinajes, 
alfombrae. Barbieri, 1 du-
plicado. 
E S T O S ANUNCIOS econO-
micos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
A R M A R I O , dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
dores Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 
A L M O N E D A cuadros anti-
guos, por marcha al extran-
jero. General Arrando, 6, 
primero. Mañanas, diez a 
una. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», liomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
PISO exterior, tres balco-
ueí-, nueve habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, 90, 
tranvía Ventas 
V E R A N E O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tico, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madrid. Caños, 6, 
Aviia. 
E X T E R I O R E S espaciosos, 80, 
100 pesetas. Santa Juliana, 
6. Razón: Preciados, 4, ter-
cero derecha. 
HERMOSO piso, todo «con-
fort», precioso decorado, 
17 piezas, más lavadero, 
gas y dependencias. Veláz.-
quez, 120. 
P R O X I M O a la Dehesa de 
la Villa, exteriores con 
agua desde 35 pesetas. Fran-
cisco López (Huerta del 
Obispo). 
CASA amueblada Las Ro-
zas, agua, 250 pesetas men-
suales. Guarda Leoncio. 
HERMOSO principal, trece 
habitaciones, baño, con in-
clus ión de espacioso jardín, 
250 pesetas. Pi lar , 67. 
E N T R E S U E L O con 13 habi-
taciones, todas con luces a 
jardín y calle, 150 pesetas; 
eh '/lanta baja, garage para 
dos «autos», 90. Pilar, 67. 
E N T R E S U E L O exterior, dos 
balcones, buena orientación; 
105 pesetas. Alcántara, 46. 
G A R A G E , talleres, 150 pc-
setas; principal, 110 * pese-
tas. Travesía Andrés Mella-
do, 7. 
V E R A N E O eierra de Gre-
dos. Se alquilan hoteles nue-
vos, toda clase comodida-
des; parajes bellísimos. I n -
formes: Juan Padrós, Are-
nas de San Pedro^ 
B O N I T O principal, cuarto 
baño, ocho piezas, 42 du-
ros. Claudio Coello, 65. 
V E R A K E O económico, ple-
na sierra. Hoteles indepen-
dientes, seis camas. Esta-
ción del Espinax. Viuda de 
Marzal. Carrera de San Je-
rónimo, 12, lotería. 
S E A L Q U I L A N locales pro-
pios para industrias, alma-
cenes, bar o café. Pisos de 
treinta a cuarenta y dos 
duros. Paseo María Cristi-
na, 12. 
E N SANTANDER, p i s o 
amueblado, con seis camas, 
buenas vistas, 1.000 pesetas. 
Espoz y Mina, 6. L a Mala-
g u e ñ a , ^ . 
ÑAVALPERAL de Pinares. 
Hoteles amueblados se al-
quilan. Hortaleza, 85. Ma-
drid. , 
AUTOMOVILES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Cauclio, S. A Compra-
i tá siempre, inmejorables 
^condiciones venta. Goya, 65. 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
t í s imas , especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Cuello, 79. 
• Telefono 54.638. 
I ; N E U M A T I C O S ! 1 Acceso-
rios de automóvil . ¡¡Com-
pare descuentos! I y sólo 
comprará Casa Ardid. Ge-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
N E U M A T I C O S , accesorios. 
\)iezas recambio camiones-
áutomóvües . Presupuesto 
|fabricac¡ón piñones, engra-
najes, coronas según mode-
AOÍ Automóvil Industrial. 
Justiniano, 3. ¡ ¡Precios in-
creíbles! ! 
N E U M A T I C O S ocasión des-, 
de 40 pesetas. Bravo Muri-
Uo. 55. Teléfono 33.096. 
11 CASA Codes !! NeumátT 
eos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
CUSTODIA y venta de auto-
móviles, 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P¡. 
General Pardiñas. 34. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses;. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera." 15. Teléfono 12.520 
G A R A G E Oliva. Cieneral 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas: jaulas, 45. 
CONDUCCION i n t e r i o r 
«Buick» y otra, 5 HP. Tré-
bol, Santa Feliciana, 10. 
V E N D O ómnibus «Aries», 
treinta plazas, toda prueba, 
baratísimo. Trafalgar, 23, 
garage. 
A U T O M O V I L I S T A S , cáma-
ras y cubiertas todas marcas 
y medidas. Precios baratí-
simos. Trafalgar, 23, gara-
ge. 
G A R A G E Hotel. Pardiñas , 
34. Magníficas, baratísimas 
jaulas. Para taxímetros, re-
ducidísimos precios, con ga-
solina, vendiéndola como 
cuesta. 
C A D I L L A C faetón, cinco 
plazas, equipado gran turis-
mo. Renault 12, cupé lujo. 
Véndense toda prueba. Mi-
guel Angfel, 15. 
C I T R O E N cabriolet, diez 
caballos; Citroen cabriolet, 
cinco caballos, y Trébol, 
cinco caballos, vendo bara-
tís imo. Bravo Murillo, 57, 
garage. 
T A L L E R reparaciones, ga-
rage grandísimo, cedo ven-
tajosas condiciones persona 
competente, 'solvente. Par-
diñas, 34. 
L I M O U S I N E nueva, 12 ca-
ballos, seis cilindros, bara-
t í s ima. Munar y " Guitart. 
Diego de León, 6, Madrid. 
B A N D A J E S neumáticos to-
das marcas, garantizados, 
ultimas fabricaciones. Ac-
cesorios p a í a automóviles . 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis, 1, Murcia. 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa ( Avila ) , 
aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Elotel con-
fortable. Folletos gratis. 
P A R A C U R A R la ñebitisTy 
varices nada más eficaz que 
los Baños de L a Muera. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pía-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicleta^ y accesorios de 
automóvil . 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
go^ 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Hermán, Fúcar, 11. 
E X I J A usted para su cal-
i zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taüer. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.U82. 
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
P A R T O S . Flormda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o e Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazarlas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográfioos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno" b-U-'antes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nükra; 34. Carrera San Je-
rónimo. 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuenc.irral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPRO alhajas, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas. Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 88. Com-
pra y venta. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez, 15. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga^ 
ño, 2^ 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
D. A L V A R E Z . Consulta vías 
urinarias, de 10-1 y 7-9, cin-
co pesetas. Provincias, por 
carta. Preciados, 9. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental 
A M A L I A García. Profesora 
practicante Consulta dia-
ria. Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
"todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandés Descuentos. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie-
Castro. Huertas, 12. 
ENSEÑANZAS | 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Preciar 
dos, 23. 
P R E P A R A T O R I O de Dere-
cho, apuntes distintas Uni-
versidades, clases particula-
res. Internado higiénico. Ve-
lázquez, 34. Escuela Técni-
ca. 
E X A M E N E S septiembre. 
Preparatorio Derecho. Cla-
ses particulares Historia, 
Numismática , Paleografía. 
Alejandro de Gabriel, licen-
ciado o»encias históricas. 
Ramón de la Cruz, 12. 
B A C H I L L E R A T O , repaso 
asignaturas. Mecanografía; 
taquigrafía; contabilidad: 
precios económicos. Acuerdo, 
1, primero (Noviciado). 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t í tu lo . Cruz, 45. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
Kedondo. Romanones, 2. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A N A L I S I S gramatical: pa-
labras, oraciones; precio, 
9,50. Norguerol. Avenida 
Menéndez Pelayo, 23. Ma-
drid. 
Q U I E N estudia taquigrafía 
(Jarcia Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepáticos: Cúran-
ee con Equisétum Arbensei 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Ilurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria. 8. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
H O T E L , 30.000 pesetas; su-
perficie, 4.800 pies; l.UOO edi-
ficados, dos plantas, nueve 
habitaciones, baño, termo-
sifón. López Hoyos, 178. 
Crespo. 
E Ñ G U I N D A L E R A , por 
frente a Juan Bravo, her-
mosa finca de 11.500 pies, 
que comprende casa de cua-
tro plantas, garage espacioso, 
jardín propio para Sanato-
rio, Com mudad. Colegio. 
Apartado 485. 
E Ñ ENSA.ÑCKE, próximo 
final Torrijos, casa de siete 
plantas, con renta, 18.500 
pesetas, véndese 105.000; 
quedándose hipoteca Hogar 
puede adquirirse en 40.000. 
Señor Heras. Mesón de Pa-
redes, 9. 
P R O P I E T A R I O S . Vende-
rán, comprarán, hipoteca-
rán, alquilarán fincas acu-
diendo «La Americana». P i 
Mnrgall, 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
CASAS, hoteles, solarps, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal». Pi y Margall, 14. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15 
Luna, 18,. sastrería. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
100.000 pesetas vendo casa, 
beneficios libres, anuales, 
12.500 pesetas. Trafalgar, 23, 
garage. 
S E P E R M U T A por solares 
casa de cinco plantas, jar-
dín, nave; produce 14.500 
pesetas. Apartado 485. 
S I E R R A Guadarrama, her-
moso hotel independiente, 
próximo estación ferroca-
r r i l , buena carretera, agua 
corriente, gran parque, si-
tio inmejorable para perso-
nas delicadas. Vendo. San 
Bernardo, 18 duplicado. 
II GANGA II En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí los, agua potable abun-
dant í s ima, rodeado carrete- " 
ras. Fernández. Francos 
Rodríguez, 5, de ca»tro a 
diis. 
U R G E comprar casa bien 
situada hasta 300.000 pese-
tas. Americana. P i Margall, 
9. 
V E N D E S E casa céntrica, 
barata, rentando 7 % libre. 
Razón:. Hileras, 2. Papeles 
Pintados. 
i V E S T D E S E hotelito amue-
¡ blado o sin, calefacción, pa-
tio, jardín. Horas: de cua-
tro a siete. Eraso, 18, Guin-
dalera. 
, U N I O N Ibérica vende bo-
i nitos hoteles. Pizarro, 5; 
horas, 6-8. 
V E N T A do una labor. Por 
dejar labor, vendo, junta o 
separadamente, varias yun-
tas buenas, sembradoras San 
Bernardo, cultivadores, ca-
rros, arados, guarniciones, 
etc.; todo lo necesario pa-
ra una buena explotación. 
También una punta ciento 
treinta cabras buena raza. 
Airiei.do la finca situada a 
100 kilómetros Madrid. Di-
rigirse: Apartado 744, Ma-
drid. 
CASA católica admite ca-
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
P A R T I C U L A R , habitación 
exterior para caballero, con 
o sin. Escorial, 17, princi-
pal izquierda. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall. 22. tercero. 
P E N S I O N "Esther, desde 7 
pesetas. Hermoso departa-
mento familias. Príncipe, 17. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníüeas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P A R A SEÑORAS, magnífi-
ca pensión en exterior, seis 
pesetas. Fuencarral, 98. 
P E N S I O N Comercial desda 
cinco pesetas; baños, du-




raciones, abonos- Alcocer, ex 
jefe talleres Yost y Barlock. 
Calle Santa Bárbara. 12. Te 
léfono 13.071. . 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
ruciones, cintas, tampones, 
paosl carbón Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelüa. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9, 
NODRIZAS 
S E D E S E A criar un niño, 
leche fresca. Santa Brígi-
da, 25. Carmen. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe. 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
ESTREÑIDOS: Üsar los Su-
posítorea Victoria: caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O solar 25.583 pies; 
tiene hipoteca, puede quedar 
caso convenir comprador. Te-
rreno ensanche Castellana. 
Trafalgar, 23, garage. 
EÍT D E H E S A la Vi l la ven-
do terrenos por parcelas 
0.60 pie; hotel económico. 
Espír i tu Santo, 29, tahona. 
E N C E R C E D I I L L A , hotel 
excepcionales condiciones, 
baño, termosifón. Razón: 
teléfono 10.163. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
sotas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12. planta baja. 
¡ N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
'HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. L)n par-
le franjáis , Cruz, 3. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses». Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N moderna. Viaje-
ros, estables, familias. San 
; Sebast ián, 2. 
1 H A B I T A C I O N E S «confort», 
| cuarto baño. Pasadizo San 
Ginés, 3-5, principal, junto 
Eslava. 
P E N S I O N completa, seis 
pesetas. Comida inmejora-
ble. Edificio mueblaje to-
talmente nuevo. Fresquí-
simas haWtacionee exterio-
res, dos personas, matri-
monios. Baño, duchas, te-
léfono. Pardiñas, 34. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
I D E A L Pensión. Estables. 
Pens ión completa. Habita-
ciones amuebladas. Baño. 
Jardines, 5, principal. 
P A R T I C U L A R , buenas ha-
bitaciones, pensión. Horta-
leza, 9, principal di-recha 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación des pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre 
cios especiales a estables 
Cocüia esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
J O V E N práctico trabajos 
oficina, buenos informes, 
ofrécese. Escribid: Francis-
co, L a Prensa, Carmen, 18, 
C H O F E R mecánico joven, 
buena presencia, catorce 
años taUer, solicita casa 
formal. Francisco López, 
Montserrat, 26. 
O F R E C E S E viuda joven, 
doncella señora; regentaría 
cargo análogo. Escribid: M. 
Fernández. Santa Brígida, 
11, primero. 
S A C E R D O T E licenciado Le-
tras ofrécese capellán, pro-
fesor, administrador, salir 
veraneo. Escribid: Colector 
parroquia Santa Bárbara. 
V I U D A española, buena edu-
cación, habla y escribe fran-
cés, desea' colocación seño-
ra de compañía, nersona de-
licada o niños. Fuencarral. 
87. señora Isabel Muntada. 
O F R E C E S E joven enferme-
ro, sacristán, cargo análo-
go. Escribid : Bernardo. Pra-
do Tello. Cruz, 10. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa, 7. 
PERFUMERIAS 
E N C A N T O de mejillas y 
labios, rojo «Misterio»; du-
ra todo el d ía; el tono a 
capricho de cada señora. 
Perfumería Vázquez. San 
Onofre, G. Madrid, 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall. 14. 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
fesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. B. 
fuentes. 12. 
G A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
VENDEMOS casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán .- Toledo, 64, prime-
ro, B. 
N E C E S I T A S E cocinera obli-
gación de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra. 8. 
M E D I C O hace falta, solte-
ro o viudo, de más de cin-
cuenta años, para interno 
en Sanataorio de Medicina. 
Solicitudes por escrito a 
«Médico». L a Prensa, Car-
men, 18. 
P I A N I S T A sin familia pa-
ra balneario precísase. De 
veinte a veinticinco años. 
Escriban: Balneario Santa 
Teresa (Avila). 
N E C E S I T A M O S represen-
tantes y viajantes a la co-
misión. Apartado 9.011. Ma-
drid. 
D e m a n d a s 
SUIZO cuadrilingüe acom-
pañaría viaje extranjero ju-
lio, a g o s t o , septiembre. 
Apartado 1.005. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Portes de 
mudanzas, a 15 pesetas. 
Traslados provincias. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS estableci-
mientos. Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sa!», Pi y Margall, 14 
L O S H O T E L E S D E S A N S 
L A L E Y E N D A D E L A C A R E S T I 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía tincas, co-
locándomele «Universal», Pi 
Margall. 14. 
PONiV*. sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Eomanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, tincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10-
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
C U A R T OS desalquilados 
ve-''id, pagando después. 
F.ervi.l jmbre bien informa-
da. Hortaleza, 41. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Asfuriani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
. Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PARA regalos prácticos, de 
gusro, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 




cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, lüü. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquin.» Gravina. 
COMPOSTURAS económicas 
siempre garantizadas. Relo-
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
C K I N C H I C I D A Duqual, pro-
yisto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares 
SOMBREROS^ 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoc^ 
miento de hijos naturalen. 
Testamentarías . 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos r© 
lojeros, joyeros, muñeque 
ras, cintas, cristales. 
E n toda capital cuya v ida ciudadana se ha l la 
fundamentada sobre l a só l ida base de un bien en-
teoidldo turismo, es el problema del hospedaje uno 
de los principales a que han atendido siempre to-
das aquellas personas y autoridades que se pre-
ocupan por el éxi to definitivo de aquella f u n c i ó n 
que constituye la principal fuente de riqueza de 
l a ciudad, riqueza que no sólo h a de fomentar el 
bienestar particular del individuo, sino que siem-
pre se traduce en lujos y esplendores, progresos y 
adelantos, que hacen de los pueblos dedicados aJ 
turismo las estancias m á s agradables y s i m p á t i c a s 
y que se diferencian notablemente del resto de las 
d e m á s poblaciones, donde se hace otro g é n e r o de 
vida. 
San S e b a s t i á n , la ciudad del turismo por exce-
lencia, reconocida como tal mundialmente, h a pues-
to en esto gran cuidado, e s m e r á n d o s e soberana-
mente en la presentac ión de sus grandes y suntuo-
sos hoteles, sus elegantes y bonitas fondas, y hasta 
en los modestos hospedajes, donde nada falta y 
nada puede echar de menos la persona m á s exi-
gente en materia de lujo, esplendidez, confort, gus-
to y elegancia. 
Cuenta precisamente San S e b a s t i á n con un gre-
mio de hoteleros, que constituye una verdadera aso-
c iac ión fuerte y poderosa, y que lo es doblemente 
m á s porque no lleva en sus miras y p r o p ó s i t o s úni-
ca y exclusivamente la nátural idea del lucro y la 
ganancia, sino que siempre h a buscado el engran-
decimiento de la poblac ión , trabajando con l a vista 
fija en el buen nombre de l a misma y prefiriendo 
a todo el éx i to el triunfo de S a n S e b a s t i á n , como 
ciudad de turismo y como p laya de moda, emporio 
de la elegancia y del buen g u s í o . 
Los hoteleros de San S e b a s t i á n no se enquistan. 
como hacen otros en su inmueble, m e j o r á n d o l o con 
aquellos adelantos que su propia i m a g i n a c i ó n les 
sugiere, sino que los d u e ñ o s de hoteles y fondas de 
l a hermosa ciudad del Cantábrico v iajan incesan-
temente por el Extranjero, recorren Europa y ha-
cen verdaderos viajes de i n s i r u c c i ó n por las gran-
des capitales, donde recogen imp'resiones, «ven», en 
una palabra, para luego, a su regreso, acoplar lo 
que han visto a las necesidades de su estableci-
miento, h a c i é n d o l o siempre a todo lujo, s in rega-
teos ni tacañer ías , sino e s p l é n d i d a m e n t e , como se 
puede demostrar recorriendo los hoteles donostia-
rras, de universal fama y renombre, modelos en 
su clase, donde todo se ha l la dispuesto esmerada-
mente, atendiendo siempre a l a comodidad, que es 
la caracieristica con que se proveen todas las ne-
cesidades del turista o del veraneante. 
Cuenta hoy en d í a San S e b a s t i á n con cuarenta, 
hoteles, numerosas fondas y pensiones y gran n ú -
mero de restaurantes y de bares, donde los servi-
cios no se diferencian por su esmero, sino ú n i c a -
mente por el lujo y confort que gradualmente los 
distingue por la p e n s i ó n que se abona. 
E n esta casi superabundancia de hoteles, fondas y 
pensiones estriba la competencia, beneficiosa siem-
pre para el veraneante; de aquí que sea u n a falsa 
leyenda, la cares t ía que algunos suponen, leyen-
da que el tiempo se ha encargado de destruir, y 
que los propios turistas y veraneantes van echan-
do a rodar por sus fiimientos, pues ellos son los 
primeros convencidos y los que cuando establecen 
las comparaciones con los hospedajes de otras ca-
pitales, en cuanto a precio se refiere, no pueden 
menos de hacer una justa propaganda, confesando 
que, relativamente, son mucho m á s e c o n ó m i c a s las 
estancias en San Sebas t ián que en cualquier otra 
parte donde a d e m á s , ni aun pagado a peso de oro, 
se encuentran los lujos, comodidades, atenciones, 
esmeros y distinciones especiales, que caracterizan 
a los hoteles y fondas donostiarras, donde nada fal-
ta y todo se halla equitativamente precisado y dis-
tribuido, pudiendo servir, como sirven efectivamente, 
de morada a pr ínc ipes , reyes y magnates, lo mis-
mo que a los soberanos de la moda y al multimillo-
nario, que no echan de menos en ellos las como-
didades y los lujos de sus palacios, ni sus salones 
de recibo, ni los parques, ni las atracciones que 
demanda una higiene bien atendida, ni nada de 
cuanto puede apetecer el espír i tu m á s exigente. 
L a clase media tiene a su d i s p o s i c i ó n u n a infini-
dad de fondas y pensiones para poder escoger y 
elegir conforme a toda clase de medios disponibles, 
llegando algunos a baraturas extremas,^ que tal re-
sultan Increíbles cuando se conocen sus buenos y 
abundantes servicios. 
E s , pues, pnra f á b u l a lo de l a carest ía , inventada 
quizá por competencias mal entendidas de otras 
ciudades en las cuales no ha arraigado el turismo 
como en la hermosa Perla del Cantábrico . Y como 
los n ú m e r o s no e n g a ñ a n y son u n a de las pruebas 
m á s convincentes que se pueden emplear, damos a 
c o n t i n u a c i ó n una lista de hoteles, fondas y pensio-
nes, con los precios, lista demostrativa de cuanto 
llevamos escrito, y que pueden servir t a m b i é n de 
g u í a al turista y al veraneante: 
P R E f c l O S E N V E R A N O 
H O T E L E S SITUACION PEnsion HflBiTAGion ALMUERZO CC^IDA 
tíesae _ _ _ 
Pésetes Péselas Pesetas Pesetas 
M a r í a Crist ina 
Continental 
E z c u r r a 







L a Paz 




T é r m i n u s 
A r a n a 
Maroño 
France et Suisse .... 
M é x i c o 
Londres 
L a Urbana 
Argentino 






C u r i a 
L a Estrel la 
Correo 
L a P a r i s i é n 





S a n Ignacio 
Paseo R e p ú b l i c a Argentina , 
Paseo de la Coarcha „ 
Santa Catalina, 1 : 
S a n Martín, 1 
Guetaria, 8 , 
Paseo de l a Concha 





F u e n t e r r a b í a , 11 '. 
F u e n t e r r a b í a , 35 
Aldamar, 7 
Easo, 10 
E s t a c i ó n del F . del Norte 
Vergara, 7 
Larramendi , 1 
Guetaria, 7 
Alfonso X I I I (Avenida de).. 
Paseo de la Concha (cuarto lugar) . 
P . de Guipúzcoa , 15 
S a n Marcial , 4 
S a n Martín y P r i m , 2 
Easo, 7 
Id ióquez , 11 
Urbieta, 12 * 
P r í n c i p e , 42 
Easo, 18 
Aldamar, 12-
P. de las Escuelas, 3 „ 
Urbieta, 41 
Urdaneta, 6, primero 
Vergara, 12, primero 
Fuenterrabía , 6, tercero 
F e r m í n Calbetón, 23 












18 a 30 
15 
20 





15, a 20 
15 a 30 
20 
30 









13 a 18 
10 
15 





15 a 20 
40 a 45 
.25 a 40 
10 a 20 
10 a 15 
5 a 10 
8 a 15 
15 a 25 
8 a 15 
s 
6 a 12 
6 a 25 
10 a 15 
10 a 18 
7 
6 a 12 
5 
5 a 10 
» 
5 a 8 
5 a 10 
4 a 12 
8 a 12 
6 a 12 






















7 y 8 


































•12 ¡ í 
7 y 8 














FONDAS Y PENSIONES 
P e n s i ó n 
P e n s i ó n 
P e n s i ó n 
P e n s i ó n 
P e n s i ó n 
P e n s i ó n 
Paulet 
Peña . . 
Paseo de Salamanca, 8, tercero 
Oquendo, 6 y 8, tercero 
^urbano s a n Marcial , 11, primero 
P l a z a de Guipúzcoa, 2, primero derecha 
Alameda, 23, tercero 
S á n c h e z Toca , 1, primero 
Easo, N 
Plazue la de las Escuelas 
Padre Larroca , 1 
Easo, M 




Restaurant Quico "".'"".* 
F o n d a Kojuenena ...".*.*.'.'.'. 
P e n s i ó n Iturrizaga 
F o n d a Euska lduna 
Fonda Zarauztarra 
P e n s i ó n • P r í n c i p e , 
B I A E Q U E T E a i A , dibujos, 
sierras. maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-




do, plazos; alquiler con de-
recho a propiedad; precios 
reducidos. Matamnla. Plaza 
de Isabel TI, núm. 2. 
PASAQUÁS, sombrillas, fo-
rro tres pesetas; abanicos, 
bastones, reformo. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
P K O B A l T l o s cafés Okkan. 
Son únicos en el mundo. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no 14.688. 
T A P I C E R O , arreglo, moder-
nizo muebles. Lópea. Fuen-
carral, 8 
COPIAS. Trust Mccanográ-
lico. Avenida Peñalvér, 16, 
entresuelos. Telefono 16.010. 
Eugenio Echeiverría 
P E H I X . Consultorio j u r í d T 
co-administrativo, informes, I 
asuntos en general. Are- i 
nal. 26. 
M P A B A C I O Ñ B S ^ afconov ! 
limpieza máquinas escribir. ' 
Trust Mecanográfico. Aveni- • 
da Peñalver, 16, entresue- 1 
los. Telefono 16.010. j 
E L E C T R O M O T O R E S • LÍm^ i 
pieza, conservación, repara- i 
ción, compra venta. Mósto-
lea. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
VENTAS' 
PONGA sus anuncios de 
todas clastis en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9,! 
entio. Grandes Descuentos, j 
R E G A D E R A S , azadones, pa 
las y herrainientaa jardino- ! 
ro. ¿nda Fuencarral. 96 (fe-
rretería). 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
LINOLEUM—Ñiicfonal, pre-
cios fábrica verdad. Despa-
cho Francisco Serrano. Ro-
manones, 1L_ 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
| ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísi-
mos; pídanos condiciones, 
Calntrava, 9. Preciados, 60 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercia!, S. A. Mayoi' 
4, p'imero, B . 
19, segundo. 
V E R A N O 
P e n s i ó n 
desde 
pesetas 
15 a 25 
9 a 15, 











CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
PERSIANAS^ Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna, 25. 
AUTOPIANOS^ pianos,""nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Sa lesas, 
3. Teléfono 3U.ÍW6. Gastón 
Fritsch, aliñador, reparador. 
PIANO, 400 pesetas, " oca^ 
sión, venta urgente. Corre-
dera Baja, 33, segundo. 
G R A N ÁRMONÍUM cMus-
tel», ejecución teclado y au-
tomática, véndese. San Ma-
teo, 2. RCíjundo izquierda. 
G R A N J A avícofa, hermoso 
hotel sitio veraniego cerca 
Madrid, vendo. Informarán: 
Carretas, 3, continental. 
C O i a P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos, l iudís imos; despachos. 
Arenal, tí; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mitad de su valor. Olivar, 
46, taller. 
PIANOS ocasión, l iquídan-
se varios, todos precios. Pos-
tigo San Martín, 7. 
B I B L I O T E C A importante: 
2.078 volúmenes; clásicos, l i -
teratura, ciencias, artes, 
obras de consulta, etc. Ma-
nuel González. Cámara, 15, 
segundo. Aviles (Oviedo). 
H O T E L en sitio sano de la 
Sierra, 1.20Ü metros sobre el 
mar, 22.000 pesetas. Alcalá, 
31, portería. 
AOTTJAii de coser «Mars-
chall» se usan en conventos 
y colegios. Apartado 9.011. 
Madrid. 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez y su terrible peligro de 
que no se evita con oualquier braguero puede causar L A 
M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quie-
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar bragueros que añaden sus 
impertinencias a las molestias de las hernias; las seño-
ras y los niños, en ñn, todas las víct imas de hernias 
deben adoptar en seguida, pues caxla mes transcurrido 
agrava su lesión, los nuevos aparatos de Mr. A U G . B L E -
T Y , el gra-n ortopédico francés, tan conocido en España 
desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparato? garantizan en todos los casos: . 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
H E R N I A S por antiguas, íebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S Y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado so dedique a L A -
BORES D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
su viaje entre nosotros. Hombros, señoras y niños víc-
timas de hernias deben aprovechar esta buena oportuni-
dad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
T U D E L A D E N A V A R R A , viernes 1, Hotel Continental. 
ALMUNTA de doña Godina. sá'iado 2. Fonda Bueno. 
ZARAGOZA, domingo 3, Hotel Europa. 
M A D P I D hiñes 4 julio, H O T E L P R I N C I P E D E 
A S T U R I A S , calle Fohe-aray, 3. 
C I U D A D R E A L , mar! es 5. Grand Hotel. 
A L C A Z A R D E SAN JXTAN. miércoles 6, Hotel Francesa. 
BELIt lONTH. jueves 7, Foncla Andrea. 
S O C U ^ L L A M O S , viernes 8. Fonda Comercio. 
V A L E N C I A , sábado 0. Hotel Regina. 
B A R C E L O N A , Rambla Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
M a d r í d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 0 2 J u e v e s 
UN POCO DE HISTORIA 
L a a l o c u c i ó n del P a p a en el ú l t i m o Consistorio secreto vuelve a l lamar 
la a t e n c i ó n de los c a t ó l i c o s solire la actitud de la « A c c i ó n F r a n c e s a » y el 
sórd ido de la c o n d e n a c i ó n r e c a í d a sobre ella. 
L a actitud rebelde del partido que Maurras dirige y los recursos de que 
ha echado mano para apoyar su actitud insostenible, han hecho necesaria 
la insistencia del Pont í f i ce sobre un asunto, cuya importancia tal vez no 
se ha compro; ¡icio bien en E s p a ñ a . 
Pocos Episodios, tal vez hingUIjo, m á s interesantes se han registrado en 
la historia del pensamiento ^ c a t ó l i c o c o n t e m p o r á n e o . Todo era e x t r a ñ o en 
la estructura y en el ideario de la « A c c i ó n F r a n c e s a » . Amalgama r a r a de ideas, 
que todas las habilidades del jefe no eran capaces de ensamblar en un sis-
tema coherente'; apoteosis del orden y de la disciplina por un lado, proce-
dimientos de violencia por *otro, defensa de la Igles ia y anl ierist ianismo fun-
d a m e n t a l , si es que puede haber algo fundamental en los positivistas ag-
n ó s t i c o s ; una p o s i c i ó n intelectual seca y poco generosa y un nacionalismo 
ardiente y agresivo. 
A h o r a , cuando el Papa ha hablado, surgen las c r í t i c a s severas. F r a n c i s c o 
Gay, por ejemplo, se lamenta de que ellos, los de la « A c c i ó n F r a n c e s a » , p o d í a n 
osarlo todo « ¡y nosotros—dice Gay—que los m i r á b a m o s con estupor, no po-
d í a m o s intentar dar salida a nuestra i n d i g n a c i ó n ! E n q u é p e r i ó d i c o h u b i é -
ramos podido escr ibir que nibgún c a t ó l i c o d e b e r í a tolerar s in profunda hu-
mi l lac ión ver a hombres como Brunet icre , Baz ire , Piou, Bremond , Marc 
Sangnier , Jenouvrier, de Lamarze l l e , Georges Goyan, bajamente i n j u r i a d o s . » 
Algunas muestras del sistema de p o l é m i c a usado por la « A c c i ó n F r a n c e s a » 
han sido reunidas en un folleto que lleva por t í t u l o : «La G u í a de la difa-
mac ión .» E n el terreno de los hechos, citemos lo ocurrido a Marc Sangnier . 
E l 31 de moyo de 1923 Marc Sangnier , estando s ó l o con un amigo, f u é ob-
jeto de una a g r e s i ó n realizada por una veintena de « c a m e l o t s dil ro i» , que 
se arro jaron sobre él y lo cubrieron de a lqu i t rán . A c e r c a de este hecho es-
cr ib ía Maurras el 4 de junio del mismo a ñ o : 
« N u e s t r o s p e q u e ñ o s artefactos de combate («eng ins») se han portado ellos 
t a m b i é n a maravil la. Han hecho el papel de avisador. Y o soy quien los ha 
puesto en danza. No me acuso. Me honro de el lo .» 
E n un l ibro tituladp « V e r s le roi» cuenta L e ó n Daudet que una tarde de 
primavera de 1911 fué testigo de una m a n i f e s t a c i ó n de « c a m e l o t s du roi» que 
desfilaban por la calle de Rivol i cantando: 
«C'est les camelots du roi , ma m e r e ; ' 
. . . Ce sont des gens qui se foutent des lo i s ; 
C'est les c a m e l é i s du roi .» 
Con este é a n l o , dice L e ó n Daudet que los « c a m e l o t s du roi» r indieron 
homenaje a la estatua de J u a n a de Arco.; 
E l abate L u g a n considera el libro del P. Descoqs: «A t r a v é s l'oeuvre de 
Maurras» como una de las grandes causas de las negligencias graves que 
se han tenido con la « A c c i ó n F r a n c e s a » y de la influencia nefasta de Maurras 
sobre los creyentes. Y hace constar que esta influencia h a b í a llegado a Suiza . 
E n Lausanne , los estudiantes de la Univers idad protestante eran , en su ma-
yor ía , d i s c í p u l o s del jefe de la « A c c i ó n F r a n c e s a » . E n los Estados Unidos 
ciertos protestantes «e s t e ta s y s n o b s » de las Univers idades americanas que 
h a b í a n ido a P a r í s , no fueron ajenos a esta m í l u e n c i a y el p e r i ó d i c o «L'Act íon 
F r a n c a i s e » publicaba el 23 de febrero de 1925, u n a r t í c u l o de M. Nickerson, 
profesor de Harvard , que se d e c í a traducido del « C o m m o n w e a b , de Nueva 
Y o r k y en el cual se d e c í a : 
¡ V e n i d , Maurras , maestro y cap i tán de los Al iados de la Igles ia y sedme 
propicio! Olvidad, aunque s ó l o sea por un momento, la locura y las tristezas 
de vuestro propio p a í s para inspirarnos aquí , . . .» 
Pero lo que merece part icular a t e n c i ó n es lo sucedido en B é l g i c a , que 
puede decirse ha determinado la i n t e r v e n c i ó n del Papa. E l mismo P í o X I 
ha dicho que han sido los belgas los que le han dado el alerta. L a revista 
titulada « L e s cahiers de la jeunesse c a t h o l i q u e » hizo un llamamiento a sus 
lectores para que respondiesen a esta pregunta: « ¿ E n t r e los escritores de 
los ú l t i m o s veinticinco a ñ o s c u á l e s c o n s i d e r á i s como vuestros m a e s t r o s ? » E l 
mayor n ú m e r o de votos lo obtuvo Maurras. E n segundo lugar v e n í a P a ú l 
Burget. E l ú l t i m o era el Cardenal Mercier, que no tuvo m á s que seis votos. 
E l resultado se p u b l i c ó en mayo de 1925. E n la misma revista y en el n ú m e -
ro de 5 de jul io el abate Jacques Lec lere indicaba que no h a b í a a l presente 
m á s que un solo «faro» capaz de i luminar la juventud c a t ó l i c a l lamada a 
gobernar su pa í s , y que este faro era Maurras , a quien l lamaba un gigante 
del pensamiento. 
E s t a apoteosis p r o v o c ó u n a r e a c c i ó n , y testimonio elocuente de ella es el 
volumen publicado por la Sociedad de Estudios religiosos, que tiene su 
centro en L i e j a , volumen en el que a p a r e c í a n las firmas de mayor relieve 
del catolicismo belga. Casi todos denunciaban el peligro que la influencia de 
Maurras sobre la juventud e n t r a ñ a b a para el porvenir del catolicismo en 
B é l g i c a . E n este libro se p e d í a la i n t e r v e n c i ó n de la autoridad religiosa. 
P í o X I t a r d ó unos meses en intervenir. Entretanto, estudiaba personal-
mente las obras de Maurras y su diario. D e s p u é s de maduro examen, de jó 
o ír su palabra soberana.. 
H a y que advertir que una m i n o r í a selecta de voces independientes h a b í a n 
dado '-anteriormente la voz de a larma. Hubo crist ianos clarividentes que se 
dieron cuenta de la gravedad del mal. T a l vez, otro día , hablemos de esto y 
de otros aspectos de la c u e s t i ó n . 
Salvador MINGUIJON 
Doy publicidad a esta carta que me 
escribe un abuelito i n g é n u o y bien in-
tencionado, pues aunque, con re lac ión 
al hecho, que l a motiva, h a perdido ac-
tualidad,' creo yo que, sin embargo, con-
servan siempre cierto interés las pru-
dentes consideraciones qu© en ella se 
hacen. Dice as í l a car ta : 
Yo vivo, hace tiempo, retirado entre 
mis libros y papeles, y apenas salgo 
algunos d ías p a r a tomar el sol. Así iba 
yo hace pocos días , mirando dis tra ída-
mente los escaparates, cuando de pron-
to, fui medio atropellado por unos jo-
vencilos que corr ían en sentido inverso 
a mi camino. P a r e c í a n huir üespavor i -
dus y se comunicaban sus agitadas im-
presiones : 
—¡Corre, que vienen cereal 
— ¡ D o b l a por la derecha que nos van 
a ver! 
Comprendí que algo muy grave ocu-
rr ía . No me ex trañó , porque tengo se-
tenta años , y desde los diez, estoy oyen-
do anunciar a los per iód icos y a mu-
cha gente que va a ocurrir algo m u y 
grave. Recuerdo que a ú n en las épocas 
de calma m á s quieta y absoluta, m i pa-
dre so l ía decir con un susurro miste-
rioso : L a m a s o n e r í a no se duerme... 
Ahora oigo t a m b i é n , a menudo, a algu-
nas personas que dicen bajando l a 
voz: Las ramificaciones de R u s i a lle-
gan mas lejos de lo que se cree... Uní , 
pues, mi paso lo mejor que pude al de 
los jovencitos y corrí con ellos. 
Doblamos una esquina, cruzamos una 
plaza. Atrepellamos a varios i r a n s e ú n -
tes. Otros varios se unieron a nuestra 
carrera. A l fin, un jovencito que c o r r í a 
m á s ligero y que por un tác i to conve-
nio, se h a b í a erigido en ^quites de 
aquel improvisado e s c u a d r ó n , d ió una 
orden terminante: 
— ¡ Q u e van a doblar l a esquinal A l a 
derecha ¡entiremos a q u í ! 
Irrumpimos todos en un estanco. Fué 
cosa de un minuto: saltamos a u n a el 
L A D I R E C C I O N U N I C A , por KHITO 
—Nos van a suprimir la porra y el pito. La porra la vamos a mandar a freír espárragos. 
—¿Y el pito? 
— E l pito lo vamos a mandar a la porra. 
tan». Hoy h a pasado todo esto. Hoy el 
zapatero, un muchachote con su largo 
b l u s ó n de crudillo toma, con una o l í m -
pica indiferencia, l a medida d© u n pie 
femenino, mientras pregunta con senci-
mosiiador, aplastando contra e l suelo| l leZ: «¿Horma inglesa o a m e r i c a n a ? , 
al ecianquero. E n un momento se íor-i Pues algo de esto que h a pasado con, 
m ó , tras el mostrador, u n a p i r á m i d e los pies me temo yo, después de visto El padre Perreras y Menéndez Pidal 
palpitante de carne humana. Aqulles, ;lo de l a Fiesta de la flor, que vaya a 
©1 de los pies ligeros o r d e n ó : jpasar con la mujer toda y en u n a pie-
— ¡ C h i s ! Silencio, y agacharse, que^za. Van perdiendo el misterio y l a di-
llegan a la puerta... j Acuitad, que son los espejos c ó n c a v o s 
Hubo u n silencio sepulcral . Todos que aumentan el t a m a ñ o de las cosas, 
procuramos encogarnos y reducirnos. I T o d a v í a recuerdo yo mis relaciones 
Se o í a el lat ir r í tmico de todos los co- con m i difunta Rosa l ía . Durante seis 
razones. Abajo, en el fondo, se o í a te- a ñ o s no nos v e í a m o s m á s qu© en los 
nuenunle la voz del estanquero hooro-lbailes que se celebraban en e l Casino 
rizado qu© rezaba el S e ñ o r m í o , /esM-jdel pueblo en Corpus, Carnava l y Pas-
crís ío . . . Unos pasos secos y menudos 
avanzaban por l a calle. 
Y no pude resistir l a t entac ión y ini-
cua de Reyes. Yo le pedia un r igodón . 
Nos d e c í a m o s palabras sueltas entre 
idas y venidas, saludos y reverencias. 
ré ent i© dos tablas desunidas del mos- Nos h a b l á b a m o s d© usted. Entre esas 
S 8 C3S3 
Su familia se oponía al matrimonio 
NUEVA Y O R K , 29.—Miss Grac© Van-
derbilt s© h a casado hoy en esta ciudad 
con un ingeniero de minas, a pesar 
de la o p o s i c i ó n de su familia. L a ce-
remonia h a sido completamente inespe-
rada. Só lo estaban informados de s u ce-
l ebrac ión un hermano de la novia y los 
dos testigos necesarios en todo matri-
monio. 
Los novios han salido para pasar una 
temporada en l a Columbia br i tánica .— 
E . D. 
SANTIAGO D E C H I L E , 29.—El Gobier-
no e s p a ñ o l acaba de adquirir, e n l a 
suma de 200.000 pesetas, el palacio de 
Luis Ossa, p a r a instalar la L e g a c i ó n . 
S e r á transformado y decorado lujosa-
mente, en p r e v i s i ó n de l a p r ó x i m a vi-
sita del Rey don Alfonso a S u d a m é r i c a . 
D I M I T E N D O S M A G I S T R A D O S 
SANTIAGO D E C H I L E , 29.—Han pre-
sentado l a d i m i s i ó n de sus cargos dos 
magistrados del Tr ibunal Supremo. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
fiestas, yo no v e í a a R o s a l í a m á s que | 
de lejos, en su ventana, e c h á n d o l e al-1 
piste a un canario. No le, resultaba ho-
nesto asomarse a la ventana sino con 
un pretexto suficiente, y por eso cada 
cinco minutos iba a echar alpiste. Hizo 
reventar a varios canarios. Todo esto 
rodeaba a su figura de un encanto mis-
terioso. Cuando yo me c a s é , R o s a l í a 
era para mí un ser lejano y encanta-
dor, al que no c o n c e b í a m á s que echan-
do alpiste en una j a u l a o diciendo pa-
labras sueltas entre las vueltas de un 
r igodón. . . E n cambio, estos muchachos 
d© ahora que, a toda hora, e s t á n en 
famil iar c a m a r a d e r í a con las mucha^ 
chas, tienen que verlas descendidas, por 
fuerza, de su p o é t i c o pedestal: alguna 
vez, necesariamente, las ven estornu-
dar, sonarse, bostezar, rascarse las nsu 
rices... Esto es u n a imprudencia. Dan-
te y el divino Herrera apenas hablaron 
sino breves palabras con Eeatriz y l a 
condesa d© Gelves. 
Todo esto me h a n hecho pensar aque-
llos jovencitos que h u í a n en l a Fies ta 
de la F lor de unas muchachas. Recuer-
do n o s t á l g i c a m e n t e aquellas fiestas Ma-
yas del Siglo de Oro, en las que las 
muchachas asaltaban a los galanes ofre-
c iéndo les , a cambio d© unas monedas, 
ramos de l i las. S ó l o era capaz de huir 
de ellas a l g ú n bellaco de baja estofa, 
como el don P a s q u í n , del e n t r e m é s de 
Quiñones de Benavente. Muchos iban 
voluntariamente en busca de las lindas 
salteadoras, y los d e m á s , por lo menos, 
s e g ú n dice el e n t r e m é s : 
E n v i é n d o s e de damas rodeado 
de v e r g ü e n z a les dan, s i no de grado. 
Hoy s© va perdiendo esa v e r g ü e n z a , 
y menudean los don Pasquines. L a s 
causas arriba quedan, a mi juicio, 
apuntadas. 
S e r í a bueno que las mujeres nos pu-
sieran un poquito a dieta, que durante 
con la piadosa i n t e n c i ó n de verles los! unos d ías s© quitaran todas d© en m©-
pies alados y fugitivos, en el revuelo j dio, por una consigna, d e c l a r á n d o s e en 
de l a huida. T o d a v í a , en el siglo pasa- huelga general. Con u n a semana creo 
do, unas Ordenanzas de teatro mandan yo que bastar ía . Cuando, a l cabo de 
colocar en el escenario u n t a b l ó n a la ella, salieran de nu©vo a l mundo, ¡ o h , 
a l tura de una tercia «para embarazar entonces..., qué Fiesta la F l o r l » 
por este medio, qu© se registren los pies 
de las c ó m i c a s al tiempo qu© represen-1 José María P E M A N 
trador. Los pasos avanzaban. Temblé 
de incortidumbre... A l fin, v i pasar por 
l a puerta, con sus mantillas, sus alcan-
c í a s y sus saquitos de colores patriót i -
cos, t;-¿s muchachitas que, con un me-
nudo taconeo, iban pidiendo para l a 
Fiesta de la F lor . 
Este episodio me h a causado u n a do-
1 t o r o s í s i m a i m p r e s i ó n : fué u n a revela-
| c i ó n súb i ta y brutal para mí . Yo recor-
I daba, con una Cándida ingenuidad, mis 
i buenos tiempos, y c o m p r e n d í a muy 
bien que se corriese de ese modo des-
aforado, se sal tara un mostrador y a ú n 
¡ se aplastara a u n estanquero, por per-
iseguir a una mujer; pero, de n i n g ú n 
í modo, por huir de ellas. A l a edad de 
! aquellos jovencitos yo pensaba que eso 
de qu© u n a muchacha con manti l la le 
| pusiera a uno unas flores en l a solapa, 
i era cosa que bien v a l í a l a pena de gas-
tarse unas pesetillas. 
Viendo esta diferencia de criterio d© 
l a juventud de ahora, me h a entrado 
j u n a duda terrible. Temo que l a mujer 
i es u n a cosa que empieza a estar ya . . . 
¡ ¿ c ó m o diría yo? . . . demasiado vista. E l 
| misterio es necesario para avalorar to-
das las cosas del mundo. Aquello del 
velo y l a ce los ía , era quizás un honesto 
recato, pero era t a m b i é n u n a exquisita 
habilidad. 
No hay m á s que considerar lo ocu-
rrido con el pie femenino. Un pie de 
mujer, una cosa tan m i n ú s c u l a e in-
significante, era un misterio turbador 
y codiciado, cuando se celaba bajo la 
austeridad del guarda-infante. En ion-
ees, s e g ú n h© l e í d o en mis libros viejos, 
los mozos de l a aldea s o l í a n correr de-
trás de las mozas a s u s t á n d o l a s con el 
c lá s i co estribillo: 
Cata el lobo do vá Juanica, 
cata el lobo do va.. . 
B R U S E L A S , 29—Con motivo de con-
memorarse en estos d ías l a fundac ión 
de la Universid.i . l de Lovaina , han sidí) 
concedidas numerosas distinciones, otor-
g á n d o s e el t í tu lo de doctor honoris cau-
sa a diversas personalidades de relieve 
en las ciencias y en las artes. Entre 
ellas figuran el padre Ferreres, de Bar-
celona, (íociiir en T e o l o g í a , y el s e ñ o r 
Menéndez P idal , doctor en F i l o s o f í a y 
Letras y ca tedrát i co de l a Universidad 
de Madrid. 
Huelga Metalúrgica en la 
región 
C O L O N I A , 29.—Con motivo de las di-
vergencias surgidas e n t r é patronos y 
obreros de la industr ia m e t a l ú r g i c a , en 
muchas f á b r i c a s de la r e g i ó n los obre-
ros han abandonado el trabajo. 
En Paraguay se habla de 
ASUNCION, 29—Se habla de l a pró-
x i m a c r e a c i ó n de un Arzobispado, na-
cional con dos Obispos auxil iares, con 
lo cual se a n u l a r á la re lac ión de de-
pendencia con que hasta ahora h a es-
tado el Paraguay respecto del Episco-
pado argentino. 
N I T A S 
" E L 
Una manifestación tumultuosa cuan-
do desembarcaban en Aarhus 
—o— 
C O P E N H A G U E , 29.—En Aarhus, cuan-
do desembarcaban los Monarcas dina-
marqueses de su yate para dirigirse al 
castillo d© Marselisbrog, l a P o l i c í a ;u-
vo qu© intervenir e n é r g i c a m e n t e para 
disolver u n a m a n i f e s t a c i ó n comunista. 
iGrupos de revolucionarios se hablan 
subido en los techos de unos vagones de 
m e r c a n c í a s , profiriendo eritos hostiles 
a los Reyes. vy ' ~] ' 7 ; ! 
, ! . ;> < 1 "V ...' » \ • 1 
' ' ' •* .; • . V.» 
E i jefe de los revolucionarios fué de-
tenido por pronunciar u n discurso lle-
no de insultos a l a personalidad del 
jefe del Eftado. 
Otros despistados: 
«Esta noche, a las diez y media, ten-
drá lugar un gran baile, con motivo de 
festejar s u nueva Patrona, etcétera. 
Cooperará un s i n r ival «cabaretier» 
famoso cantante pol i fonis ta .» 
Festejar a u n a Patrona celestial con 
un gran baile, y mucho m á s si colabo-
r a un cabaretier tan famoso, es, en 
efecto, un' hallazgo... 
Este salto que algunos dan del mote, 
te a l char ies tún es un salto mortal de 
necesidad. 
E n la antesala de u n a autoridad un 
secretario, que tiene la respuesta rápi-
da, oye que le d icen: 
— S e ñ o r secretario, u n a C o m i s i ó n de 
ciegos que quiere ver a su excelencia. 
— | Claró! 
* * * 
—Oiga, don Acisclo. E l diario trae hoy 
un art ículo que se titula 
«Nuevas reflexiones sobre el valor de 
la ipeseta.» 
—Querido don Crót ido; aquí lo que 
hace falta son nuevas pesetas sobre el 
valor tde las reflexiones... 
* * * 
Parece que un a u t o m ó v i l 
«atrepel ló a Vicente Minguez Díaz , e l 
cual iba auuniada en una bicicleta, pro-
d u c i é n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado.» 
Vicente M í n g u e z f u é transportado al 
hósp i ta l . 
Y, como es justo, la bicicleta también . 
E n la cama de a l lado l a tienen uste-
des dando c a ó a bocinazo que parte el 
a lma, la pobre. 
* « * 
P a r a lamentar patr ió t i camente las ca-
lumnias de e x p o r t a c i ó n hispanoameri. 
cana, a que dedican su tiempo en ms 
Indias algunos malos e spa i ío l e s , dice 
u n cronista • 
«Semejantes desahogos es tán bien pa-
r a un mitin de Chamber í en v í speras 
electorales, con vivas a la emancipa-
c i ó n y ronda de aguardiente. Pero no 
p a r a exportarlos a A'mérica como ideo -̂
logia de l a alta intelectualidad espa-
ñola .» 
Pero ¿de veras cre ía el colega que 
bastaba la traves ía para hacer de un 
loro malintencionado un orador"! 
De sobra sabe el comentarista que pa-
r a la mayor parte de esos turistas del 
odio y comisionistas de l a calumnia to. 
do el planeta es Chamberí , toda r e u n i ó n 
es mit in y todo aguardiente es... poco. 
Con p e r d ó n del aguardiente, del mi-
tin y de Chamberí . 
V I E S M O 
en 
P A R I S , 29.—Procedente de T o l ó n , don-
de d e s e m b a r c ó ayer, h a llegaiüo esta 
m a ñ a n a , por l a es tac ión del Bosque de 
Bolonia, el Rey F u a d de Egipto. 
Impresiones de^un prof^ 
Sin perjuicio de lo QU* . ' 
nar c o n / p l e n o ^ciT\0T^ 
en matfena as tronómica los n J 
tienen s)u palabra que decir 3 
hermosov libro del padre Uü(iéb0J 
mamento) Uno d© estos profanos 
s u s c n b e ^ m a n i ú i i c o incorregibip^ 
lectura, h a saboreado con c l i u l 
p á g i n a s de E l firmamento y hov 
rige a otros profanos para aseí. 
que el libro del padre Rodés € 
fuente de; gratas emociones par 
lector culto que quiera detenerse 
escrito por la pluma autorizada 
bio director del Observatorio de] 
«He procurado—dice el padre 1 
que la obfo., sin perder nada de e 
titud c ie imnca, interese tambid 
f a n t a s í a y a l 'corazón.» Llama, p 
te libro a todo el mundo. Ejerce ' 
u n a a tracc ión puramente externál 
bro bellamente, presentado, de i 
biblioteca. E s m e r a d í s i m a impresi 
r i v i i i ü s a s fotograf ías . . . E s uno 
libros que gusta tener en las 
acanciar lo , pasar con mimo laJ 
abiirlo con es© tacto del qu© n 
re lastimar. 
Viene en seguida l a atracciíj 
funda del tema. Por mucho que 
los poetas hayan intentado en p) 
de las, noches claras iluminadas 
mente por • miles d© lucecitas 
a l lá arriba en ©1 espacio inmd 
prestigio del manto de estrella; 
rá hablando a los co'razones l u d 
llenando las almas de recogim 
a d m i r a c i ó n . ¡El firmamento 
abarcar algo, merced a un 
g u í a , de l a maravi l losa grande^ 
c r e a c i ó n ! Saber algo de ese «te: 
claridad y de hermosura» , es u 
r a c i ó n de todo espír i tu cultivadtj 
do espír i tu que no se haya CQ 
una coraza con el e g o í s m o o c( 
diferencia. 
E l firmamento, como su títii 
ca, nos habla de esas estrellas a 
nan las noches serenas del mu 
no es "posible resistir l a tent, 
leer. Y entonces nos encentra 
otra de las cualidades que brilla 
te l ibro: el estilo. E l padre Red 
bido ponerse a tono con la 
del tema de su obra. Y ese a 
se consigue, sino por medio de 
sencillez, de una sencillez elevg 
rena como l a misma noche. ¿1 
dre Rodés un gran escritor? N 
mos decir eso; queremos decir 
describir y narrar con un leni 
rrecto y sencillo, que es el új 
sienta bien a su obra. 
Tenemos, pues, un libro aira 
tema interesante hasta no pod< 
escrito con lenguaje claro y--
correcc ión . No nos queda s i n a 
da m á s puede o frecérsenos 
prometa. E s decir, queda una c 
c ión complementaria y que m 
mos inútil': l a g a r a n t í a que ( 
propia perdona del autor. Se tra 
especialista de altos mér i tos , da 
toridad reconocida y acatada. S 
al venir h a c i a el gran públ ico y 
le el fruto d© largos trabajos 
zos es una actitud ejemplar, 
riamos ver m á s repetida. E s 
que el especialista escriba par, 
listas y se recluya en un mu 
cho y falso en fuerza de esa lii 
L a obra del especialista al a 
los no especializados es sie: 
obra meritoria. Y una obra de 
todos son capaces. 
Nada falta, pues, a E l firmam 
ra merecer l a a tenc ión de toda 
lectores cultos. E l contenido de 
so distribuye en dos partes con 
a un plan que p u d i é r a m o s Ilamaj 
g ó g i c o por la eficacia instructiva 
u l a obra. Salimos de la tierra p 
jpezar nuestra gran correría, ven 
mero u n a noche estrellada y sd 
aprendemos a distinguir y a con( 
gunas de las estrellas y constel 
que alcanza l a vista. Pero nuest] 
ta necesita de la luz, el gran men| 
y necesita ayudarse de aparato; 
ver a mayor distancia. Estudiemíj 
aparatos y aprendamos luego a c 
el sistema solar, el conjunto qu 
en torno del sol. 
Y y a en p o s e s i ó n de estos conoc 
tos l a n c é m o n o s , a l estudio del iifli 
sideral, h u n d á m o n o s en sus maíq 
L a s estrellas... ¿ c u á n t a s son las 
lias, a qué distancia se hallan d 
otros? V e á m o s l a s en enjambres 
hulosas, dirijamos, ú l t imamente , a 
mos u n a mirada de conjunto. 
T a l es, a grandes rasgos, el pa 
ma que nos pone ante la vista el 
Rodés . Y a hemos dicho l a manera 
lo hace. E l lector puede deducir 
el in terés de este libro por el que 
la materia en s í , por l a forma aci 
de tratarla y por la autoridad i n 
tibio del autor. 
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Irapo a l extremo de un hilo y c o m e n z ó a a r r a s t r a r l o 
por el suelo, cerca de una butaca. A n t e s de mucho 
a p a r e c i ó por debajo del mueble u n a diminuta g a r r a 
acerada, d e s p u é s otra, y Qtra m á s tarde, y por úl -
limo, l a s ocho patas de la pa re ja de gatitos se de-
b a t í a n graciosamente p a r a a t r a p a r el rebuflo de trapo, 
que br incaba sobre el tapiz como un travieso raton-
cillo cada vez que E l l a t iraba del extremo del hilo. 
U n cuarto de h o r a se p a s é Horacio corriendo a l -
rededor de l a h a b i t a c i ó n , seguido de los gatos, que 
daban en el a ire á g i l e s cabriolas , saltando por en-
c i m a de l a s sillos y a g a r r á n d o s e eon sus u ñ a s afi-
ladas a l a s cortinas, por las que m á s de u n a vez 
treparon como consumados gimnastas . Cansado a l 
fin s© s e n t ó en un d i v á n y e n j u g ó con el p a ñ u e l o 
el sudor qu© corría copiosamente por s u rostro. 
— ¡ C u a n d o p i e n s o — e x c l a m ó f i l o s ó f i c a m e n t e pensa-
tivo—que e l hombre puede definirse como un a n i m a l 
de r a z ó n ! . . . 
Habituados ya a la presencia do los j ó v e n e s , los 
dos gatitos iban de un Indo a otro de la h a b i t a c i ó n 
con perezoso y tardo paso, husmeando los rincones, 
r e s t r e g á n d o s e contra las faldas de E l l a , cuyas car i -
cias buscaban mimosos.; Cansados de huronear se 
subieron a u n a s i l la y a c o m o d á n d o s e sobre el co j ín 
que h a b í a en el asiento, parecieron disponerse a dor-
mitar; pero con sus ojillos esmeraldinos entreabier-
tos contemplaban gravemente serios a Horacio.; 
— F í j e s e usted en ellos, miss B r i g h t — e x c l a m ó dqp 
pronto F r a n k l e y — y d í g a m e si no tienen la e x p r e s i ó n 
de dos sesudos varones que se aplicasen a meditar 
sobre cualquier transcendental problema. Hay que 
reconocer que los animales nos dan a veces eieraplo 
a los hombres. Seguramente a estos animalejos, que 
tan misteriosamente me contemplan, no se les ha-
b r í a ocurrido n u n c a mandar a buscarme p a r a diver-
tirse conmigo como yo acabo de hacer con ellos. 
E l lo s y todos los d e m á s animales se bastan a sí mis-
mos s in necesidad de nadie, mientras que yo, a pe-
sar de mi c o n d i c i ó n humana, de ser superior, no 
he sabido distraerme s ó l o . . . , n i t e n i é n d o l a a usted a 
mi lado. ¡ Q u é ingratitud, E l l a ! . . . ¿ V e r d a d que he 
sido ingrato? . . . ¿ M e perdona usted?. . . 
— ¡ O h ! ¿ P o r q u é he de perdonarle, s i nada 
hizo que merezca p e r d ó n ? . . . Comprendo demasiado 
que yo... 
. U n ligero rubor c o l o r e ó su lindo rostro. T a mu-
chacha o p r i m i ó el b o t ó n del timbre e l é c t r i c o y la 
silueta d© la v ieja Susana a p a r e c i ó en la puerta, 
como si hubiera estado aguardando a que la llamasen 
para acudir presurosa. L o s m ú s c u l o s de su cara, agi-
tados por un involuntario movimiento, la traiciona-
ban a la l egua; evidentemente la fiel serv idora hab ía 
estado contemplando desde e l otro lado de la puerta, 
acaso por el hueco de la^ cerradura , la infantil di-
v e r s i ó n a que el joven arquitecto se h a b í a entregado 
durante unos momentos.. 
— L l é v a t e los gatos, que tienen s u e ñ o — l e o r d e n ó 
su joven s e ñ o r i t a — y anlcs de dejarlos en la l e ñ e r a 
dalos un poco de leche con a z ú c a r ; estos bichejos, 
como todos los de su especie, deben de ser muy 
golosos., 
— B i e n puede usted decirlo, que no es la pr imera 
vez que la t o m a n — c o n t e s t ó la s irv ienta . 
L a buena mestiza c o g i ó a los felinos con la misma 
delicadeza que s i fueran chiquillos y c o l o c á n d o s e l o s 
amorosamente en el delantal d e s a p a r e c i ó , cerrando 
la puerta del gabinete. 
— E s t a s pobres mujeres van a creer que estoy chi-
flado—dijo Horacio sonriendo, pero un poco aver-
gonzado en el fondo, de su infantilismo. 
— ¡ O h ! No lo crea usted, Horacio., Todos los de 
esta casa le quieren a usted como se merece y todos, 
yo la primera, deseamos poder complacerle hasta en 
sus menores caprichos., E s t é usted seguro de que ni 
D é b c r a h , n i Susana ni yo sentimos necesidad de co-
mentar con e s p í r i t u c r í t i c o sus actos. 
Horacio F r a n k l e y s a b í a de sobra que era verdad 
lo que E l l a acababa de decir. Su presencia en la 
modesta y apacible cas i ta de Sa lem p a r e c í a inun-
dar la de gozo, a juzgar por la alegre e x p r e s i ó n con 
que a c u d í a n a recibir le sus habitantes. L a s tres mu-
jeres p a r e c í a n plenamente satisfechas, tan felices 
como pudieran desear teniendo a BU lado al joven 
arquitecto.: ¿ P o d í a , a d e m á s , ser de otro modo? . . . ¿ N o 
las h a b í a a c o m p a ñ a d o Horacio en las horas de dolor 
y abatimiento que precedieron y siguieron a la 
muer-e de mistress C o b b a r d ? ¿ N o h a b í a n recibido 
de él toda clase de afectuosos y tiernos consuelos? 
Cuantas veces llegaba a la solitaria y r i s u e ñ a man-
s i ó n , Horacio experimentaba la misma dulce sensa-
c ión del que se sabe en su casa, del que se con-
templa querido y respetado como d u e ñ o y s e ñ o r de 
cuanto le rodea. Y halagado por la c a r i ñ o s a acogida 
que las tres mujeres acostumbraban a hacerle, F r a n -
kley e x p e r i m e n t ó , en m á s de una o c a s i ó n , la necesi-
dad de tener un hogar como a q u é l , un poco m á s lu-
joso y elegante, algo m á s confortable y c ó m o d o , m á s 
í n t i m o y acogedor a ú n , si cab ía , para encerrar en él 
la felicidad silenciosa y tranquila , que nadie viniera 
a turbar, con la que h a c í a tanlo tiempo s o ñ a b a . 
— ¿ Q u é piensa usted hacer. E l l a , cuando el hijo de 
mistress Cobbard venga a Salem y se posesione de 
la casa de su m a d r e ? — p r e g u n t ó Horacio mirando 
í i j a m e n l e a su amiga. 
— E n realidad, no lo sé a ú n , Horac io . . . L a proxi-
midad cada vez m á s cercana de este momento es la 
ú n i c a idea desagradable que tortura mi i m a g i n a c i ó n . 
Me estremezco al s ó l o pensamiento de que pueda 
verme o b l i g a d á a vivir en un hotel... ¡ O h ! , s in esta 
p r e o c u p a c i ó n , que no puedo a l e jar de mí , me consi-
d e r a r í a hoy por hoy l a m á s feliz de las mujeres . . . 
H e llegado a pensar que s i m í s t e r Cobbard quis iera 
alquilarme la casita en una cantidad razonable, que 
no fuese demasiado cara , lo mejor que p o d r í a hacer 
s e r í a continuar a q u í como hasta ahora. . . T e m o que 
la renta que exija el nuevo d u e ñ o sea, de lodos mo-
dos, superior a mis disponibil idades e c o n ó m i c a s . . . , 
pero en ú l t i m o t é r m i n o todo se reduce a trabajar u n 
poco m á s que ahora. . . No crea usted, no, que, he 
abandonado mis medios de vida n i que haya renun-
ciado a la pintura. . . Precisamente hace unos d í a s en-
vié ? la fábr ica un servicio de lé complclo, que su-
pongo que me p a g a r á n bien, porque he puesto en é l 
mis cinco sentidos... E s una l á s t i m a que no lo haya 
visto usted, porque es l i n d í s i m o . . . ; las flores, qf 
decir , no mi trabajo, que como m í o no tiene 
g ú n m é r i t o . . . 
Horacio Frank ley se a c u s ó severamcnlc de deí 
siado t a c a ñ o , de e g o í s t a en d e m a s í a , de poco 
roso. ¿ C ó m o pod ía ir a aquella casa en la que MI 
tas í n t i m a s consolaciones encontraba su espír i tu , c| 
las manos v a c í a s ? Y avergonzado interiormente, 
p r o m e t i ó no olvidarse de aquella bondadosa criatur 
de aquella n i ñ a modelo, de aquella amiga W j j 
lan generosa, tan poco exigente. 
—Me voy, E l l a , si usted me lo permite—dijo el | 
ven arquitecto, l e v a n t á n d o s e del asiento que ocupa 
ba—. Y a he tomado mi té, ya he jugado con los ga 
tos..., y y a he espantado las preocupaciones que 
e n t r i s t e c í a n . . . Siempre q u é vengo a q u í me ocurre 
mismo: por s o m b r í o que e s t é mi e s p í r i t u acabu 
l i é n d o m e dichoso, recobrando la calma y la SCK 
dad de alma que necesito para seguir viviendo..| 
Todo esto es usted quien me lo proporciona. E l la -» 
a pesar de que yo, por mi parte, nada le doy pai'1 
expresarla mi reconocimiento.. . ¿Qué haré , hW, 
para no parecer un ingrato?. . . 
- ¿ C ó m o que no me ha dado usted nada? ¿I ues 
y la buena noticia que me h a t r a í d o ? . . . ¿ P o d í a espe-
r a r yo cosa mejor ni que m á s me s a t i s f i c i e r a ? - ^ 
p e n d i ó E l l a con u n acento infinitamente dulce y lien 
de t e r n u r a ; mientras s o n r e í a con una de aquella, 
sonrisas angelicales que tan encantador atractive 
le daban. 
{Continuará.) 
